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E L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta, laa 
seis de la tarde de hoy: Cantabria, Galicia y Andalu-
cía, aguaceros y chubascos tormentosos. Centro, ten-
dencia a empeorar, algunos chubascos. Resto de Es-
paña: Buen tiempo, poco estable. Temperatura: máxi-
ma de ayer, 33 en Sevilla; mínima, 8 en Zamora. En 
Madrid: máxima de ayer, 25; mínima, 15 (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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LO DEL DIA 
Los agrarios 
EL CONGRESO IHimilSTA OE VALENCIA 
L a acogida dispensada a la convocatoria del Congreso Municipalista muestra, 
claramente que ha sabido interpretar el estado de ánimo de cuantos participan an1 851311(10 unos gietg m i i labrado- i 
o se interesan en laa cuestiones de adminis t rac ión local. Significativo es, en ^ ^ i 3 Asaijablea agraria celebrada el 
efecto, que enviara su adhesión una tercera parte de los Ayuntamientos espa-, mora. 5 p 0 r e ° 0 ^ ^ orador^3 sf'es^a"-
fióles y que concurrieran personalmente cerca de un millar de congresistas I chó la opinión de toda Caatilla la Vie-
(860 recogieron su carpeta en la Secre ta r ía del Congreso). Pero lo es mucho;ja. E l movimiento político que signi-
fica este acto presenta, pues, un típico 
carác te r agrario y castellano. 
Prescindiendo de los discursos y con-
clusiones de la Asamblea, nos importa 
ahora tan sólo subrayar el hecho en sí 
mismo. Recogerlo del campo y mostrar-
Apartado 466,-Bed. y Aim6nj C f J S O I A T A . ^ T e l e f o n o . 
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U n r e f e r é n d u m de P r e n s a V i c t o r i a d e l G o b i e r n o e n e L í e i c h s t a g 
s o b r e l a l e y seca 
m á s la aportación que han prestado las Corporaciones y los particulares a las 
tareas del Congreso valenciano. La Unión de Municipios publicó los trabajos y 
ponencias presentados hasta los primeros días de septiembre en diversos folletos 
que suman unas 600 páginas , no obstante figurar en ellos tan. sólo el extracto 
de muchos de los referidos trabajos. Posteriormente, el número de proposicio-
nes remitidas fué de varios cientos en cada una de las Secciones. 
Entre los concurrentes se contaban muchos alcaldes, gran número de te-
nientes de alcalde, concejales y secretarios, varios ex ministros y ex diputados 
y representantes de C á m a r a s y Asociaciones profesionales. Las sesiones se cele-
braron en un ambiente de interéá, que llegaba fácilmente al apasionamiento, y 
Se ha pedido su opinión a tres mii 
diarios norteamericanos 
En seis días han muerto veinte per-
sonas intoxicadas en una 
sola ciudad la f m m m 
ños norteamericanos un cuestionario, 
lo a la ciudad, tan d i s t r a ída ' con otros ^ i ^ 6 ^ 0 su opinión en favor o en contra 
WASHINGTON, 15.—La Oficina de la ^ 
prohibición ha enviado a tres mi l dia- ObtUVO dOSOientOS Sesenta y nUOVe 
votos c o n t r a dosc ientos nueve 
problemas y tan olvidada de los que 
laten en la vida campesina. 
Los labradores de Castilla quieren m-
fiuir corporativamente en la política na 
siempre con asistencia de centenares de asambleís tas , a pesar de prolongarse icioIIal- Y que han de lograr su yropó-
algunas hasta las primeras horas de la madrugada. Constantemente hubo que sito Parece indudable. Cuaje o no ahora 
frecuentes las votaciones. Y no hay que el "P8-1"^0 agrario", el germen de la l imi tar el número de turnos y fueron i a  n
decir que, no solamente procedían los congresistas de todas las regiones, sino 
que entre los muchos cuya significación polí t ica era conocida, los había de los 
m á s distintos y opuestos partidos. 
Era inevitable que los primeros debates abordaran la cuestión de la inme-
diata derogación o subsistencia del Estatuto Municipal. Su planteamiento, que 
propusieron varios congresistas, se emplazó en el terreno del m á s puro legi-
timismo y respondió a la actitud de los que quisieran que, como hizo Fer-
nando V I I con las obras de las Cortes de Cádiz, todas las disposiciones legales 
promulgadas por el Gobierno dictatorial fuesen declaradas "nulas y de ningún 
valor, cual si no hubiesen pasado j a m á s y se quitasen de en medio del tiempo". 
E l tema, tan estudiado después de la guerra por los juristas europeos, de la va-
lidez de actos y normas emanados de autoridades ilegitimas, no era propio del 
Congreso, que debía pronunciarse sobre el Estatuto en atención a su contenido 
y no a su forma exterior. En cambio, la necesidad de que el régimen municipal 
eea establecido, no ya sobre la firme base de una ley votada en Cortes, sino 
—cuando la ocasión se presente—insertando los principios y ga ran t í a s de la 
autonomía local en la propia Constitución, era bien claro para todos los reuni-
dos y cristalizó en las publicaciones y acuerdos del mismo. 
Conforme el Congreso con el principio de que las Cortes deben revisar y dar 
ca rác t e r de ley aJ Estatuto municipal, entendió que, mientras así se hace, es 
urgente restablecer su texto primitivo, derogando la mult i tud de disposiciones, 
de la Dictadura y del Gobierno actual, que lo desnaturalizan. En las conclusio-
nes apa rece rán concretamente enumeradas las fechas de esos decretos y rea-
les órdenes. Con impresionante rei teración y imanimidad encabezan la lista laa 
que establecieron el impuesto del 20 por 100 sobre el producto de bienes de 
Propios y el 10 por 100 sobre aprovechamientos forestales, las que regulan la 
provisión de destinos civiles con mengua de la facultad de nombramiento de las 
Corporaciones y las innumerables relacionadas con atenciones sanitarias. 
Resueltas esas dos cuestiones previasi, el Congreso dedicó su tiempo a dis-
cutir las propuestas de modificación del Estatuto que deben elevarse a las Cor-
tes. E l mayor número de ellas hace referencia a cuestiones secundarias. Hubo, 
sin embargo, debates de interés, como los relativos a los concejales corporativos 
y a los suplentes, al número de concejales, a la municipalización de servicios, 
a la remuneración de los cargos concejiles, a la despoblación rural y a varios 
temas financieros. 
Los Municipios rurales de diversas regiones hablan enviado su adhesión en 
masa y estaban representados por hombres que, conocedores de su situación 
agobiante, llevaron desde el primer dia al án imo de la asamblea la necesidad 
de remedios prontos y eficaces. Las conclusiones encierran todo un programa de 
renacimiento y de protección al Municipio rural . 
Tal fué la labor del Congreso de Valencia, con la que despejó la incógnita 
perseguida. Los que conocen y viven la vida local, los que rigieron los Ayunta-
mientos antes de la Dictadura y los gobiernan hoy, han apreciado unánime-
mente que el régimen municipal debe basarse en una amplia autonomía, que 
debe estar consagrado mediante una ley votada en Cortes y garantizado contra 
laa intromisiones del Poder ejecutivo y que, esencialmente, esa ley ha de con-
tener los preceptos que integran el Estatuto Municipal vigente, cuyo texto debe 
ser, entretanto, restablecido mediante la derogación de todas las disposiciones 
que lo desnaturalizan. 
En la sesión de clausura, el sefior Ruiz J iménez entonó un canto a la ley 
de 1877, declarando que j a m á s había sido aplicada, y el director general de 
Administración, que mos t ró su interés por el Congreso permaneciendo en Va-
lencia durante todas sus sesiones, se manifes tó partidario de un control guber-
nativo, que facilite la labor estadíst ica de la Dirección que le es tá confiada Y 
los congresistas se dispersaron, persuadidos de que entre Madrid y los pueblos 
de Espafia se alza una muralla mucho m á s al ta y fuerte que la famosa de la 
China. 
Luis JORDAN A 
o neutral acerca de la introducción de 
enmiendas a la prohibición y a las le-
yes nacionales que rijen és ta . 
Veinte muertos 
N E W A R K (Nueva Jersey), 15.—En 
acción política rural es tá en plena evo 
lución y l levará a poseer una firme exis-
tencia. Porque su vitalidad radica más 
que en el número—los labradores son 
la clase m á s nutrida de la nación—en 
la razón sobradís ima que les asiste. 
Es una gran verdad convertida ya 
casi en tópic* a fuerza de repetiila, ¡esta ciudad para perseguir a los ven-
que España es un país agrario, el país dedores de bebidas alcohólicas. 
En el hotel Statler, que fué el p r i -
mero que registraron los agentes y don-
de tiene su domicilio la Legación Ame-
ricana, se practicaron numerosas de-
tenciones de contrabandistas y especu-
ladores de bebidas alcohólicas. A l mis-
mo tiempo eran registrados casi todos 
los hoteles de importancia de Boston 
relativamente m á s agrario de Europa, 
y que, gracias a la agricultura, vivimos 
y mantenemos un nivel aceptable en 
nuestra balanza comercial. Mas no exis-
te una "preocupación agrícola" en la 
política espafiola. Carecemos, por ejem-
plo, de un ministerio de Agr icu l tura 
Ministerio que, si bien es ta r ía ^ejos de 
ser panacea de todos los males del agro ¡con el mismo resultado satisfactorio. 
EL iraRIO DE LETRi 
SE DEGLU EN ITALIfl 
FIESTA B i L 
También será fiesta nacional 
aniversario de la marcha 
sobre Roma 
el 
GRAVES PENAS CONTRA LOS FI-
NANCIEROS ESTAFADORES 
Los "Cascos de Acero" pedirán un 
plebiscito para disolver la 
Dieta prusiana 
Ñ A U E N , 15.—La batalla por la pre-
el espacio de seis días han perecido veia-isidencia de la C á m a r a ha terminado con 
te personas a consecuencia de haber in- i la victoria del canciller, que ha visto 
gerido alcohol de madera, • elegido al candidato socialista por el que 
IIM * ;^+^^ D««+«^ había decidido votar el Centro Católico 
Un registro en Boston!y sus comvañeros los del partido popu-
BOSTON, 15.—Los agentes prohibí- j lar báva ro ' _ ^ , 
cionistas realizaron hace unas noches Todas la3 brechas unidas desde los 
una incursión en todos los hoteles de!racistas al P i t i d o popular a lemán vo-
taron al jefe de éste últ imo, Scholz; el 
centro, el partido bávaro, los demócra-
tas y los socialistas a l ex presidente 
Loebe y los comunistas a un candidato 
español, servir ía a lo menos como ins 
trumento adecuadísimo para que la agri-
cultura tuviera voz y voto en los Con-
sejos de la Corona. Porque el mla.yteriti 
de Economía Nacional ha sido desde su 
creación un ministerio de I n d u ^ r í a y 
Comercio. Los intereses agrari >s que-
dan por lo común en él relegados a se-
gundo término por la pugna en que se 
encuentran con otras actividades que 
tienen allí su asiento administrativo. 
Mas renunciemos a insistir m á s en 
La Policía detuvo a los contrabandis-
tas y vendedores de bebidas, pero, en 
cambio, dejó en libertad a las personas 
que fueron sorprendidas bebiendo unas 
copitas de licor. 
La situación económica 
EL CANDIATO MINISTERIAL AIER EMÍZO EN BERLIN LA 
RDELGA GENERAL DE LOS 
METALURGICOS 
Han ido al paro ciento /einti-
séis mil obreros 
Los patronos han aceptado 
el fallo del Tribunal 
de arbitraje 
B E R L I N , 15.—Hoy, con motivo dé la 
huelga de los obraros del ramo de la 
metalurgia, de la sesión de la Dieta 
prusiana y de la sesión del Reichstag, 
en la que había de precederse a la elec-
ción de nuevo presidente, han continua-
do las precauciones. 
Los palacios del Re'.chstag y de la 
Dieta estaban custodiados por destaca-
mentos de Policía a pie y a caballo y 
otras fuerzas patrullaban en las ca-
lles vecinas y en los barrios comercia-
les donde el pasado lunes fueron ataca-
dos varios almacenes. 
Se calcula en 126.000 el número de 
los obreros me ta lú rg icos huelguistas. 
Estos acud eron normalmente al traba-
jo esta m a ñ a n a y le abandonaron a las 
meve en punto, para así hacer m á s pa-
tente la declaracMK de huelga 
Solamente siguem en los talleres y fá-
bricas, de acuerdo con los Sindicatos, 
WASHINGTON, 15.—Ayer en la Ca-
sa Blanca, se celebró una conferencia 
entre el presidente Hoover y los seño-
res Wit ley y Anan Lindley, presidente 
y vicepresidente respectivamente del 
esta ausencia evidente de política agrá - Baxico úe Nueva York, t r a t ándose de 
na en España . Baste decir que a las|las medidas que pudieran ser adoptadas 
atenciones todas agrícolas—personales j para conjurar la grave si tuación de los 
y materiales—de la nación dedica el negocios en Amér ica del Norte. 
Estado solamente 23 millones de pe-
setas en un presupuesto general de tres 
mi l millones. 
Los aranceles 
WASHINGTON, 15.—La Comisión de 
Vengan pues en buena hora los la- tarifaj3 ^ ^ 0 3 ha nombrado como 
bradores de Castilla & hacer sentir su 
n ú m é r q ^ s u fuerza y sus razones en la 
política nacional y a despertar a la opi-
nión dormida o alejada de lo que puede 
y significa la vida campesina españo la 
El convenio con Tranvías 
L O E B E 
reelegido presidente del Reichstag 
N o r t e a m é r i c a a p o y a r á a l 
Gob ie rno b ras i l eño 
SE PROHIBE LA VENTA DE AR-
MAS AJ-OS REBELDES ^ 
Las tropas federales anuncian al-
gunas victorias en Minas Geraes 
Los rebeldes han atacado una ciu-
dad del Estado de Riojaneiro 
WASHINGTON, 15.—El secretario del 
Departamento de Estado, señor Stim-
son ha anunciado que el Gobierno de loa 
Estkdos Unidos pres tar ía todo su apoyo 
al Gobierno federal del Brasil. 
E l señor Stimson añadió que se per-
mit i r ía a los fabricantes norteamenca-
Inos vender armas y municiones con des-
tino a las tropas federales, pero no a 
las revolucionarias. — Associated Press. 
Victorias federales 
RIO JANEIRO 15. — E l ministro de 
Justicia ha hecho público un nuevo co-
municado en el que se anuncian nuevas 
victorias de las tropas federales en loa 
últimos encuentros habidos con los re-
beldes en los Estados de Minas Geraes, 
P a r a n á y en la región oriental de Río 
Janeiro. 
Los destacamentos federales que ac-
túan en el Este del Estado de Río Ja-
neiro han rechazado el ataque de laa 
fuerzas rebeldes a la ciudad de Itaoca-
ra. L a lucha, que ha sido muy encarni-
zada, ha durado varias horas; ha termi-
nado con la victoria de las fuerzas lea-
les, que han obligado a los rebeldes a 
lenta años de Datirse en retirada, dejando en su po-
der tres ametralladoras, cuatro mi l ocho-edad y los mutilados de guerra 
• « « 
B E R L I N , 15.—Todos los Sindicatos 
obreros de Alemania, incluso los Sindi-
catos cristianos, han hecho pública su 
solidaridad con los obreros metalúrgi-
cos en huelga. 
Los patronos 
De nuevo es tá sobre el tapete la cues-
tión ¿iel convenio del Ayuntamiento de 
Madrid con la Compañía de Tranvías . 
Ayer la Comisión permanente municipal 
acordó que el convenio vuelva a informe | contos.—Córrela Marque», 
del Pleno de letrados para que éste de-
representante en Europa al ex secreta-
rio de la misma, señor John Bethune. 
Este fijará su residencia en Bruselas.¡suyo. Como ninguno de loa tres candi-
_ Hatns obtuvo mayor í a absoluta se proce-
Q „ _ _ ' ' i ^ _ p ^ - i . , , 0 l ' d i ó a la segunda votación y en és ta se 
s u p e r á v i t e n * O * l U g a 1 , abstuvieron los comunistas. Resul tó en-
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 15.—El ministerio de Ha-
cienda anuncia que la liquidación pro-
visional del presupuesto de 1930 acusa 
un superávit de m á s de 90 millones de 
toncos elegido Loebe por 269 votos con-
t ra 209. En la primera votación, Loebe 
obtuvo 266 votos y Scholz, 179. 
El resultado fué acogido con grandes 
aplausos en los bancos ministeriales que 
aumentaron cuando el candidato derro-
tado Scholz se acercó a saludar y felici-
tar a su contrincante vencedor. A con-
tinuación fueron designados primer v i -
cepresidente el socialista nacionalista 
Stoehr, segundo vicepresidente el cen 
B E R L I N , 15.—La Unión patronal me-
ta lúrg ica se ha reunido para examinar 
la s i tuación creada por la huelga de los 
obreros de dicha industria. 
Los reunidos han aceptado la senten-
cia arbi tral que prevé una disminución 
de un 8 por 100 en los jornales para 
loa obreros de m á s de diez y ocho años 
y del 6 por 100 para los obreros de me-
nos de diez y ocho años y para las 
obreras. 
L a Unión pedi rá al ministro del Tra-
bajo del Reich que declare oficialmente 
que la sentencia obliga por igual a am 
bas partes; patronos y obreros. 
El comercio exterior 
clare si hay posibilidad jurídica de un|se quiso comprender la actitud de los 
pleito que el Municipio pueda entablar ¡estudiantes, que al organizarse profesio-
con alguna probabilidar de ganarlo. Inalmente, se declaraban adictos de la 
E l acuerdo tiene suma importancia, ideología católica. N i dentro de la Uni-i t r is t_ Esser v tercer viCeDres; 
porque descubre cuál es, en realidad, laLersidad encontraron comprensión, n i i^™ ^ vicepresidente el 
posición de la Permanente. Si és ta no fuera de la Universidad la protección queI No hubo lncldente n i dentro 
opinase que el convenio es lesivo para [debieron encontrar. En cambio, hubo em 1 
los intereses de Madrid, no había por 
qué remitirse de nuevo al Pleno de le-
ROMA 15.—El Consejo de ministros 
ha aprobado hoy los cambios en las 
fiestas nacionales que ya estaban anun-
ciados. E l dia 28 de octubre, aniversa 
r io de la marcha sobre Roma, se rá de-
clarado fiesta nacional y entre las fies-
tas civiles se incluye de ahora en ade 
lante l a del 23 de marzo aniversario a 
la fundación de los fascios. 
Queda suprimida también la fiesta 
del 20 de septiembre por ser innecesa-
r ia después de la f i rma del Tratado d 
Le t rán , ya que ha perdido su signifi-
cación de afirmac ón anual del derecho 
de I ta l ia a ^poseer a Roma. En cam , 
bio, se declara fiesta nacional la del 
d ía 11 de febrero aniversar-o de la f i r -
ma del Tratado de Le t rán y de la con-
ciliación entre l a Iglesia y el Estado 
Italiano. 
L A S QUIEBRAS F R A U D U L E N T A S 
Después el Consejo de ministros apro-
bó el proyecto de ley que establece gra-
ves penas para los promotores, adm -
nistradores, sínd eos o liquidadores de 
sociedades que por medio de fraudes 
causan daños gravís imos a la masa de 
accionistas y con ello producen perjui-
cios indiscutibles y graves a la econo-
mía nacional. 
Les responsables de estas acciones 
podrán ser castigados con penas hasta 
de diez años de cárcel.—Dafíina. 
Se prohibe toda clase de 
asambleas en Cuba 
La suspensión durará hasta el día 
2 de noviembre 
I A H A B A N A 15.—El presidente 
Machado ha proh bido la reunión de to-
da clase de Asambleas en Cuba basta 
•1 día 2 de noviembre, o sea hasta un 
día después de las elecciones parlamen-
C ó m o s e c o t i z ó a y e r 
l a p e s e t a 
L a moneda extranjera acentuó ayer 
su tendencia alcista. Por la m a ñ a n a el 
primer cambio de la l ibra conocido en 
Madrid fué de 50,33; después la divisa 
inglesa se most ró m á s firme y consi 
guió los precios de 50,50 y 50,63, para 
decaer un poco y ternr.nar, a las dos de 
la tarde, a 50,60. Los francos y los 
dólares se hicieron, buscando la pari-
dad con la libra, a 40,80 y 10,42, res-
pectivamente. 
En Londres comenzó la l ibra a 50.40 
de donde subió a 50,50 y 50,60, para 
pasar después a 50,57, 50,53 y 50,63, 
cambio a, que terminó por la mañana . 
Por la tarde valió la l ibra en el mer-
cado inglés 50,75, 50,65 y otra vez 
50,75. En Madrid, el Centro oficial de 
contra tación de moneda facilitó los si-
guientes cambios: francos, 40,85; libras, 
50,60, y dólares, 10,42. 
trados que ha pronunciado ya su infor-
me. Recordemos los antecedentes de esta 
nueva etapa de la cuestión. E l concejal 
señor Saborit presentó en 17 de mayo 
últ imo una proposición en la que pedía 
que el Ayuntamiento declarase lesivo el 
convenio con Tranvías . La proposición 
fué a estudio de los letrados, que emi-
tieron un informe en el que declaraban 
legal el convenio. Este informe pasó a 
examen de una Comisión especial nom-
brada al efecto, la cual no tuvo nada 
que oponer. Y su dictamen es el que, 
I n d i c e - r e s u m e n 
De sociedad Pag. 2 
Información c o m e r c i a l y 
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dez Cañete Pág. 8 
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tolario), por " E l Amigo 
Teddy" P á g . , 8 
Las espinas tienen rosas (fo-
l letín), por M. Grouraud 
dAblancourt ^ST* 8 
! PROVINCIAS.—Fiesta conmemorati-
; va del romanticismo en Zaragoza.— 
Robo en un Tribunal para niños en 
Valencia.—Inauguración de una can-
tina escolar en el barrio de Triana 
(página 3). 
' E X T R A N J E R O . — Para la preslden-
! cia de la Cámara alemana ha sido 
¡ elegido el candidato del Gobierno, 
Loebe, del partido socialista; ha em-
' pozado la huelga de metalúrgicos en 
Berlín y han ido al paro 126.000 obre-
ros.—El Gobierno norteamericano ha 
Ini fuera del Reichstag. E l edificio estaba 
peno ciego en levantar organizaciones ivigilado por fuertes retenes de Policía 
"puramente* profesionales, que a los tres con órdenes enérgicas de reprimir cual-
días han resultado organizaciones poli 
ticas de ca rác te r republicano. Y, por si 
esto fuera poco, ahí están ya las orga-
nizaciones escolares de franca ideología 
comunista. 
L a triste realidad que el ministro de 
Instrucción pública es tá tocando tan de 
cerca, debiera abrir los ojos de las au-
toridades académicas, y de cuantos han 
sido los socráticos comadrones del co-
munismo universitario. Debilidades, con-
templaciones y mal reprimidos impulsos 
sectarios, han engendrado en la Univer-
elevado ahora a la Permanente, ha oca-jsidad bestezuela revolucionaria, cu 
sionado la discusión de ayer de la que|yag mordedura3 siente hoy la Univer-
sale el convenio nuevamente para infor-igidad misma y amenazan para m a ñ a n a 
me de los letrados y esta vez con la producir graves males a la Pa t r i a 
indicación de que vean si es posible i n 
quier intento de tumul to 
Los nacionalistas 
B E R L I N , 16.—El grupo nacionalista 
del Reichstag ha elegido presidente del 
mismo al señor Oberfahren. 
Un escándalo en la 
Dieta prusiana 
Ñ A U E N . 15.—La estadíst ica del co-
mercio exterior para el mes de septiem-
bre acusa una balanza favorable a Ale-
mania de 264 millones de marcos, aun-
que en esta cifra es tán incluidos 61,8 
millones entregados a cuenta de repara-
ciones. 
L a exportación asciende a 1.001 m i -
llones de marcos con un aumento de 
30,3 millones de marcos y las importa-
ciones han sido de 736 millones do mar-
cos con una disminución de 59 millo-
nes. 
£1 presidente Doumergue 
llega a Marruecos 
Un discurso en Casablanca 
B E R L I N , 15.—El presidente del Con-
sejo prusiano pronunció en la Dieta un 
discurso, opon'éndose con la mayor ener 
gía a las mociones de la oposición, en ¡cuarto d© la m a ñ a n a siendo saludada 
CASABLANCA, 15.—La división na-
val francesa que da escolta al "Col-
bert", a bordo del cual efectúa su viaje 
a Marruecos el presidente Doumergue. 
ha fondeado en esta rada a las once y 
tentar el pleito 
No cabe duda de que estos hechos son 
base suficiente para que por lo menos 
se piense en poner las cosas perfecta-
mente en claro mediante una revisión. 
Este es uno de los casos concretos a que 
tantas veces nos hemos referido al ha-
blar de las campañas revisionistas y es-
tablecer la diferencia entre la labor d i -
solvente de quienes lanzan vagas acusa-
ciones globales y la acción ciudadana le-
gí t ima que señala puntos concretos ne-
cesitados de nuevo examen y estudio. 
Podemos exhibir la satisfacción de ha-
ber sido los primeros en apuntar al con-
venio de Tranvías . Entonces estuvimos 
tan solos que ni el señor Saborit, que si 
no podía tronar desde el Ayuntamiento 
podía hacerlo desde "E l Socialista", cre-
yó necesaria su intervención. Las cosas 
parecen haber cambiado. Que sea enho-
Los "derechos de prácticas" 
Con el fin de t ratar de los llamados 
"derechos de práct icas" , para cuyo pago 
se exigen ahora 15 pesetas por asig-
natura a los escolares, los estudiantes 
de Derecho de Madrid han celebrado 
en la "Casa del Estudiante" una asam-
blea, convocada por la Asociación de 
Estudiantes Católicos de su Facultad). 
Estimamos digna de elogio la actua-
ción profesional universitaria de estos ( 
estudiantes, lo que con ella t ra tan de (.„ „ ,„ 
lograr y el procedimiento que adoptan 
para conseguirlo. Piden que se suspen-
da la cobranza del nuevo derecho de 
15 pesetas y que las autoridades uní 
las que se solicita la disolución de la 
D eta y a otras propos.cienes en las que 
se pide la anulación de la ley que prohi-
be el uso de uniformes en público. 
E l señor Braun, cuyo discurso fué in-
terrumpido casi constantemente por los 
comunistas y nacional-socialistas, dijo, 
que la democracia no consiste en elegir 
un nuevo Parlamento así que las elec-
ciones señalan un desplazamiento en fa-
vor de uno u otro partido, sino en se-
guir el normal funcionamiento de los 
distintos órganos de Gobierno, en la for-
ma estipulada en la constitución, cada 
En cuanto a la proposición de anu-
lar la ley sobre el empleo de uniformes, 
dijo el sefior Braun, dirigiéndose a los 
nacional-socialistas, que mientras subsis-
tan las circunstancias que dieron origen 
a la ley, no es posible pensar en su abô  versitarias revisen el acuerdo que pre- _ 
ceiptúa tales gastos Para contribuir | ^ j e ^ e l l í J o . sodaltataa, 
a la revisión redac ta rán un informe so-, nacionalistaa los que la han hecho ne. 
bre la forma en que se verifican las CeSaria con sus sistemas de ejercer sis-
r í b u e n a Como si lo viéramos que esta Uamadas "prác t icas1 en algunas a s igna - | t emá t i camen te 4 terror sobre la inión 
vez teriáremos compañía abundante. Si naturas y lo que ocurre en otras disci- | pública. E3tas paiabras dieron origen 
- plmas donde no se hacen, pero se co- a un escándalo formidable y sólo des-
bran. ^ jpués de haber sido expulsado un dipu-
Ciertamente no está clara en todos • tado socialistanacionalista, remació la 
los casos la necesidad de las "práct i - c a i m ^ 
con una salva de ciento un cañonazo^ 
« « * 
C A S A B L A N C A 15.—Durante el ban-
quete dado hoy en honor del presidente 
de la repúbl ica señor Doumergue, éste 
pronunció un breve discurso, en ei que 
después de demostrar su satisfacción 
por el estado de prosperidad de Marrue-
cos, se felicitó de la es t reenó unión 
que reina entre franceses y marroquíes 
para colaborar en la obra común del 
desarrollo de v ías de comuni-Mción y 
cultivos agrícolas. Terminó aseg^taido 
a los marroquíes de la afección cons-
tante de Francia, nación iue respe tará 
siempre las creencias, tradiciones y cos-
tumbres de sus protegidos. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509v72805 
asi no ocurriera habr ía para diputarlo 
por fenómeno extrañísimo. Gran parte 
de la Prensa anda a vueltas con revisio-
nes de cosas ocurridas en tiempo de la 
Dictadura Aquí hay una, y de impor-
tancia porque ;fecta en alto grado a 
los intereses del pueblo de Madrid. Pi -
damos todos de acuerdo una revisión 
serena, que no prejuzga nada, del con 
cas", y de un modo particular en la ca-
rrera de Derecho, donde existen algu-
nas asignaturas de ca rác te r puramente 
especulativo. Pero además, aun admi-
tiendo el rigorismo de las práct icas , 
venio de Tranv ías ; que se ponga éste a|hay que convenir qu« la tasa de 15 pe 
plena luz, se estudie, se discuta y se setas exigida a tantos alumnos es ex-
vea sin sombra de duda ni mezcla de| cesiva. Se dice que los ingresos de 
cuestiones que le son ajenas, si el conve 
ni es lesivo o no para el pueblo madri 
¡lefio. Esto es lo que importa. 
Estudiantes comunistas 
» • • 
B E R L I N , 15.—Los diarios dicen que 
los elementos directores de la Asocia-
ción "Casco de Acero" han acordado 
organizar para fecha próxima un ple-
biscito, acerca de la cuestión de la diso-
lución de la Dieta prusiana 
Tumultos en varias ciudades práct icas • sirven para remunerar a los 
d f PmfeSOr ^ T ' B E R L I N , 1 6 . - E n el curso de una re-n r loros ae ios que no disponen ios celebrada 
por el partido nacio-
_ . nalsocialista en Rostock, se ha regís-
,tQ ELL0T0 ÍK T t ^ una colisión de alguna importan-Nadie puede dudar ya de que hay enita ante todo que la Universidad acia- ci ^ resSltado ¿ heri. 
la Universidad núcleos comunistas. E l re qué significan estas p rác t i ca s Y ius-,d todog ^llog pertenecientes a dicho 
tifique en todos los casos su necesidad.! manifiesto de "La Fracción comunista 
de estudiantes", dado a conocer por el 
ministro de Instrucción púb l i ca prueba 
que hay algo m á s que ideas comunis-
tas: hay organización. 
No vamos a creer que este movimien-
to alcance por el momento desmesura-
declaTádo que apoyará en todo lo po- jj'das proporciones; pero bien sabemos el 
Viejo criterio es en nosotros el de sus- E n Gustrow una manifestación de 
sible al Gobierno brasileño contra los 
sublevados. — Un referéndum entre 
tres m i l diarios norteamericanos acer-
ca de la ley seca (página 1).—Se han 
suspendido los trabajos de reforma 
del otro dirigible inglés.—Baldwln se 
presentará a las elecciones con un | 
programa proteccionista especialmen-
te en favor de la agricultura (pá- 1 
gina 8). 
poder expansivo que tienen las ideas, 
sobre todo profesadas por espír i tus j u -
veniles. La lógica y la impulsividad se 
enca rga rán de i r abriendo camino a las 
ideas sembradas en el cerebro de la j u -
'ventud universitaria; y tampoco les fal-
t a r á n elementos del profesorado, que ha-
¡gan el oficio de expertos cultivadores. 
Ante esta perspectiva sentimos cierta 
¡justificada alarma, y nos acucia el deber 
¡de señalar algunas responsabilidades. No 
tentar que debe dotarse, no ya con su-; .6venes ha recorrido varia3 calle3i 
ficiencia sino con largueza a la ense- Jdrean(l0 ^ ^ s o s establecimientos, 
fianza umversitaria Pero es preciso que teniend0 intervenir enérgicamente 
exista un plan definido y concreto y la pQ^ej^ 
que se vislumbre una u tü idad cultural, ^ ^ ^ 
cientas balas y gran cantidad de armas. 
Otra columna de fuerzas federales ha 
obl gado a los rebeldes a desalojar Por-
to Velho y en estos momentos ataca a 
Porto Novo do Cunha, en el Estado de 
Minas Geraes. 
Af i rma el ministro de Justicia que 
otros destacamentos federales se han 
apoderado de la ciuda de San Antonio 
do Criadero.—Associatei Press. 
Plenos poderes al presidente 
N U E V A YORK, 15.—Telegrafían de 
Río de Janeiro que durante las úl t imas 
cuarenta y ocho horas las tropas fe-
derales han logrado varias victorias en 
su lucha contra los rebeldes. A l mismo 
tiempo se ha evitado la formación do 
nuevos focos revolucionarios en los Es-
tados de Sao Paulo, Rio y Bahía, dete-
niendo el movimiento sedicioso. 
E l presidente Wáshington Luis, a l-
ma de la resistencia, investido de pienoa 
poderes, ejerce una espcie de dictadura 
que aceptan satisfechos ios elementos 
de orden, ante la peligrosa situación 
que atraviesa él país . 
Por disposición del Gob i í r io han si-
do detenidos numerosos revolucionarios 
o simpatizantes con el movimiento en 
Río, Sao Paulo, Santos y Bahía. 
Las fuerzas de policía han sido re-
forzadas con gran número de volunta-
rios. 
El combate de Carlópolis 
N U E V A YORK, 15.—El presidente, 
Wáshington Luis, alma de la resisten-
cia, investido de plenos poderes, ejer-
ce una especie de d'ctadura que aceptan 
satisfechos los elementos de orden, an-
te la peligrosa situación que atraviesa 
el país. 
« » « 
PARIS, 15.—La Embajada del Bra-
sil en esta ciudad anuncia que no se 
ha alterado el orden en Río de Janei-
ro y que las operac ones de las tropas 
federales pros guen con regularidad, de 
de acuerdo con el plan previsto y que 
el avance de las mismas es general. 
Las fuerzas federales procedentes de 
Sao Paulo, un.das a otras que se ha-
bían concentrado en Minas Geraes, se 
han apoderado de Prens-Caracols, ha-
biendo despejado la linea férrea de M i -
nas Geraes. 
El avance de los rebeldes 
MONTEVIDEO, 15.—Noticias proce-
dentes del Brasil anuncian que las fuer-
zas de Río Grande do Sul continúan su 
avance hacia el Norte. 
Huyendo de la sublevación 
SANTO TOME (República Argenti-
na), 15.—Gran número de súbditos bra-
sileños atraviesan la frontera por es-
ta región, para eludir su incorporación 
a las filas militares revolucionarias. 
Los refugiados dicen que los rebel-
des obligan a incorporarse a su ejérci-
to a todos los hombres cuya edad no 
excede de los cincuenta y c nco años, 
y hasta a los muchachos a partir de 
los trece años de edad. 
Muchos de los expatriados carecen 
en absoluto de recursos.—Assoa!ated 
y pedagógica en todos ios «istemas y L riis56n entre nacionalsocialistas y co-
organizaciones. Porque de lo contrario resultaildo aeig ^ ^ 
se puede pensar, como en el caso Pre- ridag 
senté, que los gastos exigidos carecen 
a veces de finalidad y sólo sirven para 
encarecer la enseñanza m á s aún de lo 
que ya es tá encarecida. 
Celebramos que el decano de la F a 
Racistas condenados 
B E R L I N , 15.—Once detenidos por 
jmr t i c i pación en los desórdenes del lu-
cultad haya manifestado que se aplaza |nes han sido condenados por el Tribu-
el cobro do esos "derechos". Aplaudí-i nal correccional a penas que va r í an en-
mos su actitud y la manera como han tre dos semanas y seis meses de pr i -
llevado este asunto los «studiantes. Isión. 
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N O T A S P O L I T J C A S 
Berenguer conferencia durante dos horas con el ministro de Ha-
cienda y el subgobemador primero del Banco^ El capitán ge-
neral de Cataluña, infante don Carlos, estuvo ayer en Madrid. 
Declaraciones del presidente 
E l presidente del Consejo ha hecho 
las siguientes manifestaciones: 
—No soy optimista ni pesimista. Digo, 
simplemente, la verdad; y la verdad es 
que el Gobierno conocía, paso a paso, la 
preparación de una campaña perturba-
dora por los elementos que figuran en 
la Confederación Nacional del Trabajo 
Se trataba de provocar huelgas coincl-
dentes, de tipo comunista, en varias pro-
vincias, y, desde luego, en Barcelona y 
Madrid. Como digo, nosotros conocíamos 
el propósito y estábamos atentos para 
intervenir en el momento más conve-
niente y eficaz. Asi, en la última reunión 
que los elementos agitadores tuvieron en 
Barcelona, y cuando iban a circular las 
órdenes y a salir para las provincias los 
enviados, se practicaron las detenciones 
de que ha dado cuenta la Prensa. Las 
huelgas que han surgido en algunas ciu 
dades, y aun en pueblos de poca impor-
tancia, son chispazos o rescoldos; pero 
el foco principal pudo ser extinguido a 
tiempo. 
Dan en decir por ahí—agregó el Jefe 
del Gobierno—que se intentaba un mo-
vimiento revolucionario y político. No 
es cierto. Lo ocurrido es esto que digo, 
que tiene todos los caracteres de una 
campaña persistente de agitación. Sin 
alardes n i jactancias, de los que no soy 
partidario, puedo asegurar a la opinión 
pública española que el Gobierno tiene 
todos los medios que necesita, y aun le 
sobran, para asegurar el orden en el 
país. 
No soy yo sólo el que está tranquilo. Lo 
que él no lo sabl^ por cuanto era un 
asunto que lo estawa tramitando el mi-
nisterio de Estado. • 
Anunció finalmente, el Jefe del Gobier-
no que el Consejo delbinistros se reuni-
r ía hoy a la hora de c ó ^ i m b r e . 
—Se le concede espeqpal importancia 
—objetó un periodista—, pues se habla 
de una crisis parcial y de una combina-
ción ministerial a base de dos carteras. 
—Lo de atribuir importancia a los Con-
sejos—respondió el presidente—se ha ge-
neralizado ya, lo mismo que lo de la 
crisis, que según los rumores, se ha de 
plantear en cada^jnsejo. 
La detención del coman-
dante Franco 
E l ministro de la Gobernación confe-
renció anoche con el presidente del Con-
sejo. Preguntamos al general Marzo si 
era cierta alguna de las dos versiones 
que corrian respecto a, la detención del 
comandante Franco. 
— ¿ Q u é versiones son esas?—pregun-
tó el ministro de la Gobernación. 
—Unos dicen que la detención ha sido 
motivada por las declaraciones que Fran-
co ha hecho a un periódico de Córdoba 
Y otros, que se debe a que el comandan-
te Franco estaba complicado en el mo 
vimiento o complot que tramaban ele-
mentos sindicalistas y comunistas de 
Barcelona. 
es tán también las autoridades, en con- —Pues ninguna de las dos versiones 
de estas consignas bajo la dirección del, 
partido comunista, el único que lucha de' 
veras por cambiar la estructura social 
presente; el único que de veras ansia la 
libertad de las nacionalidades oprimi-
das; el único que trabaja para conse-
guirlo". 
F i rma el manifiesto "La fracción co-
munista de estudiantes". 
El señor Tormo dedicó luego grandes 
elogios a la actitud del rector señor Díaz, 
quien, a pesar de estar dimitido y lle-
var quince días SÍJ ocuparse de los asun-
tos del rectorado, según permiso, otor-
gado por el ministro, tan pronto como 
se iniciaron los sucesos, se reintegró a 
su cargo y t r a t ó de apaciguar los áni-
mos. 
—Como saben ustedes—añadió—, el 
señor Soler, por unánime propuesta de 
la Junta de Gobierno de la Universidad, 
es el designado para sustituir al señor 
Díaz, y ya tenia yo preparados los de 
cretos para someterlos a la firma del 
Rey; pero en tanto duren los sucesos, 
no serán sometidos a la regia sanción, 
como prueba de la confianza que la ac-
tuación del señor Díaz me merece. 
Por úl t imo dió cuenta el ministro de 
haber recibido la visita de una comisión 
de estudiantes madri leños que fueron a 
manifestarle el disgusto que existia por 
la elevación de los derechos de práct i 
cas y la implantación en asignaturas que 
antes estaban exentas de dichos dere-
chos. 
Adhesión de las clases mer-
L A S E L E C C I O N E S A L E M A N A S 
tacto con los focos de agitación, y cuan-
tos conocen la realidad, sin las exagera-
ciones de alarmistas y pusilánimes. 
E l Ejército, completamente unido, está 
al lado del orden y del Gobierno y ple-
namente identificado con éste. Tiene ab-
eoluta confianza en nuestra gestión, que 
Eólo ha de desenvolverse usando de los 
resortes legales, pero con el mantenimien-
to Inflexible y rígido del principio de 
autoridad. 
Descartamos, pues—siguió el conde de 
Xauen—, esas alarmas que pertenecen 
al mismo plan de los agitadores, de una 
parte, y que, de otra, coadyuvan al pren-
der en ánimos asustadizos. La Preocu-
pación del Gobierno en estos instantes 
es la situación monetaria, es decir, la 
r 
WINOA lA ASAILEA Ot H U N D O C A T O I . I C n 
LA D E M H d L Tercera fongregadSel 
Concilio de Toledo 
QUEDO APROBADA LA ORCANI-
ZACION ELECTORAL 
Se discutieron el programa político 
nacional Y las normas de actuación 
TOLEDO, 15.—A las siete de la m, 
ñaña celebró la misa de Comunión en lá 
capilla de Palacio el Obispo de Ciudad 
Real; asistieron muchos fieles. ^ 
A las nueve y media, en la sala de 
concilios se celebró la tercera Congrega, 
ción general del Concilio. Ofició en ia 
misa de ritual el secretario de cámara 
VALENCIA, 15.—Continúa con gran!don Benito Muñoz Morales. Asisten el 
animación la Asamblea de la derecha re-iCardenai primado, vestido de capa mag. 
gional valenciana. Reunida la sección !na| y ios obispos de Madrid, Sigüenza* 
doctrinal el señor Lucía ha dado lectura 
al programa de la nueva organización, 
que divide en tres partes. Primera: prm-
cipios y bases para un programa polí-
tico nacional; segunda:, mumas do ac-
tuación general, y tercera: prosvama po-
litico regional y municipal. 
Se ha discutido en la primsra sesión 
Cuenca, Ciudad Real, Coria y auxiliar 
de Toledo. 
Se discutieron los temas presentados 
por las distintas comisiones. A las seig 
de la tarde se reunieron nuevamente laa 
comisiones. 
A las ocho y media se celebró un «o. 
lemne acto Eucarístico Mariano en la ca. 
solamente el programa político nacionalipilla de Palacio, oficiando el Obispo da 
y las normas de actuación genera» ^ ¡ c i u d a d Real 
intervención de los señores Alamar, Gar- _ . . 
E L F U E G O E S T A N F U E R T E Q U E H I E R V E E L A G U A 
("Glasgow Evening Times".) 
es exacta—dijo el general Marzo—. La 
detención del comandante Franco se de 
be únicamente a faltas militares y en 
el asunto entiende el capi tán general 
de la región. Mal podía estar mezclado 
en ese complot por la sencilla razón que 
no ha habido tal gomplot. 
Ha sido—continu? diciendo el minis-
tro—un amago de agitación que los del 
Sindicato Unico trataban de llevar a dis-
tintas provincias con huelgas y conflic-
tos y que el Gobierno ha cortado en su 
raíz. Ya sabe que los Sindicatas Unicos 
son partidarios de la acción directa y 
no reconocen ni acatan a los Comités pa-
baja Injustificadísima de la peseta.' 8i|ntarioS> por lo que se colocan fuera de 
atendemos a la realidad económica deli^a 
país, y justificadísima si tenemos en cuen- En consecuencia de todo ello, se han 
ta que de modo persistente se envían alIpracticado varias detenciones en Bar 
cantiles al señor Wais 
Nota del Círculo de la Unión Mer 
cantil: 
" E l presidente del Círculo de la Unión 
Mercantil e Industrial de Madrid, aconv 
pañado de su Junta directiva, ha visita 
do al ministro de Hacienda para hacerle 
saber la satisfacción con que aprecia las 
orientaciones y medidas que adopta pa-
ra resolver la situación monetaria de 
España . 
Esta representación de clases mercan-
tiles expresó al ministro todo género 
de estímulos para que persevere en su 
meritoria y gran voluntad, ya que la 
situación económica del país no merece 
un trato como el que refleja la cotiza-
ción de la peseta. 
Se ha querido testimoniar con esta 
visita la adhesión del Círculo de la Unión 
Mercantil e Industrial a los esfuerzos 
que por el señor Wais y el Gobierno se 
vienen realizando." 
(Granada) y la de metalúrgicos de Ba-
dalona. 
La Comisión hispanofrancesa 
extranjero noticias tendenciosas y calum-
niosas sobre nuestra situación social y 
política. E l país, ciertamente, no nos ayu-
da en un problema que a él afecta en 
primer término, y sobre todas las cosas. 
Hicimos observar al general Berenguer 
que los rumores t rascendían de la esfe-
ra social a la política, y que se hablaba 
con insistencia de un Gobierno de con-
centración nacional, bajo su presidencia. 
—No lo creo necesario, y lo digo con 
celona y también en otras poblaciones, 
donde han sido detenidos los m á s carac-
terizados por sus intentos revoluciona-
rios. 
A preguntas nuestras sobre otras su-
puestas detenciones, responde el general 
Marzo: 
—Tan sólo al capi tán Sancho, que es-
t á entre los detenidos de Barcelona y de 
quien eran conocidas sus relaciones con 
La presidencia del Tri-
franqueza—nos contesto—. La situación,, Piemento<i revolurinnqrioq 
de España no requiere, n i mucho menos,;103 elementos revoluciónanos 
esos remedios heroicos. Sólo en casos! . — ¿ N o a ingün otro mil i tar dete-
de grave crisis se puede acudir a talesj^do? 
Gobiernos nacionales, que suelen ser del —Por ahora, no—contesta el minis-
efecto, pero que, desde luego, restan efl-jtro de la Gobernación—. Desde luego, 
cacia a la unidad en la acción guberna-| puedo decirle que el Ejérci to es tá com-
mental. , , , , •„ pletamente unido y al lado del Gobierno. 
Sobre todo—terminó el general Beren- ,^ f O I . , . . L r , . 
guer- , no estamos en ningún período fue+do ?ecMe ^ estamos al 
grave. Ha habido y hay una campaña de taJlt0 de todo lo que ocurre, lo cual 
agitación, que el Gobierno reprime, y^después de todo es natural, a pesar de 
qué, conocida en todos sus caracteres y gue dan en decir que aquí no sabemos 
circunstancias," "carécíá nS' VárórrY^coñ's-nada de lo que pasa. Y en prevención, 
te que estos juicios míos no obedecen a el Gobierno tiene tomadas todas las me-
un temperamento optimista, sino a la didag y adoptadas las precauciones para 
cualquier contingencia. 
bunal Supremo 
E l subsecretario de Justicia recibió a 
los fiscales del Supremo y de la Audien-
cia. 
Después recibió a los periodistas, a los 
que dijo que el día 28, a las cuatro de 
la tarde comenzarán los ejercicios para 
oposiciones a ingreso en el cuerpo téc-
nico de letrados. Refiriéndose al nombra 
miento del presidente del Supremo ma 
nifestó que aún no estaba resuelto, pe 
ro que el nombramiento se h a r á en la 
semana próxima. 
Para la unión de las derechas 
contemplación serena de la realidad. 
Despacho con el Rey 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y el ministro de Ma-
rina. E l general Berenguer dijo que no 
había llevado firma; sólo había tenido 
una conferencia con su majestad. E l con-
tralmirante Carvia, que había firmado 
y que el índice lo facil i taría en el mi -
nisterio. 
Berenguer, Wais y el mar-
qués de Cabra conferencian 
E l presidente del Consejo recibió ayer 
m a ñ a n a al infante don Carlos. Después, 
en el salón rojo del ministerio del Ejér-
cito celebró una conferencia que duró 
tíos horas con el ministro de Hacienda y 
el subgobemador del Banco de España , 
m a r q u é s de Cabra. A la salida de la 
reunión, que terminó poco después de 
las dos, tanto el m a r q u é s de Cabra como 
el ministro de Hacienda, se negaron ter-
minantemente a hacer manifestaciones. 
No dimite el infante 
El infante don Carlos 
en Madrid 
En infante don Carlos, que llegó a 
Madrid ayer mañana , emprendió el re-
greso a Barcelona en el expreso. 
Bajaron a despedirle los infantes don 
Fernando y doña Mar í a Luisa; el pre-
sidente del Consejo; el general Goded 
y otras personalidades. 
El comunismo en la 
E l señor Goicoechea, del que hemos 
solicitado datos acerca de la campaña 
que va a desarrollar el maurismo pro 
unión de las derechas, nos ha marrfes-
tado-que.nada apenas.puMe.'CQncretarr 
se en tanto no se reúna la Junta de la 
Juventud Maurista. La reunión se cele-
b ra rá mañana . Hay un acuerdo en prin 
cipio; pero es preciso deternrnar los 
pormenores de la campaña . 
Se piensa en iniciar és ta con un gran 
mi t in en Madrid, a base seguramente de 
mauristas. Luego, con la colaboración 
de cuantos grupos o partidos se ad-
hieran, proseguirá la propaganda en la 
Corte—mítines de distrito—y en pro-
vincias. 
Se seña la rán los puntos básicos de 
coinc;dencia para la obra común de las 
derechas. 
Por los Ministerios 
Ayer no se ha reunido la Comisión 
hispanofrancesa para estudiar un nue-
vo tratado de comercio entre ambos 
países. 
Hoy celebrarán sesión a las cinco y 
media de la tarde, en el ministerio de 
Estado. 
# w » 
PARIS, 15.—A propósito de las ne-
gociaciones comerciales franco-españo-
las que comenzarán mañana , el "Petit 
Par is ién" traza un cuadro del conflicto 
suscitaxio entre los dos países con mo-
tivo de la ley de 1 de enero de 1930 y 
el arancel español de julio ael mismo 
año, que, al mismo tiempo, que prohi-
bitivo para las importaciones de Fran-
cia, era una respuesta al nuevo arancel 
norteamericano. 
E l periódico añade que la baja de la 
peseta da una prima a los exportadores 
españoles. 
"Le Mat in" se expresa en términos 
análogos y el "Excelsior" expone los per-
juicios que esta si tuación acarrea al co-
mercio francés. E l nuevo arancel espa-
ñol—dice el periódico—se ha hecho 
prác t icamente prohibitivo para nuestros 
automóviles, nuestras bicicletas, nuestras 
sedas y otros artículos, cuyo conjunto 
representa lo m á s claro de nuestras ex-
)ortacione3 a España . 
L a tradicional amistad que une a 
Francia y E s p a ñ a hacia inconcebible la 
lucha de tarifas, y es, por lo tanto, de 
desear que la^ negociaciones de Madrid 
pongan fin a una si tuación perjudicial 
para loa cambios entre loa dos países. 
El régimen comercia! 
iartin m m m h 
Tejidoi» finos 
L E N C E K 1 . 
EQUIPOS 
ESPOZ Y MINA. 
GRANJA L A GAlRRIDA 
Establos modelo. La mejor leche. 
Avisos: 
Recoletos, 6. Teléfono 55788. 
Proveedor de 
la Real Casa 
L presenta las últ imas creaciones 
de trajes, abrigos y pieles en sus salo 
nes de BARBARA DE BRAGANZA, 10. 
Teléfono 33587. 
ORMMENÍÜb DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
$Í\ Travesía Arenal, 1 entresuelo 
(«s^uina calle Mayor). 
iVlAtnno 17.67a. 
cía Guijarro, Duato, Melén-Jez y otros 
siendo muy Interesante el debato sobre 
el sistema de sufragio, el voto do la 
mujer y la parte social. l a ponencia 
ha sido aprobada por unanimidad. 
La tercera sesión de la Asamblea es-
tuvo dedicada a la sección de organi-
zación general. El señor Lucía dió am-
plias explicaciones sobre la ponencia de 
la organización. La autoridad de la De-
recha radica, según aquélla, en la Asam-
blea general, en una asamblea delegada 
y un jefe o directorio. La Asamblea ge-
neral se reunirá cada año y ante ella 
darán cuenta precisamente por escrito 
de su gestión, no sólo los jefes del par-
tido, sino sua representantes en Coi tes. 
Diputaciones y Municipios. La Asamblea 
nombrará de su seno una más reducida 
Asamblea de cien individuos, cincuenta 
de elección directa y cincuenta repre-
sentantes de las tres provincias, por dis-
tritos. Esta Asamblea delegada, sustitui-
rá a la general en todos los asuntos gra-
vea que puedan presentarse durante el 
año. La dirección del partido operará 
mediante cuatro secretarios, el electoral, 
el de propaganda, el administrativo y el 
de estudios de problemas económicos re-
gionales, que ya están en funcionamiento. 
La organización electoral tiene como 
células el jefe de calle o Inspector de 
calle; los jefes de calle nombran al jefe 
de sección y los jefes de sección los de 
distrito. Toda esta organización depen 
Fiesta de Santa Teresa 
AVILA, 15.—Se ha celebrado la fiesta 
de Santa Teresa de Jesús, con una fun, 
ción en la Catedral, en la que ofició de 
pontifical el Prelado de la diócesis. Des. 
pués se verificó una procesión en la que 
figuraban oficialmente las autoridades, 
corporaciones y representaeione» de to. 
das las entidades de la capital. 
Por último tuvo lugar la ceremonia de 
la despedida de la Santa, con el ritual 
de costumbre. Se celebran _ otros actos 
profanos populares, que están muy ani-
mados. Han llegado numerosos foraste-
ros. 
Juventud Católica 
El Centro Parroquial de Nuestra Seño-
ra de las Angustias inaugura el curso 
mañana, día 17, a las ocho de la noche, 
con una velada Hterario-musical. Han 
sido Invitados el Vicario, el presidente 
de la Unión Diocesana y don Julio Mo-
reno Dávila, por la Casa del Estudiante^ 
En este curso se continuarán las cla-
ses de la Escuela de Propagandistas, de 
Apologética, Sociología, Oratoria y Com-
posición, y organización y movimiento 
de Juventudes. También continúan las 
clases de Rondalla, Aritmética, Caligra-
fía y Dibujo lineal. 
Las obras del Pilar 
Suma anterior: 171,405 pesetas 40 ctn« 
timos.—Don Fernando Merino, señora e 
de del secretariado electoral. Esta orga- hij0 " 30 pesetas; una devota,'1; Pepito 
Universidad 
E] ministro de Instrucción pública 
manifestó a los periodistas que carecía 
de noticias acerca de lo ocurrido en el 
día de ayer en Barcelona. 
—La clausura de la Universidad ha 
brá hecho que cesen los alborotos—co 
mentó un informador. 
•—Clausura, no—respondió el señor 
Tormo—. Se han cerrado las puertas y 
se han suspendido las clases, por la Im-
posibilidad de efectuar en medio de un 
estado de agi tación una labor cultural, 
que requiere gran tranquilidad y sosie-
go. 
Lo que sí he recibido—agregó—es una 
carta del rector, señor Díaz, a l a que 
acompaña una copia del manifiesto re-
partido por los estudiantes. 
E l ministro dió lectura del documento 
a los periodistas. En él se t ratan m á s 
los temas políticos que loa asuntos esco-
lares, y se habla de trabajar por con-
seguir la implantación de un "gobierno 
obrero y campesino". E l párrafo final di-
ce as í : " ¡Estudiantes , enmaradas: L u -
chemos sin descanso pro la consecución 
don Carlos 
E l presidente recibió por la tarde las 
visitas de don Juan March, de don To-
m á s Ibarra y del gobernador civi l de 
Madrid, conde del Valle del Súchil. Des-
pués conferenció con el ministro de la 
Gobernación, y acompañado de éste bajó 
a la estación para despedir al infante 
don Carlos, que marchaba a Barcelona. 
También conversó el general Beren-
guer con los periodistas. Después de de-
cir que no tenía nada que comunicar, 
expresó su mejor impresión sobre el es-
tado de los conflictos sociales. 
—Unicamente—agregó—queda lo de 
Huelva, donde son los del Sindicato Uni -
co lo mismo que en otras partes, los 
que intervienen en el conflicto. 
Un periodista le preguntó que qué ha-
b í ^ de los rumores circulados en tomo 
a la venida a Madrid del infante don 
Carlos. 
— ¿ E s o s que dicen que el Infante me 
t r a í a no sé qué fan tás t ica comunicación 
de los jefes y oficiales de la guarnición 
de Ca ta luña? Pues ya se lo pueden us-
tedes figurar: pura fantasía. 
— ¿ Y de la supuesta dimisión del In-
fante en el cargo de capi tán general de 
Ca ta luña? 
—Absolutamente incierto— respondió 
el conde de Xauen—. E l Infante en la 
conferencia que ha tenido conmigo me 
ha hablado de la situación de Barcelo-
na, afortunadamente tranquilizadora en 
estos momentos. 
También se le p reguntó al presidente 
si podía decir algo sobre la reunión que 
había celebrado por la mañana con el 
ministro de Hacienda y con el subgober 
nador del Banco de España, marqués de 
Cabra. E l general Berenguer respondió' 
—No puedo decirles nada porque se 
trata de una materia delicada y el mi-
nistro de Hacienda es el único llamado 
a hacerlo. 
Los periodistas le dijeron que ni el ae-
flor Waia ni el marqués de Cabra hablan 
querido hacer manifestaciones. El presi-
dente insistió en que nada podía decli 
Bobre el asunto, 
Por último, interrogado ei presidente Viaiaremos en el tope de este coche de 
§1 el Gobierno tenía ronorimiento do IDA fc*-™, 
corresponsales que enviaban noticias fal- l e rce ra • , ,, , , 
sas y tendenciosas al extranjero, y 8j —¡Hombre! Eso no. Vamos por lo menos al 
en consecuencia se habla tomado alguna'tope de un COCÍie de segunda. 
medida, el general Berenguer respondió! ("Fliegende Blaetter", Munich) 
Estado.—El ministro ha recibido la vi 
sita del señor Matuska, ministro de Hun 
gría, y de don Adolfo Posada. 
(iobemación.—El ministro ha manlfes 
tado que los conflictos sociales pendien-
tes siguen su curso nonnal. 
Fomento.—Visitaron al ministro don 
Antonio Mena, magistrado del Supremo, 
duque de Arión, don Tomás Ibarra y los 
señores Corona y Agulló. También le vi 
sitó el gobernador de Tarragonaj aeñor 
Alonso Jiménez, a quien acompañaba el 
a'calde de Reus y los presidentes de las 
Cámaras de Comercio y Urbana de di 
cha población, para solicitar del señor 
Matos la ejecución de varias obras pú 
blicas. 
Economía.—Al ministro 1© visitaron 
una comisión de la Real Sociedad Geo-
gráfica para cumplimentarle, el marqués 
de Riestra, don Joaquín Quiroga Espín 
don Felipe Clemente de Diego y don Mel-
quíades Alvarez. 
Trabajo.—Con motivo de la próxima 
reorganización de los servicios de Cultu 
ra y Escuela Social, ha dimitido su car 
go de profesor de dicha Escuela el mi 
nistro señor Sangro y Ros de Glano. 
—Según manifestaron en este minia 
terio, se han solucionado laa huelgas que 
había planteadas en Murlllo, E l Fruto 
con Italia 
El agregado comercial de la Emba-
jada de Italia, don Erminio Mariani, sa-
lió anoche para Italia, llamado por el 
ministro de Corporaciones de su país, 
par asistir como miembro de la delega-
ción italiana a las negociaciones de re-
visión del régimen comercial entre Es 
paña e Italia, que en estos días comen-
zarán en Roma. 
La Conferencia del desarme 
Con motivo de la proximidad de la 
reunión de la Comisión preparatoria 
para la conferencia del Desarme, convo-
cada por la Sociedad de Naciones, para 
el 5 de noviembre próximo, han cele-
brado una detenida conferencia con el 
subsecretario de Estado señor Bárce-
nas, don Eduardo Cobian, delegado de 
España en dicha conferencia, y los ge-
nerales García Benitez y Montegut, de-
legados técnicos designados al efecto 
por los ministerios del Ejército y de Ma-
rina. 
La Unión Monárquica 
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nización se halla ya en funcionamiento 
provisional. Fué aprobada por la Asam-
blea después de cuatro horas de ani-
mada discusión, quedando sólo para dis-
cutir otro día si se nombra un jefe o 
un directorio. 
La cuarta sesión de la Asamblea se 
dedicó a la sección de instituciones coijv 
y Luisito Vaquero (giro de E l Casta-
ñar) , 5; una devota, 2; clona Isabel Saiu 
de Arjona (giro de Benicasin), 2ó; don 
M. García (giro de Orihuela), 25; J. C, 
V., 25; una señora, 5; don Miguel Oar. 
cía, 15; doña Claudia Delgado y .luai a, 
5; P. S., 3; señorita Concha López dol 
Valle, 5; señora viuda de López del Va-
plementarias, como la Agrupación v a - , ^ 15 señora de Bellón, 5; Maria del 
lencianista de la derecha. E l señor Lu-
cia elogia a esta naciente sección de la 
derecha, y como homenaje habla en va-
lenciano, entre los aplausos de loa asam-
bleístas. Elogia a los jóvenes valencia-
nistas para que sean en todo momento 
paladines del ^ ^ / ^ ^ Continúa abierta la suscripción todos 
^ e e ^ P ^ ^ ^ r J ^ ^ J ^ ^ ^ l f ' ^ l l o s días, de ocho a doce de la mañana. 
en la Colecturía de la parroquia de bau 
Ginéa, calle del Arenal, 13. 
Pilar, 10; un cristiano, 1; Joaquín Ba-
rrocanal, 1; C. P., una madrileña, 10; 
doña María Cruz García, 5; señorita Ma-
ría del Carmen López del Valle, 5. To-
tal: 171.603,40. 
« » * 
todas las tradiciones típicamente valen 
cianas fomenten el estudio y el conoci-
miento de la historia, del derecho, de 
las artes y de la literatura valenciana 
y que sean como la Academia dé la 
Lengua vernácula, ya que hay entre 
los presentes muchos y muy valiosos 
elementos literatos valencianos. Resulta 
muy interesante la intervención de nu-
merosos asambleístas, todos los cuales 
se expresan en valenciano. Esta sesión 
seguirá mañana. 
en Santander 
SANTANDER, 15.—Se ha celebrado 
una reunión de los elementos monárqui-
cos de la provincia y se ha acordado 
la constitución en Santander de la Unión 
Monárquica, entre cuyos afiliados figu-
ra el marqués de Valdecllla. Se acordó 
p: isentar candidato por la circunscrip-
ción de Santander a don Santiago Fuen-
tes Pila. 
Elecciones para la 
C. H. del Segura 
MURCIA, 15.—Se han celebrado en 
Lorca las elecciones para síndicos de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, 
El acto tuvo mucha efervescencia, y el 
escrutinio duró más do tres horas. Re-
sultaron triunfantes don Tomás Arde 
rius, don José María Carrasco, reformis-
tas, y don Pedro Mora García de Alca-
raz. de la Unión Monárquica. Como su-
plentes fueron nombrados, don Jeróni-
mo Arcas Sastre, reformista, don José 
Carrasco Ruiz, romanonista, y don Sal-
vador Lorente García, independiente. 
V I A J E S H I S P A N i A . » A l c a l á , 3 2 
Billetes de ferrocarril por toda Europa. Kilométricos en el acto, pasajes marí-
timos y aéreos. VIAJES A FORFAIT. (TODO INCLUIDO). 
ACADEMIA VEGAS-JALON 
Preparación exclusiva para Peritos 
Aparejadores. Clases de 25 alumnos. 
Dirigida por D. Luis Vegas, Doctor en Ciencias y Catedrático de la Escuela de 
Arquitectura, y D. Antonio Jalón, Doctor en Ciencias y Profesor Auxliar de la 
Universidad Central. San Bernardo, 7 (Colegio Aristotélico). 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
fratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curados. Dr. Illanes.—Hortaleza, 17.—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Tel. 15970. 
* * « 
ZARAGOZA, 15.—La suscripción para 
las obras del templo del Pilar alcanza 
a 2.450.796,95 pesetas. Entre los donati-
vos figuró uno de 2.000 pesetas de una 
familia devota de la Virgen. 
DE SOCIEDAD 
O P T I C A 
A r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s 
y l a b o r a t o r i o . 
V A R A Y L O P E Z . P B I N C I P r C , £ 
C A O . O . 
No m lanMato oeted 4* tenor mm pm áMteomda» No Aobaqn* 
• m oaJloa lo que sAIo H obm 4* ra lacnri». SI qon fceno U oon 
jocto m porqvo w> « Ura. BI fm tita» calloa, jnaneto», ojos do 
gallo • dorees* m porqao no osa ei patentado 
M A G I C O 
PIÚ610 r«nn*s!w Orognarua, 
O 
—¿Qué... qué... qué es aquéllo? ¿El sol o la luna? 
—No lo sé, Soy forastero. 
i ("Sondagsnisse Strix", Estocolmo) 
ELLA.—Ha venido el caseto, le he dado un billete 
de quinientas pesetas y le he enseñado el niño. 
EL (oyendo llorar a la criatura).—Preferiría que 
le hubieses dado el niño y le hubieses enseñado el 
billete. 
("Passing Show", Londres) 
BodM 
En Sevilla se ha celebrado la boda de 
la encantadora señorita Consuelo Fer-
nández Murube con el ingeniero don 
Francisco Galnares Sagastizábal. 
Fueron padrinos la madre de la con-
trayente, doña Concepción Murube, viu-
da de Jiménez Peña, y don Francisco 
Galnares y Diez, padre del novio. 
—Ayer a las ocho de la mañana se ce-
lebró en la parroquia de la Concepción 
la boda de la bella señorita Carmen Gar-
cía López con don Antoijío Molina Avalo. 
—En la parroquia de Nuestra Señora 
de la Almudena se celebró ayer tarde 
el enlace de la bella señorita Luisa .Stie-
genberg y Hormo con el abogado don 
Juan de Ortueta y Esteban. Fueron pa-
drinos el padre de la novia, don Maximi-
liano Stiegenberg, y la madre del novio, 
doña Elena Esteban y Fernández del 
Pozo. La distinguida concurrencia fué ob-
sequiada con un "lunch" en un céntrico 
restaurante. 
Peticiones de mano 
Por los señores de Cánovas del Casti-
llo (don Juan) y para su hermano el ar-
quitecto don José Fraile y Ruiz de Que-
vedo, ha sido pedida el día 15 en El Es-
corial la mano de la bellísima señorita 
María Dolores Ceballos y Fernández de 
Córdoba. 
—Por la señora viuda de Corral y pa-
ra su hijo el ingeniero industrial don To-
más de Corral y Sáinz, marqués de San. 
Gregorio, ha sido pedida la mano de la 
bella señorita María de Mena, hija del 
coronel del regimiento de Asturias. 
—Por la señora viuda de Elias y para 
su hijo don Angel Elias Rlquelme, ha si-
do pedida a la señora viuda de Fernán-
dez de Cuevas la mano de su bella hija 
Clotilde. 
La boda se celebrará el día 24 del pró-
ximo noviembre. 
Flestaí 
Con motivo de celebrar su santo el di» 
del Pilar la marquesa de la Vega d« 
Anzo, reunió a tomar el té en su resi-
dencia Oviedo a algunas de sus amista-
des, entre ellas IRH marquesas de Aledo 
y Santa Cruz de Marcenado, condesil.s ^ 
Agüera, San Antolín de Sotillo y ViUO* 
x-ea, vizcondesa de Casa Figueras, etc. 
—En "Las Zorreras", finca que en las 
proximidades de E l Escorial posee la se-
ñora viuda de Núñcz, se ha celebrad0 
ayer una fiesta, con motivo de celebrar 
su santo su encantadora nieta Teresa S*' 
gastizábal, a la que concurrió buen nu' 
mero de sus amigas de Madrid. 
—En el domicilio de los señores de 
Soto Reguera (don José) tuvo lugar una 
agradable fiesta de tarde con motivo de 
celebrar su santo la señora de la cas» 
y su bellísima hija María Teresa. 
Asistieron entre otras las marquesas o® 
Altamira y Bernard, señora viuda de L»' 
cierva, señoras de Francos Rodrígu6** 
Manella y Soto Reguera (don Javier) y 
señoritas Carmen de Berges, Dolores» 
Mercedes y María Casani, Conchita Ma-
nella, Carmen Torres, Margarita Valle»-
etcétera. 
Los señores de Soto Reguora y sus be-
llísimas hijas Pilar y Teresa hicier01^ 
amablemente los honores a sus lnvi t^ 
dos, a los que obsequiaron con una e*' 
quisita merienda. 
Hoy llegará a Madrid, desde Paria. 
franca convalecencia de su pasada gra 
enfermedad, el conde de CadagU». 
Diplomática» 
De San Sebastián ha regresado ej 
ministro de Suecla en Madrid con • 
esposa y su bellísima hija Elena. 
Han salido: 
Para Infiesto, el vizconde de ManZ?¡ 
ñera, primogénito de los marques*13 
Hoyos, y el vizconde de la Armería. Q 
lo es de los marqueses de ViUanueva » 
Valduera. 
PELETERIA 
M O R A T I L 
Florida, 3. TeL SflSO* 
MADRID—Afio XX.—Núm. 6 631 
S e i n a u g u r a u n a c a n t i n a e s c o l a r e n T r í a n a ' L o s c o n f l i c t o s soc ia les 
Fiesta conmemorativa del romanticismo en Zaragoza. Robo 
en un Tribunal para niños en Valencia. 
SE ADJUDICAN LAS OBRAS DEL PUERTO PESQUERO DE GARRUCHA 
Obras en un puerto pesquero 
A L M E R I A , 15.—En el pueblo de Ga-
rrucha se celebró la adjudicación de 
la subasta de las obras del puerto pes-
quero. Desde bien temprano se adornaron 
las calles y se empavesaron las embar-
caciones. A l conocerse las noticias de Jé 
adjudicación se organizó una jianifesta-
ción que vitoreó al Gobierno y a las 
autoridades locales. 
Las obras permit i rán Intensificar la 
industria pesquera, comenzir la exporta 
ción uvera y minera y evitar la emigra-
ción. 
Maniobras en Almería 
ALMERIA, 15.—El jueves comenzarán 
las maniobras en el campo de Viaior, en 
el que tomarán parte el regimiento de la 
Corona, y los batallones de Madrid y Si-
mancas, alojados en el campamento de 
Sotomayor. 
Arrollado al arrojarse en marcha 
BILBAO, 15.—En la carretera de Amo-
rebieta a Guernica se incendió una má-
quina apisonadora, propiedad de la Dipu-
tación, que hacía reparaciones en el cami-
no. E l maquinista y el fogonero resulta-
ron ilesos. E l ayudante, Ignacio Celicace 
laya, ee arrojó del vehículo en el preci-
so momento en que pasaba un "auto" con 
ducido por Francisco Azcarreta; resultó 
con lesiones graves en la cabeza y cara. 
Ignacio fué trasladado al Hospital de 
Guernica. 
Una epidemia tifoidea 
Cantina escolar en Tríana 
En Huelva los directivos obreros 
aconsejan la vuelta al trabajo 
SE HA RESTABLECIDO LA NOR-
MALIDAD EN MURCIA 
E L D E B A T E 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(3) 
A l recibir ayer m a ñ a n a el director g«-
S E V I L L A 15.—Ha sido inaugurada en neral de Seguridad a los periodistas, 
Tnana una cantina escolar, en la que manifestó que las huelgas ^ provincias 
comerán todos los días 80 niños y 80 desarrollaba r ^ ^ o T ^ o ^ £ n 
niñas. Asistieron las autoridades y ben- J i ^ ^ x , normalidad. En 
dijo el local el párroco de Santa Ana. j Barcelona—añadió el general Mola—ha 
—Hoy se ha celebrado la úl t ima sesión I babido pequeños alborotos estudiantl-
del Pleno municipal, en la que quedaron les. En la Universidad Centrai también 
aprobados los presupuestos para 1931. 
Heridos a palos 
TARRAGONA 15. —Con ocasión en 
que cogían avellanas en una finca de este 
término municipal Juan Cebrián, su es-
posa Dolores Parras y sus hijos Rafae' 
y Andrea, se presentó el arrendatario 
de las tierras, Juan Olive, que les re-
criminó por coger las avellanas sin per 
miso. Se liaron en una discusión y acá 
barón apaleándose todos. 
Resultaron heridos de gravedad Juan 
Cebrián y su hijo Rafael. 
Cuarenta años explicando latín 
TARRAGONA 15.—El Claustro de pro- CARTAGENA 15.—Continúa paclfica-
fesores del Instituto ha dirigido una so- mente la huelga de obreros de las obras 
licitud al ministro del Trabajo para que,de casas baratas. Se ha retirado de las 
sea concedida la medalla del Trabajo abal les la fuerza pública. Los obreros se 
director de dicho centro docente, don han entrevistado nuevamente esta ma-
José Serrano, que lleva cuarenta años ¡ñaña con el alcalde y con el delegado de 
explicando latín. ha sociedad constructora. Este último 
Robo en un Tribunal para niños l ^ t u v o su actitud de continuar el des-
r pido de obreros si el Ayuntamiento no 
V A L E N C I A 15.—Esta madrugada en el acepta las construcciones. 
Se ha celebrado una sesión extraordi-
naria de la Comisión municipal, perma-
nente, durante la cual se aprobó una mo-
ña habido pequeña inquietud, originada 
por el pago de derechos de las ma t r í cu -
las. Y nada m á s . 
En Almería 
A L M E R I A 15.—A preguntas he- has 
por los periodistas el gobernador ha des 
mentido los rumores sobre una reunión 
de obreros, en la que se habló de decla-
rar la huelga, y de que el Comercio no 
abriría las puertas. Añadió que no tenia 
conocimiento alguno de huelga. 
En Cartagena 
Tribunal tutelar de niños se ha obser-
vado la comisión de un robo. Hechas las 
averiguaciones necesarias se ha compro-
bado que el ladrón es un niño de diez i ción presentada por el alcalde, en la que 
A Z ^ Á y A re^r^ado. de Derio.¡anos apellidado Cuartel Avia, que ha si- se propone abrir una información públi-
donde se declaró una epidemia tifoidea,Ido corregido por el Tribunal en otrasjea por diez días acerca de la convenien-
el inspector provincial de Sanidad, que j ocasiones y que se fugó del Asilo de cia del contrato hécho por el Ayuntamien-
ha manifestado que se han tomado las 
precauciones necesarias, para evitar se 
propague el mal. Añadió que las fiebres 
no han sido tan altas como se temía, y 
que las medidas profilácticas tomadas con-
seguirán terminar con el foco. 
Aumento de jornales 
BILBAO, 15.—Para contrarrestar el 
fcicarecimlento de la vida, ed concejal 
señor Uruñuela pide al Ayuntamiento 
la elevación de los sueldos y jornales 
de todos los empleados y obreros mu-
nicipales, buscando compensación en el 
aumento de los impuestos. 
£1 "Almirante Lobo" en Cartagena 
CARTAGENA, 15.—Procedente de Bar-
fcelona fondeó esta mañana el transporte 
de guerra "Almirante Lobo". 
Varios heridos en accidente de 
automóvil 
CUENCA, 15.—A la entrada del pueblo 
de Priego volcó una camioneta en la que 
viajaba el párroco de la localidad don 
Jesús María Torres, que quedó debajo 
del vehículo. Se levantó seguidamente, 
manifestando que nada le pasaba, y mar-
chó a su domicilio. Momentos después se 
sintió tan gravemente enfermo, que hubo i 
que administrarle los últimos Sacramen-
tos. La víctima hacía un mes que se ha-
bía posesionado de la parroquia, y con-
siguió que nombrasen coadjutor suyo a 
un hermano, el cual le asiste en los úl-
timos momentos. 
Crisis en los astilleros de Ferrol 
FERROL, 15.—La Asociación obrera de 
construcción naval se ha reunido en 
asamblea para tratar de la crisis de tra-
bajo reinante. Se tomaron importantes 
acuerdos. Para buscar soluciones al con-
flicto, se reuni rán las entidades econó-
micas con objeto de gestionar del Go-
bierno se construyan en estos astilleros 
trasat lánticos de gran tonelaje, tan ne-
cesarios para que España ocupe el lugar 
que le corresponde dentro de la Marina 
mercante mundial. Se recabará la co-
operación de las entidades similares de 
Bilbao, Cádiz, Valencia, de las socieda-
des obreras y de la U. G. de T. 
Campesina muerta en una explosión 
FERROL, 15.—En el pueblo de Seran-
tes, estalló antes de tiempo un barreno 
colocado para extraer piedras, con des-
tino a la construcción de la Casa de Co-
rreos de Ferrol. Los cascotes alcanzaron 
San Eugenio. 
£1 descarrilamiento del expreso 
de Vigo 
to de la Dictadura con la sociedad cons-
tructora de casas baratas, contrato que 
fué declarado por los letrados lesivo pa-
ra los intereses del Municipio, 
En Huelva VIGO, 15.—A las siete d© la m a ñ a n a ha quedado expedita la vía en el lugar 
donde descarriló el expreso de Vigo. j HUELVA, 15.—Continúa la huelga par-
Algunos trenes llegaron con una hora de cial con tranquilidad, pero- persisten los 
retraso y los demás funcionaron normal-
mente. 
Regresa Millan Astray 
VTGO, 15.—De regreso de su excursión 
temores de que llegue a extenderse a 
todos los gremios, pues la comisión de 
huelga pide sean puestos en libertad los 
obreros detenidos. Ha ingresado en la 
cárcel Antonio Calero Vázquez, de veln 
Se r e a n u d a r á n h o y l os e x á m e n e s en B a r c e l o n a 
Adhesrón al Rey del rector y de muchos P^esores 
Universidad. Las clases continuarán cerradas por ano 
(Crónica telefónica de nuestro redactor) 
i 
detenciones guberna-
a Méjico, Cuba y Estados Unidos, ha tiocho por ejercer coacciones so-
desembarcado del t ransat lánt ico "Cris- t)re ¡os camareros. 
« « • 
HUELVA, 15.—En la plaza de San 
Francisco, los guardias de Seguridad y 
la Beneméri ta dieron una carga sobre 
un grupo de unos 300 obreros reunidos 
tóbal Colón" el general Millán Astray. 
con su esposa. 
E l general manifestó que al pisar tie-
r ra española quiere patentizar su grati-
tud a las colectividades de los países que 
acaba de recorrer. Se complace asimis-
mo en hacer constar el prestigio que para acordar seguir la huelga mientras 
allí tienen esas colectividades españolas., dure el encarcelamiento de los detenidos. 
Manifestó también que había realiza- [ Sólo hubo las carreras y los sustos con-
do el viaje con carác te r particular, res-1 siguientes. 
pendiendo a una invitación del Gobierno Vuelta a' trabajo 
de Méjico. Y el viaje le ha dado ocasión 
de apreciar cuán firmes se mantienen 
en el amor a la patria los españoles allí 
residentes. Dice que trae el encargo de 
BARCELONA, 15.-Abortado, merced a u n ^ oportunas Barcelona( no deja 
Uvas, el movimiento revolucionario que se tramaoa ac oreaniSmo3 sociales 
de tener Interés el movimiento y las maquinaciones de los o g 
de las diversas tendencias. d _or sí pacifista y; 
Quizás, hoy por hoy, la masa obrera barcelonesa, ^ ^ de la Dictadura, 
apegada a su trabajo. Las infructuosas ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ d a d , odios y luchas 
con sus huelgas, sobresaltos, pérdida de jornales, intT&n**„Jr'v¡llor ios benefl-
cruentísimas, agotó sus energías e hizo apreciarse tcT * „ a o]3Fero no 
cios de la sensación de seguridad de los seis anos P ^ J f ™ ^ ^ - Sobre todo, 
ea de por si el elemento m á s adecuado para la revuelta, ante t J inconce-
desea trabajar, aunque siga siendo materia dúctil, que por miedo o p 
bible docilidad secunde y siga las órdenes de sus dingentes. ^ 
Pero no todos los confiietos sociales que se plantean estos ^ extranjero, 
revolucionario, que tanto alarma a la gente y ^ ^ ^ ^ ^ n t o s y oficios 
Algunos de esos chispazos que surgen y se apagan en diferentes y ticea di. 
de Barcelona, n i siquiera revelan intranquilidad y d « s c o n ^ n ^ ; S ° ^ ^ c h a r unas 
ferentes de las táct icas que emplean las organizaciones obreras en ' ^ ^ 
con otras por la hegemonía y por su predominio entre la J*. „ TTnic0S 
más afán luchan ahora por lograr esa preponderancia, son los S 1 ^ ^ . ^ ^ 
que quieren en la post dictadura reconquistar el poderío de que distrutaran 
^ Tienen que luchar con el tiempo perdido, pero cuentan, cambl° ' ^ ^ 
realidad de que la gran masa obrera es más fácilmente propicia a sumarse a 
quienes predican extremismos libertarios que a quien propugna soluciones con-
ciliadoras. E l primer acto de reapaiición de los Sindicatos Unicos constituyo en 
sus comienzos un éxito. Con sólo 2.000 afiliados en el ramo de construcción lo-
graron hacer parar en Barcelona a 30.000 hombres. Pero a la postre la solución 
dada a la huelga, que costó a los obreros más de dos millones de pesetas en 
jornales, defraudó a la masa y no aumentó sensiblemente el número de coti-
zantes. La táctica de ahora es más eficaz y vistosa. 
Hace días dimos cuenta de que había presentado a los patronos alhamíes una 
demanda de aumento de jornales que, aprobada por el Comité paritario hace 
ya varios meses, no ha de tardar en verse firmada por el ministro de Trabajo, 
dando la sensación de un triunfo a las coacciones de los dirigentes del Sindicato 
Unico. 
Análoga maniobra se hace con el ramo del agua. Es de esperar que la apro-
bación ministerial de los acuerdos adoptados llegue antes que la huelga con que 
se amenaza. 4 
Según nuestras noticias, el Sindicato Unico no t a rda rá en exigir bajo ame-
naza de huelga de cocheros, unas bases muy parecidas a la que en 14 de mayo 
fueron adoptadas por unanimidad entre patronos y obreros y que están aún 
pendientes de la aprobación en Madrid. Y así seguirá también el planteamiento 
de conflictos como el de los fundidores de Manresa, servicio de Limpieza de Bar-
celona y los carreteros. Para éstos últimos, el Sindicato Unico formula peticiones 
aun inferiores a las acordadas en el Comité paritario. 
Y he aquí cómo se están preparando de un modo artificial conflictos sociales 
de éxito seguro, que si bien acreditan la habilidad con que se busca el prestigio 
de una organización, han de contribuir no poco a aumentar una sensación de 
desconcierto e intranquilidad un tanto artifleiosa.—Angulo. 
Don Antonio S. de Bustamante, que ha sido elegido juez titular 
del Tribunal Permanente de Justicia Internacional de La Haya Los alborotos estudiantiles 
CAMIONES RAPIDOS 
marca R. E . O., nuevos modelos. Expo 
slción: Glorieta San Bernardo, 3. Hay 
piezas de repuesto. 
a la campesina Matilde Polo Lago, quelmenor otrog añog debido a que los 
se hallaba a 140 metros de distancia de | labradores han len}do una buena c08e 
la cantera, la cual quedo muerta instan-' 
táneamente , con el cráneo destrozado. 
Un guardia muerto por un "auto" 
H U E L V A 15.—En la carretera de Hl-
piera la Real, cerca del pueblo de En-
cinasola, el "auto" número 1514, de esta 
matrícula, arrolló al guardia municipal, 
José López Márquez, que falleció poco 
después a consecuencia de la fractura 
de la base del cráneo. 
Dos accidentes de "auto'' 
L E R I D A 15.—En las Inmediaciones de 
Bellpuig, chocó contra un árbol el "auto" 
que conducía el súbdito norteamericano 
Carlos Idrtabalzer, que llevaba en el in 
terior del vehículo a su esposa. Los dos 
resultaron heridos de gravedad. Por dis-
posición del gobernador civil, salió para el 
lugar del suceso un "auto" ambulancia 
de la Cruz Roja, que t ras ladó a los he-
ridos a Barcelona. 
—También por la misma causa, chocó 
en las afueras de esta capital otro "au-
to", resultando heridos Paulina Ibar y 
Juana Segarra, y el conductor Miguel 
Relsach, la primera de gravedad. Fueron 
asistidos en la Casa de Socorro de esta 
capitaL 
Homenaje a los Quinteros en Murcia 
M U R C I A 15.—Por significados elemen-
tos de esta capital se prepara un home-
naje a los Ilustres dramaturgos herma-
nos Alvarez Quintero. A este propósito 
se celebró en el cuartel de Artillería una 
reunión, designándose como presidentes 
de la comisión organizadora de los actos 
a la esposa del coronel del regimiento de 
Artillería de a pie de guarnición en esta 
capital, y al ex ministro, don Isidoro de 
la Cierva E l acto se celebraráN en el 
teatro Romea, y se representarán duran-
te él las comedias "Doña Clarines" y 
"Lo que tú quieras", y como nota de 
murcianismo, "La Parranda", y se In-
te rpre ta rá una composición del maestro 
Massotl. La fecha será acordada para 
cuando puedan venir a esta capital los 
hermanos Alvarez Quintero. 
Hotel incendiado en Zumaya 
SAN SEBASTIAN, 15.—Esta madruga-
da se produjo un violento Incendio en 
el Hotel Alameda de Zumaya, Las lla-
mas destruyeron dos pisos del ediflcio. 
Acudió el servicio de bomberos de esta 
caoital E l siniestro pudo ser dominado 
Tfas poías horas. No ha habido desgra-
cias. Las pérdidas ascienden a 50.000 pe-
setas. 
M. Maginot irá a Sevilla 
SEVILLA, 15.-ES esperado aquí den-
tro de unos días el ministro de la Gue-
rra francés. M . Maídnot. aue vendrá 
acompañado de su alto séquito militar. 
Quizás llegue el día 20. 
Fiesta del Cuerpo de Intendencia 
SEVILLA. 15.-Laa tropas de Inten 
dencia han celebrado el día de su Pa-
trona, Santa T-resa de Jesús . 
En el cuartel se celebro el reparto fle 
premios a los soldados de este reemplazo. 
Hubo después un banquete. 
En la segunda Comandancia se cele-
bró un banquete, presidido por los mar-
HUELVA, 15.—El Comité de huelga ha 
publicado una nota aconsejando la vuel-
, ta al trabajo, condicionada a la promesa 
los presidentes de Cuba_ y de Méjico deldel gobernador de poner en libertad a 
saludar al Rey de España y al Gobierno. los Igtenidos. 
Millan Astray pronuncio una confe-
rencia ante los cadetes mejicanos y pro-| F u IV/ÍÁlacrA 
nunció además una serie de discursos. i T l a i a g a 
d alcalde de Vigo visitó al general! MALAGA, 15.—Continúa la normalidad 
Millán Astray, el cual salió en el expreso i en la población, aunque las calles si-
para Madrid. guen enarenadas y la vigilancia sigue 
—Se hallan en Vigo los principes de siendo severa. En el muelle han traba-
Pignatelli, acompañados del conde de la!jado 537 asociados. Unicamente faltaron 
Cimera y de otras personalidades madri-'los estibadores. E l gremio de transpor-
leñas pertenecientes al Patronato de Tu-¡tes trabaja todo, habiendo comenza-do la 
rismo, que vienen a resolver diferentes ¡recogida de las mercancías que abarro-
asuntos relacionados con el turismo. E l tan el puerto y los muelles del ferroca-
alcalde les obsequió con un banquete, rril. La mayoría de los metalúrgicos y 
Fiesta conmemorativa del ü ¿ ^ ^ ¡ I t ^ X r ^ ^ í 
Romanticismo declarado que tan pronto como se res-
ZARAGOZA 15.-Con gran brillantez! tabl.ezfa la completa normalidad, exami-
se celebró esta noche en el Gran Hotel fara 1(y% expedientes de los detenidos, y 
una fiesta a beneficio de la Asociación l03 P°ndra en Ubertad o los remit i rá al 
de la Prensa, conmemorativa del Ro- TGA^0' - ' J « J . 
manticlsmo. Se han expendido más de La Compañía naviera Mac Andrew ha 
500 tarjetas. Hubo comida y baile. y oflciado al gobernador, agradeciéndole as 
asistieron numerosas señori tas vestidas! facil l l tdeíS'dadT• qUe P ^ Í t l e r 0 ^ VÍSltfr 
con trajes de época. La sala presentaba^ Población a las expediciones de turis-
nn hHiíanf* n ^ f n . i ^3 arribados durante la huelga. 
—Se ha recibido la orden de traslado 
a Pamplona del comisario de Vigilancia 
don José González. 
* « • 
MALAGA, 16.—Han sido disminuidas 
las fuerzas de vigilancia y en el muelle 
cha y por esta razón no se han despren- Se trabaja intensamente. Ha sido pro-
dido de sus animales. Ha sido grande' 
la demanda de ganado mular, pagándo-
se las muías de 2.500 a 3.200 ejemplar 
muías treinteras, a 1.800; potrancas, de 
600 a 700. De ganado caballar se han 
vendido los ejemplares de 700 a 800 pe-
setas. Los asnos, de 350 a 400 pesetas. 
En uno de los barracones de la fe-
r ia arreglaba un aparato luminoso Pe-
dro Mauri ; a consecuencia de una ex-
plosión resultó herido el obrero, así co-
mo el dueño de la barraca, Pablo Diego. 
•En el paseo de la Independencia el 
automóvil conducido por José Ariño, por 
evitar chocar con otro, realizó el con-
ductor un violento viraje y el coche fué 
alcanzado por un t ranvía de la línea de 
Torrero. Afortunadamente no ocurrieron 
desgracias personales. 
un brillante aspecto. 
Ferial de ganado 
ZARAGOZA 15.—Se ha celebrado el 
tradicional ferial de ganado, que ha sido 
rrogada por cinco días la paralización 
de las facturaciones para Málaga ante 
el abarrotamiento de mercancías 
En Llano del Mariscal se encontró una 
caja de escopetas que había sido robada 
y abandonado por los ladrones al com-
probar el contenido de la misma, ante el 
temor de que se creyera el suceso rela-
cionado con las huelgas. 
El señor Bustamante nació en La Habana el 1 3 de abril de 1 865. L 5 ^ ^ ^ 1 ^ ' ^ ^ ®* c a r t S ^ n 
Hizo sus primeros estudios a partir de^l875, en el Colegio de Belén, con caracteres visibles, se aecia que has-
de la Compañía de Jesús, y los prosiguió en Madrid En 1882 repesó i ^ , " - - o r d e n s ^ s u ^ n d i a n l a s ^ 
a La Habana y terminó sus estudios en la Universidad. En 1891 fue sitarlo. Por la Plaza de U Universidad 
nombrado catedrático de Derecho Internacional de dicho centro do-iy la calle de/Pelayo. deambularon gru 
cente, y once años después fué elegido senador y ha representado a 
su provincia natal en el Senado cubano diez años. En 1907 presidió 
la Delegación cubana en la Conferencia de la Paz de La Haya, y en 
1919 fué nombrado delegado plenipotenciario de su país en la C de la 
Paz de Versalles. En 1921 fué elegido juez del Tribunal Permanente de fe^^ 
Justicia Internacional para el Consejo y la Asamblea de la Sociedad taron que se cernse la Facultad (.te 
de las Naciones. Presidió la V I Conferencia Panamericana celebrada d 
en octubre de 1928. 
pos de estudiantes, sin quo hubiese el 
menor Inciiente. La Fac;-1fad de Medi-
cina, instalada cono se sabe en el Hos-
pital Clínico, también estaba cerrada, y 
en la puerta el consabido cartel f1,ndo 
cuenta de ta clausura. Grupos de estu-
para facilitar una tarjeta de Identidad 
electoral de carácter gratuito e interino 
para evitar las suplantaciones. E l Ayun-
tamiento expendería esta tarjeta exi-
giendo previamente los documentos que 
ye considerasen interesantes para acre-
ditar la personalidad de cada ciudada-
no. Se solicitará asimismo del presiden-
te del Consejo que someta esta pro-
puesta a la primera reunión ministerial. 
En la Universidad de 
Montpellier 
U L T I M A H O R A 
Campeonato europeo de 
peso medio 
TRIUNFA EL BELGA ROTH 
BRUSELAS, 16.—Se ha disputado 
entre los púgiles Roth. belga, y Ra 
pLael. francés, el campeonato europeo 
de pesos medianos. E l combate ha sido 
poco brillante, habiendo menudeado los 
cuerpo a cuerpo. E l francés se ha mos-
E l v i a j e d e l R e y a 
Z a m o r a y B u r g o s 
exaltados cantaron la Marsellesa, Els Se-
gadors y el Himno de Riego 
El rec'cr d'tnis tnario, doctor Díaz, ha 
manifestado que nabía recibido un tele-
grama del ministro de Instrucción pú-
blico, en el que dice el señor Tormo que 
BARCELONA, 15.—El conde de Güell 
ha visitado al gobernador civil para 
darle cuenta de la visita a Montpellier 
con ocasión del homenaje tributado a 
aquella Facultad de Medicina, en cuyo 
momento le fueron entregados a los 
profesores Forgue y Hedon los diplomas 
de doctores "honoris causa" de 'la Uni-
versidad de Barcelona. 
—Las tropas de Intendencia han ce-
enterado de los sucesos de ayer, le ra-1 lebrado con diversas fiestas religiosas la 
tífica toda su coafianza y aprueba total-1 patrona del Arma, Santa Teresa. Asis-
mente las decisiones tomadas respecto al tieron, a la misa celebrada, en la iglesia 
conflicto. 
E l doctor Díaz, como rector interino, 
ha dirigido el siguiente telegrama al ma-
E . 
testimonio 
fervoroso y la respetuosa adhesión de ¡Sagrada Familia, un ' t ranvía arrolló a 
numerosos profesores y del rector de es-1 Alfredo Toni, causándole heridas de pro-
ZAMORA, 15.—Han regresado el go-jta Universidad. Firmado, doctor Díaz. nóstico muy grave, 
V . r • „ _ i • i _ iyordomo mayor de Palacio: Ruego a V. isitara las obras de los Saltos ^leve a su ¿&iest&á el Rey el t*sti oí 
del Duero 
de Santa María del Mar las autorida-
des. En los cuarteles se organizaron di-
versos festejos y se dió rancho extra-
ordinario a la tropa. , 
—En la calle de Mayorga, frente a la 
. . . . i Mañana se reunirá el claustro univer-
bemador civil y el alcalde, que han g - y seguramente acordará que se 
cilitado el programa oficial de la visi-¡reanuden los exámenes del Bachillerato 
ta del Rey a esta provincia. E l Monar-iuniversitario. En cuanto a la reapertura 
ca, como se sabe, l legará el día 20, a;de la Universidad, las clases continúa-
las nueve y media de la mañana . Se! rán cerradas por ahora, pues no se cen-
trado sumamente combativo en los pr i - i dir igirá directamente a la Catedral | sidera conveniente la medida en estos 
meros "rounds", pero el belga ha dadojdonde se can t a r á un Tedeum. Luego en ^ ^ ¿ X s " í ^ ' e s ^ e r a r á ^ a ^ e 
pruebas de mejor técnica y su izquier- ia Diputación h a b r á una recepción ofi- f l e t e n los ánimos esperara a que 86 
da ha castigado con frecuencia la cara cial. A las doce de la mañana , v is i tará Es p0sible que e ' n dicha reuni5n se 
del francés. En los úl t imos "rounds" el cuartel de Vir ia to y desde allí mar- acuerde nombrar rector honorario de la 
la superioridad del belga ha sido abru- ¿ h a r á a ver las obras de los saltos del Universidad de Barcelona al doctor Díaz. 
« * « 
BARCELONA, 16.—El fiscal ha pre-
sentado una querella por el delito de 
lesa majestad y desorden público, con 
motivo de los sucesos de la Universidad. 
Se ha ordenado la detención de los cul-
pables. 
F I R M A D E L R E Y 
En Murcia 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
L a "Gaceta" de ayer publica la real 
orden de nombramiento de maestro de 
la sección especial preparatoria de In-
greso en el Bachillerato del Instituto de 
Cabra al maestro nacional de Jerez don 
Francisco Molina Be ni tez, quien sera 
considerado en el mismo con el carác-
ter de profesor especiaL 
« * « 
L a Asociación de Maestros nacionales 
de Madrid convoca a Junta general or-
dinaria para el día 19, a las diez y me-
dia de la mañana , en primera convoca-
toria, y a las once en segunda, en la 
Escuela Normal de Maestros (San Ber-
nardo, 80), para tratar de los asuntos 
siguientes: Lectura y aprobación del acta 
anterior; admisión de socios; situación 
MURCIA, 15.—Las sociedades afiliadas 
a la Unión General de Trabajadores han 
publicado una nota oficiosa manifestan 
do que son ajenas al movimiento huel-
guista último. Añaden que los trabaja-
dores tienen muchas mejoras que con-
quistar, pero no Irán enrolados a movi-
mientos turbios que no lleven la bande-
ra desplegada, como enseña de conquis-
ta definida. Los me ta lú rg^os y los t i -
pógrafos fueron obligados por los patro-
nos a abandonar el trabajo en evitación 
de contingencias originadas por los aca-
loramientos. Las sociedades afectas a la 
U. G. de T. creen muy lamentable lo 
acaecido, que desgasta las energías de 
los trabajadores sin provecho para nadie, 
y rompe la fraternidad entre las entida-
des. La sociedad del Arte de Imprimir 
designó anoche a una comisión para en-
trevistarse con la dirección de " E l Tlem 
po", a fin de rogar le admitieran los 
obreros, a lo que ê negó la empresa,, a 
pesar de los esfuerzos de los comisiona-
dos. Ante taJ negativa la sociedad llevará 
el asunto al Comité paritario. 
Hoy se ha restablecido completamente 
la vida normal en la población, publicán-
dose los diarios a excepción de " E l Tiem-
po", que persiste en su criterio de no 
reanudar su publicación hasta que halle 
el personal que garantice su actuación 
conforme al criterio del periódico. 
Clausura de un cen-
madora, siendo proclamado vencedor 
y campeón entre los aplausos calurosos 
del público. 
Las maniobras aéreas 
francesas 
tro sindicalista 
M U R C I A 15-—Ha sido clausurado por 
orden gubernativa, en presencia de tes-
tigos por no haber en dicho momento 
^ ^ ^ ^ { r ^ c ^ i ¿¿¿tTones person^ ^ ^ ^ ^ local de 
de la Directiva; ídem de las realizadas i la Confederación Nacional del Trabajo 
por el representante en la Nacional del 
Magisterio; almanaque escolar, y rue-
gos y preguntas. • • • 
También para ese domingo, día 19, la 
Real Congregación de San Casiano ce-
lebrará la fiesta principal al Santo Pa- nerf 
trono de los maestros en la Iglesia pa- s 
En Orense 
O R E N S E , 15.—Una Comisión del Cen-
tro obrero ha visitado al gobernador pa-
ra suplicarl» que desmienta los alarman-
tes rumores de una próxima huelga ge-
neral, que provocaron una injustificada 
en los precios de los artículos de 
PARIS, 15.—El ministerio del Aire 
desmiente ca tegór icamente la informa 
ción publicada por parte de la Prensa 
alemana, en la que se pretende que una 
quinta parte de los aviones que parti-
ciparon en las recientes maniobras aé-
reas francesas sufrieron aver ías . 
De m á s de un centenar de aviones 
que participaron en ellas, solamente uno 
sufrió accidente. 
esta venta y que sean depositadas en el 
cuartel del regimiento del Príncipe. 
« * « 
OVIEDO, 15.—Se ha resuelto la huel-
ga en las minas de Claño. 
En Sevilla 
S E V I L L A 15.—Hoy reanudaron el tra-
bajo todos los obreros, cesando las pre-
cauciones tomadas en días anteriores. E l 
gobernador ha manifestado que ha que-
dado todo resuelto, y que han vuelto al 
trabajo todos los gremios. Calificó de 
anónima la nota del Comité sindicalista 
de huelga, pues en vista de que los obre-
ros iban a entrar al trabajo, han que-
rido aparecer como si ellos dieran órde-
nes. Lamentó el conde de San Luis de 
que algunos periódicos locales publica-
ran esta nota. Añadió que había 52 dete-
nidos. 
En Valencia 
V A L E N C I A 15.—El gobernador civil , 
señor Amado, ha manlfe&tado que se ha 
puesto al habla con el ingeniero que di-
rijo el puente de Nazaret, a fin de bus-
car un arreglo al confiieto obrero pen-
diente. Ha dicho también que los del ra-
mo del mueble han pedido un aumento del 
30 por 100 y que los patronos les han 
ofrecido el cuatro y que se han vuelto 
a reunir hoy para ofrecerles el diez. 
Los obreros de baldosas y porland, le 
han visitado para denunciarle las infrac-
ciones del contrato del trabajo y han 
anunciado la huelga para el día 20. Los 
patronos ebanistas con los obreros acuer. 
dan que el trabajo a destajo no des-
aparezca y que los patronos puedan reci-
bir libremente a los obreros respetando 
categorías. E l aumento en los jornales 
será hasta cinco pesetas el 30 por 100, 
de 5 a 8 el 15, y de 8 en adelante el 10. 
Las puliyentadoras reclblrto «1 Ok»* 
por ciento »e aumento. Con esto quedará 
Duero, donde a lmorzará . Reg re sa r á a 
las cuatro de la tarde a la capital, sien-
do obsequiado por el Ayuntamiento 
con una comida por la noche y con una 
función de gala en el Teatro. E l día-21,. 
v is i tará el soberano el üago - de San 
Mart ín de Cas tañeda y reg resa rá des-
pués a Zamora para asistir a la corri-
da de toros. Por la noche la Diputación 
le obsequiará con una comida oficial. 
En la m a ñ a n a del día 22, el Rey sal-
drá en "auto" con dirección a Burgos. 
En el viaje le acompaña rán el duque de 
Miranda y el comandante general de 
Alabarderos, general López Pozas. 
Un nuevo donativo del 
marqués de Valdecilla • 
Entrega un milkSn de pesetas para 
la Casa de Salud 
Su majestad el Rey ha firmado los si-
guientes decretos: 
ESTADO. — D i s p o n i e n d o que don 
Eduardo Becerra y Herráiz, nombrado 
secretario de p* mera clase en la Lega-
ción de su majestad en Tokio, pase a 
continuar sus servicios como cónsul de 
la nación en Larache. 
Disponiendo que don Pedro Satorres 
de Dametro, marqués de Bellpuig, cón-
La expulsión de Maciá sul de primera clase nombrado en Tehe-
« irán, pase a continuar sus servicios a la 
BARCELONA 15.—Esta mañana pres- Legación de su majestad en Tokio, como 
BARCELONA, 15.—Una Comisión de 
la Juventud Monárquica ha visitado al 
rector de la Universidad para protestar 
de los últimos sucesos, y le expusieron 
que los estudiantes que pertenecen a di-
cha Juventud están dispuestos a Inter-
venir para evitar tales desmanes. 
taron declaración en el Juzgado de la 
Concepción, que Instruye la causa que se 
sigue por el supuesto secuestro de Ma 
ciá, don Antonio Reyrl y su esposa doña 
primer secretario. 
Ascendiendo a don Alvaro Muñoz y Ro-
ca-Tallada a secretario de primera clase 
y disponiendo que siga prestando sus ser-
Josefina Maclá, en cuyo domicilio se hos-¡yicios eo la Embajada cerca de su ma-
pedó el señor Maciá durante su breve es-|jestad el rey de Italia. 
tancia en Barcelona. Se han ratificado! Ascendiendo a don Bernardo Rolland 
SANTANDER, 15.—La Junta del Pa 
tronato de la Casa Salud Valdecilla 
en los términos de la querella presenta-
da, en que se denuncia el hecho mani-
festando que el señor Maclá fué obliga-
do por la Policía a montar en el auto-
móvil y además los funcionarlos policía-
cos se negaron a indicar a los familiares 
del señor Maciá el sitio a donde iba a 
ser llevado. 
La huelga de Manresa 
BARCELONA 15.—La huelga del ra-
La huelga de Badalona 
._ A-A.mo de transportes de Manresa, se ha 
celebro una reunión en ^ readmitiendo la empresa a los 
cuenta de un nuevo desprendimiento del , obreros desnedidos abonándoles los 
ilustre prócer. que desde que se ^ 6 ¿ ^ J l ^ e f ^ T ^ S l dS 
la Casa^de Salud que lleva su n o m b r e ; ^ ¿ " ° * ^ e ^ 
viene cubriendo el déficit E l marqués ^ f e J ™ ^ ' veiez' 1IlvaJldez. Paro forzo-
de Valdecilla ha entregado un millón de¡ ' e 
pesetas para enjugar el déficit que pue-
da haber desde el día 1 de octubre del 
corriente año hasta el 31 de diciembre i BARCELONA 15.—En Badalona, con 
de 1931. E l Patronato acordó hacer pre- motivo de haber'sido atropellados por los 
senté al marques de Valdecilla nu reco-lhuel&uistag e n v í o s úlümos días, unos 
noclmiento por este nuevo rasgo de es-|obrerog italianos de la casa Metalgraf, , 
plendldez. ^ . . . . el vicecónsul de Italia ha estado en e l ' " 
E l alcalde ha hecho público asimismo 
su reconocimiento y el de la ciudad a l 
marqués de Valdecilla por este rasgo ge-
neroso. 
rroquial de los Santos Justo y Pástor primera necesidad^ Ha publicado a la vez 
(MaravUlas). A las ocho y media se h a r á l u n a nota en la Prensa haciendo constar 
la imposición de Insignias a los nuevosiqu?. careciendo de fundamento »s«8 no-
congíegantes y acto ieguido se celebra ticias, mienten quienes hablen oe huel-
rá l l ¿ i s a de comunión, con acompaña general. Anade la nota que el Comité 
miento de órgano. A las diez, misa 8o-'reclama el concurso de los agricultores!terminado la huelga de ebanistas. Los 
, ^ « 0 .nn « . f^ón . a careo del roveren- y de los trabajadores del campo para lie- trabajadores de la obra de la calle de 
var la tranquilidad a los hogares. ¡Jesús persisten en la huelga y por coac-
E l gobernador civil ha encargado al'clones han sido puestos a disposición del 
comisario de Vigilancia que practique di-, juzgado dos de éstos. Los obreros de cha-
ligencias para averiguar el origen de los pas y tableros de madera han rechazado 
lemne, con sermón, a cargo del roveren 
do señor don Rafael Sanz de Diego, pre-
dicador de su majestad. Terminará la 
misa con la bendición y reserva. Por la 
tarde, a las seis, la Enseñanza Católi-
ca tendrá también su Junta general en 
la Casa Social Católica, plaza del Mar-
qués de Comillas, 7, en la que pronun 
y de Mlota a ministro plenipotenciario 
de tercera clase, y destinándole como 
consejero a la Embajada de su majestad 
en Par ís . 
B A T E R I A S R A D I O 
H E L L E S E N S 
U N I C A S R E S U L T A D O 
C A S A P R A D O 
P R I N C I P E , 12 
A P A R A T O S R A D I O 
P H I L I P S 
rumores alarmantes 
En Oviedo 
OVIEDO, 15.—El gobernador civil ha 
queses ^ ^ « T í ^ á ^ ™ . ^ é ^ S l ^ o M a " o n MarS:¡ordenado a .a P o t ó la recogida de ar-
las bases de los patronos, pero el gober-
nador confía en que hab rá solución sa-i 
tisfactoria Por último, el señor Amado! 
dijo que le había visitado una comisión | 
de Algemesí para hablarle de las pesasjI 
y medidas de frutas. 
Tarde y noche 
E X I T O V E R D A D 
en el aristocrático 
C A L L A O 
d« 
A l t a 
S o c i e d a d por Janet Gaynor 
y Charles Farrt l l 
"Film^ sonoro F O X 
local del Sindicato Unico haciendo cons-
tar su protesta de que se coaccione a 
los trabajadores de su país, mostrándo-
se dispuesto a denunciar cualquier/acto 
de violencia y a formular su queja ante 
llas autoridades. 
Parece que muy en breve, quizás ma-
fiana, la Metalgraf volverá a abrir con 
¡obreros italianos del oficio de litografis-
tas y empleando en las demás secciones 
obreros afiliados al Sindicato Libre. 
Una multa de siete 
SOMBREROS D D Jl 1 / E 
ÍONTERA 6 D K A V t 
mil pesetas 
BARCELONA. 15.—Por la delegación 
provincial del Consejo del Trabajo se 
ha propuesto se imponga una multa de 
7.000 pesetas a la Papelera Española, 
porque obliga al personal a trabajar to-
da la semana, y se niega a concederle el 
descanso semanal. Propone al propio 
tiempo, que se obligue a dicha empre-
sa a que cumpla las leyes sociales, pues 
si no provocará un conflicto de orden 
social. L a petición se ha formulado por 
unanimidad por los vocales patronos y 
obreros de dicha delegación. 
Tarjeta de identidad electoral 
BARCELONA 15.—Esta tarde ha ce-
lebrado sesión la comisión permanente 
del Ayuntamiento. Se acordó pedir al 
Gobierno que autorice al AyuntamlentoJ 
= N ' G O Mueblea- Todas clases, baratí-
"i™** Cnstanlll» Aneelp». 15. 
«nata 
• l dolor 
má* agudo 
L i n i m e n t o 
d e S l o a n 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Jueves 16 de octubre ée 1030 (4) E L DEBATE MADRID.—Alio XX.—NAm, 8.631 
Cañólo vence a Amador Rodríguez 
Notable victoria de "Ino" sobre el francés Marín. Quinta 
reunión de otoño de carreras de galgos. Se disputará hoy 
el circuito ciclista del Jalón. 
Pugilato 
La velada de anoche en Price 
I^a presentación del llamado equipo 
gallego ha constituido un buen éxito 
para amboa púgiles. La fácil victoria de 
Conoto sobre Amador y de Sobral sobre 
Emilio Martines ha causado excelente 
impresión. No tanto la de Sobral, en 
quien no se han podido apreciar sus 
cualidades, ya que su contrario, Mart í -
nez, se "dejo" vencer. E l campeón de 
Castilla comenzó el combate de mane-
ra brillante, esquivando y pegando co-
mo quiso, hasta dar la sensación de que 
jugaba con su adversario. Pero en el 
séptimo asalto, y, sin que supiera el mo-
tivo, abandonó cuando el combate era 
suyo. La única explicación que parece 
tener es la de que nabia recibido varios 
golpes bajos que el público no creyó y 
que molesto por ello dejó la pelea. De 
todas formas el á rb : t ro le dejó marchar, 
sin descalificarle como debia. 
Cañoto, en los cuatro asaltos que du-
ró su encuentro, derribó máá de siete 
veces a Amador, que se caía por im-
presión, teniendo que supender el árbj-
tro el combate por inferioridad. 
Ino hiao una pelea valiente y de emo-
ción, con el duro y rápido Marin, que 
le opuso una resistencia inagotable. 
El francés, ya desde el comienzo in i -
ció su ataque al cuerpo, al que respon-
dió Ino con rapidez y eficacia a la ca-
ra, donde fijó todo su ataque. Los direc-
tos a la cara de Marín llegaron siempre 
precisos y contundentes, notándose una 
gran mejoría de "punch" en el madri-
leño, que al sépt imo asalto rompió la 
nari?. a su contrario. A par t i r de aquí 
Apuestas. — Ganador, 2,30; colocados. 
1,10, 1,30 y 1,20. 
Tercera carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de tercera categoría; 375 
pesetaa.—1, PRIMOROSO, de Agubtin y 
Sana; 2, "Ardida I " , de Alejandro Mar-
tin, y 3, "Trianera", de la marquesa de 
ViU&brágima. No colocados: 4, "Chicue 
lo", de Francisco García Nebot; " R i f 
de R. de Tonos; tí, "Bizcocho", del con-
de de Velayo»; 7, "Soriano", de Vicente 
de loa Boia, y 8, "Madrileña", de Juan 
Bonafé. 
Tiempo: 82" 1/5. 
Apuestas.-^Ganador, 12,40; colocados, 
2,50. 7,70 y 150. 
Cuarta carrera (Usa), para toda clase 
de galgos de primera categoría; 700 
pesetas.—1, STYLTSH VICTOR, de An-
tonio Docal. y 2, "AU Fire WUl B i l l " , de 
Ricardo Catalá. No colocados: 3, MMy 
ProktM'". de la marquesa de Villabrági-
ma; 4. "Open Sack", de Francisco 4e 
las Torres; 5, "Hannigana Pet", de LUÍ 
sa Éspuñea, y 6, "Fioridor", del conde 
de Lérida. 
Tiempo: 30" 3/5. 
Apuestas. — Ganador, 2.10; colocados, 
1,80 y 2. 
Quinta, carrera (lisa), para toda ola^ 
se jde galgos de segunda categoría; 475 
pesetas.—1, MORA l , de Teodor» Mar-
t in ; 2. "Red Buiton", de Antonio Docal 
y 3. "Add Santell", de Ricardo Cátala. 
No colocados: 4, "Glider Boy", de Ricar-
do Catalcá; 5, "Montes I " , de Basilio Ji-
ménez; 8, "Naure", de Mercedes Qudin; 
7, "ForuMsh Fawn", de Ricardo Catalá, 
y 8, "Bonita", de la marquesa de Vllla-
brágima. 
Tiempo: 31" 3/5, 
Apuestas. — Ganador, 3,30; colocados, 
1,30, 1,50 y 1,80, 
Sexta carrera (vallas), para toda clase 
T e r c e r a d e f e r i a 
e n Z a r a g o z a 
» 
EXITO DE FUENTES BEJARAN0 
Y BIENVENIDA 
NOVILLADA E N T E T U A N 
Seis novillos salamanquinos de Zaba 
líos para Contreras y Ortega, "mano a 
mano", camelo taurino en el que aún 
creen aficionados que alcanaaron tlem-| 
pos mejores. 
La plaza está llena. Sale el primero, 
que es pequeño, pero que acude franco 
y se dobla muy bien. Contreras lo lan-
cea sin pena ni gloria; su compañero no 
pretende eclipsarle. Con cuatro palito^, 
porque el cfiotejo pe acaba, pasamos al 
final. Contreras no se decide, por lo que 
oye abucheos. Da unos trapajos sin arte 
ni gracia; otros de pitón a pitón y poi 
la cara. Dos o tres caladas, con perse-
guimiento. Un bajnnaao infamante y gri-
ta general. ¡Lástima de borreguito dócil! 
La extremada pequeñeg del segundo 
origina una formidable protesta. Sin em ,^ 
bargo, hasta que el ruedo no se llena delv'» 
almohadillas, no es mandado retirar. 
ii^i sustituto es de tan basto estilo que|X 
no logra colocarlo un lance de recibo, ^ 
y voltea a Ortega al repetir por lo me-
diano de frente por detrás. El cual Or-
tega suda para sujetar al manso huido; 
luego, con alguna dificultad, mete al-
gún pase regular, nada más, pero va-1 
üente, eso ai, y a cambio de dos des-
perfectos en la induiaeptaria. Pincha 
bien y, cuando puede, mete ima ente-
ra delantera, cuya ejecución se jalea y 
se aplaude. Tampoco es s o b r a d o 
do. tipo el tercero, por lo que se pro-
testa, pero, al fin, se le tolera. Contre-
ras no logra aplacarle ios b'-ioa. y a 
mas de ineficaz, resulta sucio au ca-
poteo. Kn quites ambos piatadorea se 
embarullan, y sin adornos no pueden re 
sultar más deslucidos. El mejicano hace 
una faena incolora a la defensiva, y tras 
un subsiguiente trapeo por la cara—que * 
no podía faltar-^pincha sin pasar y lúe 
v i e r n e s 
I N A U G U R A C I O N 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
PEUCULAS NUEVAS noro Fox, Alta sociedad, por Janet Gay-por y Charles Farrell. 
CINE DE SAN MIGUEL.—6,80 y 10,80. 
Radiodot (dibujos sonoros). Diálogo por 
Maurice Chevaüer (en español). E l des-
file del amor ("fi lm" sonoro Paramount, 
en f u n c i ó n de g a l a de l 
C O N 
L o s v e g e t a l e s , p a r a 
l o s v e g e t a r i a n o s 
Desaparece en buena compañía. 
Equipándose para el invierno 
De la carnicería que Tomás Hernán-
dez posee en la calle de O'Donnell, 13 
CALLAO.—"Alta sododad". 
Aspectos de la alta sociedad un poco 
a la "deshabillé", es decir, con algunos 
g de sus defectos actualea. dentro siem-|p0r Maurice Chevalier) (3-4-930) 
gjpre de una exquisita corrección cxter- GRAN IVtETROPOLITANO.—A las 6,3d ^ 
«a; aspectos de esos dan contextura aly 10,30: Libertad, por Stan Laurel y Oli T^etuán) faltaban de continuo esplénl 
la obra. |ver Hardy. La canción de Pana, por aolomülos, suculentos salchichones 
otra "parvenue", las cuáles, a t ravés 1 CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
de un idilio amoroso de loa hijos, Ue- g. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Enci 
gan, después de una disensión de clase 
y de la boda por sorpresa, a pactar 
una alianya económica y afeoMva. 
No necesita de sutilezas Je análisis 
la diáfana pobreza del arguraeito. Pero 
en clnematofpafíft, m á s que en arte ^a^0T"^^ 'a ' ¿ ' ¿e )> ' r' Iquiden a uno el negocio a la fuerza re-
Aiguno, no se han perpetuado en todo ^ j x ^ M A 1JIL15AO (Fuencarral, 124.Luita más molesto que los sinapismos, 
su rigor los viejos cagones. A1 gumen-;Teléfono 30796, Contaduría).—A las 5,15 y entre las observaciones de Tomás 
toa pobres y de tosca urd mbre han ser- y 10,30 noche: Revista Pa thé , Piloto del ^ diligencias de la Guardia civil ge 
vido bien a películas magnificas. Pelicu ino (dibujos sonoros). E l ^ " J 6 averiguó que los dependientes de la cais 
las deleznables han temdo el funda- ^ ^ ^ e f " 2 W 3 0 V niceria Camilo Moran y Cirilo Moreno 
CINE SAN CAKLO.S (Atocha, 157. T* 
léfono 72827).—A las 6,30 y 10,80: Noti-
ciario Fox Movletone. E l boxeador "(di 
bujoa). L a lala de loa barcos perdíaos. 
La mejor Instalación sonora Western i 
Electric Próximamente : Del mismo ba 
Tomás no es muy ducho en Flalca, 
pero comprendía, con la pericia de un 
ciopedia Ganmont. E l camino del mvldo. Gay-Luaaac, que eso de filtrarse se que-
El viudo alegre, tJa para i0d líquidos, y aegún Tenorio 
C 1 N ^ n 1 ^ 1 : (I?rt0r C f , rS r . . 4 El (don Juan) para los difuntoa. 
Se ' baS ^ o l S á V l S ^ S Así es q/e se dedicó a ejercer una 
de los solteros (Bárbara Worth y R: ¡vigilancia exquisita. Eao de que le U 
mentó sólido de magníficoa argumentos.!1^ Rocque) (26-9-930). 
No es éste exactamente el caso de 
esta obra. Una sá t i r a suave de la alta 
sociedad y m á s aún de la manía del 
nuevo rico de escalar laa alturas aocia-
les, informa esta película, entretenida 
y cómica, die porte digno y gracia d 
eran los que se llevaban el salchichón per 
metros lineales y el solomillo por metrog 
cuadrados. Del dinero se apoderaban a 
puñados, medida no incluida en el sis-
tema métrico, pero que no falla. 
Cirilo y Camilo se quedaron mudos de 
S 
de galgos de segunda categoría; 325 pe 
setas.—1, ESTUDIANTE, de Julián Sa-igo. 'gaívando con" habilidad *el pitón, un 
^ ^ ' r v ^ w ^ ^ Fuentes, y 3, "Pandereta", de j estoconazo contrario que ae aplaude, con 
el dominio fué netamente de ino, resm Mariana Tac6n No colocadog: 3. ^To-¡algunas protestas. 
rrejón", de Miguel Brea; 4, "Tato", de¡ Tan pequeño como loa anteriores ea el 
Alejandro Martín; 5, "Civi l" , de Eduardo cuarto, y como aquéllos, protestado rui 
tando el combate de emoción e interés. 
Resultados: 
INO 11 vence a Estalre (pesos lige-
ros), por puntos. 
SOBRAL a Emilio Mar t ínez (pesos 
medios), por abandono en el séptimo 
"round". 
CAÑOTO a Amador (semipesados), 
por "k. o." técnico en el cuarto "round". 
INO a Marín (medios), por puntos 
en diez "rounds". 
Carreras de galgos 
Las pruebas de ayer 
Con bastante público se celebró ayer 
la quinta reunión de otoño, que debió 
satisfacer a la afición, puesto que laa 
carreras respondieron al programa 
Triunfaron en general los favoritos. A 
excepción de la tercera prueba en que, 
según decíamos, era muy abierta. De 
todos loa resultados aobresale el t r iun-
fo de "Mora 1", que dejó a t r á s nada 
menoa que a tres buenos galgos nor-
teamericanos; loa otros nacionales ape 
ñ a s se vieron en el recorrido. Desde 
luego viecen a confirmar sus "perfor-
mances" anteriores excelentes. E l que 
se clasificó en segundo lugar es bueno 
y no t a r d a r á mucho en ganar su ca 
rrera. 
Veamos algunos detalles. 
L a primera carrera fué ganada en 
cabeza por "Monti l la". Iba seguido al 
principo por "Careta" y "Románt ica" , 
que desaparecieron pronto para ser ras-
tituídos por "Wolga" y "Bengali". Has-
ta la primera curva marcharon los pe-
rros en pelotón; después, "Abd-el-Krim" 
se abrió y quedó rezagado, y ya no pu 
do ganar m á s que dos posiciones en 
el recorrido. 
Excelente carrera la segunda por su 
recorrido; "Comedia" toma el mando 
seguida de "Bxiick" y "Suspira"; van 
otros tres y luego en úl t imo lugair 
"Trosky" y "Belmente I I " . En el re-
codo, "Már t i r " pasa en segundo lugar, 
pesición que no tarda en perder. En-
frente el orden ea el que sigue: "Co-
media", "Suspira", "Buick" y "Már t i r" . 
A l entrar en l a recta, "Comedía" aflo-
ja y es pasada por "Suspira" fácil-
mente, y para el cuarto lugar, "Lola I I " 
se adelanta sobre "Calatrava". 
E l recorrido de la tercera mejora el 
de la anterior. Hasta diez metros antes 
de la meta, la lucha fué constante en-
tre "Primoroso" y "Trianera"; aquél 
llevó la delantera en un tercio del re 
Agustín y Serra. y 6, "Rápido I " , de 
Alejandro Martín. 
Tiempo: 32" 4/5. 
Apuestas. — Ganador, 8,60; colocados, 
2 y 2,70. 
Ciclismo 
E l circuito del Jalón 
ZARAGOZA, 15.—Mañana, a las seis 
de la mañana , se d a r á salida a loa co-
redores cicliataa, que participan en. la 
quinto circuito de la Ribera del Jalón, 
con un total de 186 kilómetros. Se dia-
t r ibuirán 2.000 pesetas en premios. Hay 
24 inscritos, entre ellos Vicente y Jo-
sé Trueba, hermanos Montero, Sanz, 
Cabria, Ferrer y otros, a m á s de los me-
jores corredores regionalea. 
Football 
E l Madrid gana al Unión 
R E A L M A D R I D F. C 5 tantos. 
(Morera, 3; Eugenio, Rubio, 
"penalty") 
•Unión Sporting 2 — 
(Betanzos, Del Campo) 
Partido amistoso jugado para Inau-
gurar el campo del Unión, que ea el 
antiguo de la Gipmáatica. 
En el primer tiempo los unionistas 
llevaron la ventaja con 2-1. En el ae-
gundo, loa madr i leños • dominaron . por 
completo. 
E l estado do Zamora 
Hay mayor optimismo con respecto a 
la lesión del excelente guardameta. Si 
la curación ha de seguir una buena mar-
cha, sólo será cuestión de un mes. 
Pod rá trasladarse impunemente a Bar-
celona dentro de cuatro días. 
Hacemos votos por la pronta mejoría. 
OPOSICIONES DE FRANCES 
ENTRE CATEDRATICOS 
dosamente. E l primer tercio es el más 
lamentable capoteo. E l de Borox, por no >J 
mandar en los dos primeros se ve se-
riamente comprometido al tercer mule-
tazo. Muy pocos pasea más, que no llegan 
a regulares, y, en seguida, una honda, 
perpendiQUlar, ejecutada con más espec-
tacularldad que ley. Intermedio pesado. 
Entra otra vez y sale perseguido y achu-
chado. Por último, media delantera y 
perpendicular, con derrame, por 1Q que 
escucha la bien ganada serenata. 
Es el quinto gemelo de sus hermanos y 
aunque es bravito y bien mandado, Lu- ^ 
Ciano no hace lo que de él se espera y 
termina embarullado y a trompicones. Se 
aploma el torete con el duro oaatlgo que 
le dan, y loa matadores, entre llegarle a ^ 
torear por ja cara y a distancia, optan ' 
por lo segundo. E l sobresaliente Orengo 
ea suspendido de un modo trágico, sjn|$¡ 
sacar, por fortuna, más que una leve he-
rida en el muslo. Contreras, después de 
un vulgar manteo en tablas, coloca algún 
muletazo bonito, pero aislado. Busca el 
toro la defensa en el callejón insistente-
mente, y una ve?, cuesta horrores aa 
carie a la plaza. Para abreviar, en cuan 
to junta las manos, arrea Contreras coni 
un bajonazo, con el que el toro vuelve a 
saltar al callejón, cayendo en la puerta 
del arrastre. 
Pequeño también es el sexto, aunque 
un poquito más de presencia, y sale con 
bríos. Ortega torea movido, nervioso y 
con barullo^ terminando ,>pa», perder el̂  
capote y viéndose comprometido. Contre-
ras ni intenta siquiera mejorarlo. Y tras 
un vulgar tercio de banderillas, pasa Or-
tega a entendérselas con el torito, que 
está para que se destape un fenómeno. 
Comienza rabioso, sin mando n i temple. 
Continúa valentón, pero por la cara. Un 
molinete plnturesco, uno por alto bien; 
otro molinete, en el rabo; macheteo ab-
surdo, unos desplantea fuera de situa-
ción; toreo a la defensiva y pérdida de 
avíos, Un pinchazo bueno, y una entera, 
tendida y con derrame, saliéndose de la 
recta y buscando la reunión, pasada la 
cabeza. Esto es todo, y ¡con un torito 
ideal! L . G. H, 
Suntuoso desfile del 
elenco 
P A R A M O U N T 
Q u e d a n a b i e r t a s l a s t a -
q u i l l a s p a r a l a r e s e r v a 
d e l a s l o c a l i d a d e s 
s i n r e c a r g o a l g u n o 
J ' t U N K M A ^ A R G l J E I ^ E S (Marqués de la aorpresa al ver que ae lea detenía, 
ambiente, encuadrada en un marco v i a -^ j u Empresa S, A. G. B. Teié-¡y claro, como ae quedaron mudos no 
toso y absolutamente moral de forma!Í0J^0 335Y9)'_^. \aa e^s'y 10,30; (,,clntí"¡pudieron declarar que eran los ladron-
y fondo. Para nosotros resultan esa-'sonoro): Noticiario Fox. Casados en H J- zueinp Ahora que al cabo de unas ho-
geradoa algunos motivos de la ét ica llywood (18-2-930). raa de interrogatorio cantaron lo miamq 
americana. CINEMA POS D E MAYO ^ P ' ^ 1 1 qUB típie ligera en noche de debut. ÍQÛ  
- mto, 34. í .mpresa S. A, G. E. Telefono ^ ^ t r inar ' 
Además, la Benemér i ta ha recupera» 
do 1.500 pesetas de las sus t ra ídas y unas 
joyas que Cirilo y Camilo adquirieron 
con el dinero del amo, porque es de ad-
vertir que lo que se llevaron entre una! 
cosas y otras ascendía a 6.000 pesetas. 
Nada de pequeneces. i¡A lo grande!! i \ \ 
lo grande!! 
Fallecimiento de un médico 
En su domicilio, calle de Lagaaca, 50, 
bajo, derecha, donde vive con BU anciana 
madre, falleció anoche el médico don 
T o m á í Mar t ín de Luque, de treinta y 
cinco años, al parecer por haber toma» 
do morfina en dosis exagerada. 
ÍQl soñ^r Mart ín de Luque Uegó a 
casa alrededor de laa once de la noche, 
y al abrirle la puerta el aereno Je dijo 
a éste que se hallaba enfermo. 
Poco despuéa, como el paciente ae 
agravara, fué avisado el doctor don Luis 
Janet Gaynor. la genial reina de las San . , E i z b "flBtivdlHa" de la TTmc v Charles F?rrel VM52).--A las 8,15 y 10,15. Los ameres , estrenas de la f ox, y Charlea t«arrei.j e, abismo. Ben-AU. 
que desde " E l sépt imo cielo" quedaron, CjNKMA CIUIKCA (Plaza de Cham-
, consagrados por el público como "la he,.^ 4. Empresa S. A. G. E. Teléíoro 
•y pareja ideal", sin ser tanta ni tan per-133277).—A las 6,15 y 10,15: E l capitán 
,VfecLa su labor como otras veces, cuando ¡Sansón (Gabriel Ganrlo). 
la obra ae apareó mejor con sua tem- CINEMA EUROPA (Bravo Muriiio. 
i ; peramentoa, siguen ungiendo sua p a p e - i j ^ "Metro A W a - d o ) - ^ las 6 8 0 J 
v lea de gracia amable y de auave te^-i neg! ( ̂ 13-929), 
ft'nura. Son los artiataa finos, de a lma¡ FRONTON J A I - A M J (Alfonso X I , 6). 
delicada, que Inspiran alegr ías de j u - [ A las 4 tarde (moda). Primero, a re-
Iventud noble y sana. monte; Opteiaz» y Vega contra Paait 
"Entre platos y notas", película par-agüito y Ugarte. Segundo, a pala: Azur 
lante, pero bien hablada y cantada en mendi I y Jauregui contra Gallarta I I ¡, 
castellano, es una deliciosa comedia c ó - i A ^ o l ^ Mx;NIC,PAIji_programa aA 
¡mica, que significa un triunfo para es ta¡conci ; r to de esta tardei a las cuatrQ v 
clase de películas españolas, cercanas cuarto, en e\ Retiro; "Lanceros de la 
ya a la perfección, y para Deha Ma- Reina", pasodoble, Marqulna; "Le par-
gaña, su protagonista, y sus compañe-jdon de Ploermel", obertura. Meyerbeer; 
ros de labor. En 
alegre y s impát 
1 resumen, un programa "Entrada de los dioses en el Walnalla 
ico C NOX (final de " E l oro del Rhln") , Wágner 
scherzo de la "Cuarta Sinfonía", Giazu 
now; "Triana", de la suite "Iberia" A\ 
« A R ^ T nír? «¡L^SSi 'a i j f cem? ; , fantasía de "La bruja . Chapv En c ^ c ^ q , pu(}o Comproba? 
BARCELONA 1 5 - E s t a tarde, a las ei proxano concer tó se ejecutar* po.- el señop ^ L frí ^ 
;v tres, se ha verificado el enterro de la primera ve? la versión completa de ^ l in^rñr\ár, nnr morfina Marchó el señor 
xluatre actriz Irene Alba. El féretro fué amor brujo", de Manuel de Falla, con el ™ C a a ^ 
^colocado en una lujosa carroza fúnebre, concurso de la contralto señorita Pilar Camarón en buaca del doctor 1 
tirada por cuatro caballoa. Seguían doa, Vilardell, . , 
pales compamas que ac túan en B a r c e . , ! ^ ^ <,ntr6 ,)ai.élUesip ^ pi0 do cada 
lona, y de numerosos artistas de M a T i ^ ^ p j ^ corr0(jijonde a la de pubhtrt 
dríd. Precedía al coche fúnebre el clero oión do E L DEBATE de la critica de 
parroquial, con cruz alzada. Frente al la obra.) 
Ayer tarde, a las cinco, se convocaron 
en la Universidad Central las oposicio-
nes entra loa catedrát icos de F rancés 
que entraron por concurso en los Inst i -
tutos provinciales de Segunda ensehan-
za el año 1921. La oposición había des-
pertado curiosidad, pues ae decía que no 
iba a presentarse ningún catedrát ico. 
Formaron el tribunal los señores Zar 
ragüe ta . Casares, Salinas Serrano, Pa 
corrido y luego la otra que, a pesar lacio Fontán y Diez Cañedo. A l abrir la 
sesión el presidente del Tribunal, señor de haberse abierto dominaba la situa-
ción, pero paró momentáneamente y por 
poco perdió la colocación. Buena carre-
ra realizó "Ohícuelo", que aalió mal, en 
Ultimo lugar, y luego entró a corta ca-
beza de "Trianera". "Soriano", media-
no; iba primero en el pelotón y en el 
primer recodo se puso en penúltimo 
lugar, que lo conservó. 
"Stylish Víctor" ganó la primera ca-
tegoría en un "canter". Iba seguido de 
" A l l Fire B i l l " , y la posición de los doa 
primerea no varió en todo el recorri-
do; "Open Sack" cerraba la marcha 
y en el úl t imo viraje ganó dos puestos. 
"My Broker", fué un buen tercero. 
E l vencedor es de los que pueden dar 
un susto el d ía menos pensado a loa ya 
consagrados. 
E n la quinta carrera los perros pa 
san por primera vez en la meta como 
La Empresa del R I A L T O ruega 
que para la Inauguración asistan 
con traje de etiqueta. 
HABANO-T 
O N O 
F U M A R 
tif A D E T ORAN EXPOSICION 
I W i l X r l " A U T O S " OCASION 
CARLOS IZQUIERDO. — ADUANA, 17 
iJllllillillllillllllililllllllilillllllilllillilliilll^ 
GRANDIOSO E X I T O 
D E 
DE 
teatro Pol íorama y en la iglesia de Be 
lén, el clero entonó responsos. La comi-
tiva era numerosís ima. 
» » » 
Los Reyes han seguido con gran inte» 
róa el curso de la enfermedad de la in-
signe actriz, y al conocer la noticia de 
su fallecimiento, han enviado a loa fami-
liares su pésame sentidísimo. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Reina Victoria 
Todos los días, populares, tarde y no-
che, " E l crimen de Juan Andorson" y 
" E l séptimo olelo". Pronto, "La danzar! 
na roja". 
de quien el señor Mar t ín de Luque era 
ayudante, y cuando regresaron los dos 
el enfermo había fallecido. 
Del hecho se díó cuenta aj Juzgado de 
guardia. Prestaron declaración variog 
amigos del finado, au mecanógrafa, el 
aereno, un camarero de un Círculo don-
de el señor Mart ín de Luque eatuvo has? 
ta que salió para su casa y no aportaron 
detalles de interés. 
El Juagado de guardia que lo era tí, 
del distrito del Hospicio, compueato por 
DIA 18.—Jueves.—La Pureza de Ndfes el Juez aeflor Abarrá tegui , aeoretario se-
tra Seftora. Santos Víctor H I , Papú; Am-jftor De Antonio, oficial señor Várela y 
brosio Florentino, Obispos; Qalo, ab , al&uacil 8efior jiménez< Be constituyó en 
Gerardo Maieia, confesor; Martlmano, Su- a10/4rtmií,íli,4 í Q „ a „ ^ „ „ ^ ^ í * 
turiano, Máxima y Adelaida, vga.—La 
Santoral y cultos 
¿Es posible que no... 
haya usted visto " P a p á Gutiérrez"? Ea 
el auténtico éxito del año. Siempre, tar-jnwn 
de y noche, en el ALHAZAR. 
Misa y Oficio divino son de Santa Edu-
vlgia, con rito semidoble y color blanco 
A. Nocturna.—La Inmaculada y San-
tiago, Patronos. 
Ave María.—12, misa, rosarlo y comida 
a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Pnrroquia de Santa Teresa. 
Corte de María.—Carmen, en su Parro 
quia (P.), San José (P ), San Sebastián 
Santiago, Concepción, Sta. Bárbara , San 
ta Teresa, Santos Justo y Pastor, Basi 
lica de la Milagrosa y San Pascual. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car 
el domicilio del fallecido y ordenó el 
traslado del cadáver al Depóaito, para 
la diligencia de la autopsia. 
Trea lesionados en un choque 
En la Castellana, el " tax i" 12.136, 
conducido por Mariano Ayllón, chocó con 
la camioneta de servicio a Chamar t ín 
guiada por Lula Santa Mar ía E l " taxi" 
pat inó y arrolló a dos caballerías que 
pasaban por allí, conducldaa por un 
mozo. 
En el automóvil Iban Vicente López 
Tabaloyes, de treinta y ocho años, con 
E N 
Zaragüe ta , manifestó que de los trece 
comprendidos en aquella situación, sólo 
habla presentado solicitud de examen don 
Antonio Soler, ca tedrát ico del Insti tuto 
de Gerona. 
Loa ejercicios que éste realizó fueron 
doa: uno de t raducción directa e inver-
sa de Francés , con análisla gramatical 
y filológico por escrito, y otro oral. Pa-
ra el primero tocó en suerte al opositor 
un trozo de las Cartas Persas de Mon-
tesquieu y algunos párrafos de la Pren-
sa diaria francesa. 
E l tribunal, haciendo uso de la fa-
cultad que la real orden de su consti-
tución le otorga, ha citado nuevamente 
para hoy al señor Soler, para la prác-
tica de ejercicioa especíales. 
Según yoa han manifeatado algunos 
catedrát icos afectadoa por la reciente 
sigue: ^"Focliah Fawn", "Red Burton", jdiapoalción del aeflor Tormo, ha sido 
"Mora" y "Naure"; en úl t imo lugar, ¡nombrado el abogado y profesor de 
Francés del Ina t í tu to de San Isidro, se •Montes". E n la curva deaaparece "Fo 
clish", y se entabla una buena lucha 
entre "Red Burton" y "Mora" por es-
te orden. Al virar por última vez se 
adelanta "Mora", y el galgo norteame-
ricano ya no le alcanza. E l ganador 
realizó sencillamente una excelente ca-
rrera. 
Por último, en vallas "Estudiante" to-
mó el desquite sobre "Torrejón". L a 
prueba estuvo circunscrita desde la sa 
lida entre "Pandereta" y "Estudiante" 
que iban por este orden haata la penúN 
tima valla. L a saltó "Eatudiante" al 
vuelo y se puso en cabaza, conservan-
v v e j ó ^ ^ " la co]ocaci,5a sobre "To-
Detallesr 
« ^ í f 6 ^ carr;era <llaa) para toda cla-se de galgos de tercera categoría; 375 
?eSe.íw-T1,..MONTILLA' de Salas; 
« ó W°1^a • 46 Sar« y Alonso, y 3. 
Bengali' de Agustín y Sanz. No colo-
cados: 4, "Romántica", de Arteaga Gar-
cía Martín: 5, "Careta 1". de Jenaro 
Martin; 6, "Abd-el-Kr¡m". de Jesús Ra-
mírez; 7, "Rápida I I" , de Dámaso Gon-
zález, y 8, "Morena", de Martíu-Oiivarea 
Tiempo: 82" 2/3. 
Apuestas. — Ganador, 4.10; colocados 1,60, 1,60 y 2.80. ^ u o a , 
^egunda carrera (lisa), para toda oía-
se de galgo» de »egunda categoría; 475 
pesetas—l, SUSPIRA, de Pascual Pare-
des; 2, "Comedia", del conde de Lérida 
y 8, "Bulck". de Emiliano Sacritilán 
Fuentes. No colocado»; 4, "Lola I I" , dr 
Antonio García; EL "Calatrava", de R. 4e 
Torres; 6, "Trostky II", de Vicente Ri-
vera; 7, "Martyr Worthy Qulntus", y 8, 
"Belmonte I I " , de Torres y Quevedo. 
£i«¿££o; 32". 
ñor Ugarte, para que entable ante la 
Sala correspondiente del Tribunal Supre 
mo un recurso contencioso contra aque-
lla disposición ministerial, por creerla 
lesiva contra sus derechos adquiridos. 
Notar ías entre notarlos.—Primer ejer-
cicio.—Anteanc3he aprobaron el 75, don 
Federico Trías de Bes, con 35,90 puntos; 
79, don Justo Blasco Oller, con 28,51? i salsa torera. Sale con la franela y hace 
Hasta ahora han sido aprobados en el'una faena superior, pero muy breve. Aca-
prlmer ejercicio, 31 opositores. Iba de media delanterllla de efectos rá-
Profesor de Pintura.—Vacante en la pidos. Descabella. (Muchas palmas.) 
Escuela Especial de Pintura, Escultura 
i R E A L C I N E M A i 
3 au espantosa realidad, vista deade •£ 
S el campo alemán. 
I ¡LA PELICULA INOLVIDABLE! | 
711111111111111111111111111111111111111111111(11111111? 
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L A TERCERA DE F E R I A E N 
ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 15.—Esta tarde se ha c*-
lebrado, con un lleno absoluto, la ter-
cera corrida de feria, que ha sido me-
jor que laa anteriores por el ganado y 
por los matadores. 
El ganado de Clalrac, ha aldo peque-
ño, pero de buena presencia, y fácil. 
Primero. Marolal lancea bien y es 
aplaudido. Los trea matadores sa lucen 
en quites y el tercio resulta muy anima 
do. Marcial coge los trastos y se limita 
a hacer una faena de aliño, que el pú ¡S Formidable superproducción so- = 
bllco protesta. Igualado el toro, Marcial 5 nora alemanat g ^ r r a en toda = 
da dos estacadas, no muy buenas, que — 
bastan. (Pitos.) 
Segundo, Fuentes Bejarano lancea con 
valor y arte. Con la muleta da pases muy 
cerca y domina a su enemigo, al que lle-
va al centro de la plaza. Termina la bue-
na faena con un estoconazo entrando 
superiormente, un poco caído, que mata 
instantáneamente , (Ovación, oreja y vuel-
ta al ruedo.) 
Tercero. Bienvenida se luce con la ca-
pa y en quites. La faena ea muy valien-
te, con pases de todas las marcas. Sue-
na la música en au honor. Receta dos 
buenos pinchazos, descabellando a la pri-
mera. (Ovación, oreja y vuelta al ruedo). 
Cuarto. Marcial está muy apático y no 
quiere hacer nada. Con la capa se limita 
a cumplir. En quites, no hay nada sa-
liente. Lalanda pone tres buenos pares 
que son aplaudidos. Luego, con la flámu-
la hace una faenita de aliño. En uno de 
los pases, el toro le alcanza, aunque, por 
fortuna, sólo saca la taleguilla rota en ei 
encontronazo. Ya muy deaoonflado, receta 
una estocada mala, que ea suficiente. 
(Bronca). 
Quinto. Fuentes Bejarano sigue muy 
valiente. Pone doa pares, en que hay vo 
luntad y bravura. (Aplausos.) Faena bre-
ve, pues el toro no está para muchas fill 
granaa. y logra un eetoconaao caído, en-
trando bien, que tira al bicho patas arri-
ba. (Muchas palmas.) 
Sexto. Bienvenida torea muy bien por 
verónicas. En quitea eatá lucido. Luego 
OROUESTA CLASICA DE MADRID 
Mozart. etc.. y estrenos de compositores munlón para la Congregación de Núes 
clásicos y contemporáneos. Abono "Da- tra Señora del Carmen, 
niel", Madrazo. 14. Parroquia de San Jerónimo.—8,30, misa 
^ » do comunión para la Asociación del 
Car te l e ra de e s p e c t á c u I o s i S r ^ f S o n Mart",-9 m sa re 
Novena a Santa Teresa de Jesú^ 
6 t., Exposición, rosario, sermón, señor ¡domicilio en Narváe?, 56; Manuel P l a í a 
Sánz de Diego; ejercicio, reserva e García, de veintisiete, torero, y Alejan-
himno, dro Fernández García, de veinticinco. 
Parroquia de San Ildefonso.—Idem, que habita en Monteaqulnza. 23. El pr l-
idem. 5,30 t., Exposición, estación, rosario, mero v el últ imo sufriprnn Ifivp* enntu-
Serie de cuatro conciertos los miérco- sermón, señor Sánz de Diego; ejercicio q 1 ^ ° U a ^ i 1 ^ A 7 Í \ 
les 22, 29 octubre, 5, 12 noviembre, en la'bendicióñ, reserva y letanía. alones ^ Manuel lesiones de pronóstico 
Comedia, Sinfonías de Beethoven, Haydn,! parroquia de Santiago.—8, misa le co reservado. 
Los que ae adelantan 
Pilar Izquierdo Pradillo. que habita 
en Horno de la Mata, 7 y 9, denunció 
que había ido a retirar de au cuenta co-
rriente en un Banco la suma de 19.800 
Co gregación de Nuestra I pesetas, y en él le dijeron que un indi-
Señora del Carmen y ejercicio del Santo vlduo ret i ró la citada cantidad con un 
J a r a b e d e 
HIP0F0SF1T05 
SALUD 
D E B E V E ) T O M A R L O 
y Grabado, de esta Corte, una plaza de 
profesor auxiliar numerarlo de las ense-
ñanzas de Pintura, se anuncia para su 
provisión al turno de concurso entre los 
ex pensionados del Gobierno en Roma, 
siempre que lo hubiesen sido por oposi-
ción y llenaren cumplidamente los re-
quisitos reglamentarios de la pensión. 
R A D I O T E L E F O N I A 
• — 
MADRID.—Unión Radio (B3. A. J . 7, 421 
metros).—De 8 a 9, Dlarlc hablado "La 
Palabra".—11,45, Sintonía. Calendarlo as-
tronómico. Santoral. Recetan culinarias.— 
12, Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo.—12,15, Señales horarias.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Cambios de mo-
neda. Concierto. Boletín meteorológico. In-
formación teatral.—15,25, Cambios de mo 
ned». Noticias. Conferencla8.-^19. Campa 
BadMi Bolsa. "La Palabra".—19.30. Músi-
ca rio baile.—20,25, Noticias.—22. Campa 
NOVILLADA E N A V I L A 
AVILA, 15.—Esta tarde se ha celebra-
do una novillada con ganado de Martín 
Delgado, antea Albarrán. que resultó bue-
no. Josellto Mlgueláñez, estuvo valiente 
con la capa y fué aplaudido en su se-
gundo, al que banderilleó al compás de 
la música. Mató al primero de una en-
tera, cortando la oreja, y al segundo, de 
varios pinchaaog y media estocada. 
E l Niño de Haro estuvo desgraciado 
en el primero, que le alcanzó, dándole 
un puntazo en la garganta Después de 
curado salió de la enfermería. Se deshi-
zo del bicho con dificultad. L a lesión es 
leve. Al segundo le toreó y mató con In-
decisión. Oyó muestras de desagrado. Los 
piqueros y la gente de a pie, cumplió. 
UN TOBO S E ESCAPA D E L A PLAZA 
T O L E D O . 15.—Comunican del pueblo 
de Seseña que durante la novillada allí 
celebrada fué herido por un toro el es-
pontáneo Macarlo Cebolla Rodríguez, na-
J E l tercer novillo airan a Señalas horarias. Bolsa. Recital de tural de Madrid 
eanto Canelones rusas. Cante flamenco.- có la empalizada que cercaba la plaza y 
• r c a m p a n a d r Noticias de dltlma hora¡cauS6 el conslgrulente pánico E l Wo lo, 
smnini.stradas por E L DEBATE. Músicaigró huir al campo, donde fue recogido 
de baile.—0,30, Cierre. por los cabestros 
sienta i r ^ g e t e n c m , 
sufra d e s n u U k í ^ , 
tenga ^ d k b ^ k l f l d . 
E s t á a p r o b a d o 
p o r l a R e a l 
A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a y l l e -
v a c e r c a d e 
m e d i o s i g l o d e 
é x i t o c r e c i e n t e . 
Pedid JARABE S A L U D 
para evitar Imitaciones 
No se vende a granel. 
• Escapulario. 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita Parroquia de San Antonio de la Fio-
Xlrgu.—Tarde: no hay función. —10,30. Tida,—9, comunión general para la Cofra-
Fortunata y Jacinta (estreno). |dia de Ntra. Sra. del Carmen; 5 t., Ex-
ZAKZUELA—Aurora Redondo-Valeria-,po8ición, rosario, ejercicio y salve popu-
no León.—6,30-10,30: uEsta noche me .Jar. 
emborracho! 1 (18-9-930). Parroquia de Sta, Teresa (40 Horas). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 8. misa rezada con Exposición; 10, misa 
Enrique Borráa.—Jueves de moda.—6,30: mayor con sermón señor Vachlano; ft 
El gran galeote.—10,30: La vida es sueño, ¡t., estación, rosario, sermón, ejercicio, 
EONTALBA (Pi y Margall, 6),—Car ¡himno y procesión de reserva, 
men Díaz.—A laa 6,30 y 10,30: Manqui- Parroquia de Sta. Bárbara.—Novena a 
lia Terremoto (23-2-980). Sta. Teresa de Jesús; 5,30 t., estación, 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San:rosario, sermón, señor García Colomo; 
Jerónimo, 28).—A lafi 6,45 (popular, tres ejercicio, reserva y gozos, 
pesetas butaca): E l crimen de Juan An-| Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a 
derson—A#la8 10.45 (popular, tres pe-¡Ntra. Sra. del Pilar. 10, misa solemne; 
setas butaca): E l séptimo cielo (2o-9-|6,30 t., ejercicio, señor Benedicto. 
930). _ .1 Oalatravas,—8,30, misa de comunión 
general para la Congregación de Ntra. 
Sra. del Carmen, en au altar. 
Carmelitas descalzas (Ponzano, 65).— 
A L K A Z A R . - A las 6.45 y 10,45: Papa 
Gutiórrez (éxito enorme) (16-9-030). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A laa 6,13: 
La Perulera.—A laa 10,15: La Perulera 
(20-9-930). 
ESLAVA (Pasadizo da San Olnós).— 
6,30 y 10,30: Se desea un huésped. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30: E l padre Alcalde (enorme 
éxito de Muño» Seca) (11-10-930). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
•15).—A las 6,30 y 10,30: Béseme ustea 
(creación sin par de Fernando Soier). 
A V E N I D A (Pi y Margall, 15. Empre-
sa S. A. G. E. Teléfono 17571),-A las 
6,80 y 10,30: Las brujas y recital de poe-
sías por au ilustre autor, Luis Chamizo 
(1140-930), 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore 
to-Chioote.—6,80 y 10,30: Laa pobrecitaa 
mujeres. ¡Exito inmenso! (6-9-930). 
FUENCARRAL.—Compañía lírica LuU 
Ballester.—6,30: Las pílaoras de Héreu 
les.—10,15: E l Mclne" sonoro (estreno, re 
vista en 12 cuadros). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
cheque firmado por la denunciante. 
Supone ésta que alguien le falsificó la 
f i rma en el documento. 
No fué crimen 
E l médico forense del Juzgado de Ge-
tafe, don José Sánchez Morate, ayudado 
por loa de Carabanchel Bajo doctores 
Urquíola y Gachés, han practicado la 
autopsia del cadáver de Bernabé Fran-
cisco Ribera Gutiérrez que, conforme se 
recordará, fué encontrado cerca del Hos-
pital Mil i tar . 
Según Indicábamos ayer se ha confir-
mado por la diligencia que el mismo Ber-
nabé se produjo las heridas que sufrió. 
Explosión y derrumbamiento 
En uno de los pisos de la casa núme-
ro 40 de la calle de San Vicente hizo ex-
Fleata a Va Virgen" 4« ÍDurÓBa^"fe,'mÍBa¡Plosión un recipiente con gasolina. El 
con sermón a cargo de un P. paaionln-; suceso produjo gran alarma, 
ta; 5,30 t., ejercicio y solemne reserva. 
8. Antonio de los Alemanes.—Empiezn 
la novena a S. Rafael. 10, misa cantada; 
5,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser. 
món, señor Paradeda; ejercicio, reserva 
y gozos. 
Salesas (primer monasterio).—Empla-
za el triduo a Jesúa Sacramentado. 3 t., 
Exposición; 4, estación, rosario y leta-
nía, aarmón. P. Dodero. S. J., y reserva. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (P. de 
España).—Novena a Sta. Teresa de Je-
sús. 8, ejercicio y Exposición; 10,30, mi-
sa solemne dedicada por el Cuerpo de 
Intendencia a su Patrona; 5,30 t., ejerci-
cio, sermón, P. Esteban de S. José. C. D., 
y reserva. 
R E A L CONGREGACION D E NUESTRA 
SEÑORA D E LA FLOR DE LIS 
Establecida en la parroquia de Sta 
A consecuencia de la explosión se vino 
abajo un tabique, sin causar desgracias 
personales. 
Acudió el Servicio de Incendios, qu« 
pract icó un reconocimiento en el edifi* 
ció. Este no experimentó más daño que 
el citado, 
No murió de hidrofobia 
Hace algún tiempo fué mordida por 
un perrito de su propiedad María Lia* 
gimo Llaguno. de veintinueve años, QoD 
domicilio en Tomás Cuesta, núm. Si 
fué sometida al tratamiento oportuno. 
Un veterinario examinó al perrito y 
diagnosticó que el animallto estaba hi-
drófobo. 
Mar ía ha muerto recientemente, y c0' 
María, celebrará mañana, 17. a laa ocho mo se denunció que quizá el fallecimlen-
de dramas policíacos Cnralt.—Tarde:^nC|miBa p0r iag personas que contribuyen|to hubiera sido a consecuencia de la te-
to de la Virgen, y por loa donan-¡rrible enfermedad, el juez ordenó la dJ-hay función. — Noche, a laa 10,15: Lo3iaí 
m!¿t|«0A0̂ T(Teiaeí1̂  n̂ e«te I f * 1 ^ ^ itea ía^ecldoa; ocho y media, la de oo- ligencla de la autop8Í¿. la que ha pues 
M A R A V I L L A S (Malasaña. 6) —Compa-jmunión mensual, con órgano, en sufra-
ñía de Blanquita Pozas.—A las 6,30: ¡Me gj0 loa congregantes difuntoa; diez 
caso en la mar!—A las 10,45: ¡Me casojy med¡a, corona de las Doce Estrellas; 
en la mar! (21-9-930), 'doce, misa rezada y rosarlo; aels y me-
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8).j(iia> Trisagio, predicando el P. Basilio 
A las 6: presentación de la segunda com- faslonista, visita a Ntra. Sra., terminan' 
pañia femina. Cincuenta mujeres en la dose con solemne salve y el himno de 
plata en loa mas arriesgados númeroa d3 j^tra. Sra. de la Flor de Lis. Durante 
circo (exitazo).—Noche, a laa 10,30: pre-:los culto8 de la mañana y tarde, ae ve-
aentacion de la segunda compañía rcml-¡ rlflcará la yela a la Stma. Virgen por 
na con 50 belliaimas mujeres en la p i s t a t a r d í a de Honor de damas congre-
(exitago). 1 cantes 
PALACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar t , ' , . » STA MAWP.ATITTA TWABTA 
LU. 13. F.rrmrfifla S. A. G. E . Teléfonr F I E S T A A STA. MARGARITA MARIA 
D E ALACOQUE 
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfom 
16209).—A las 4,30: segundo jueves i -
fantil de la temporada. Loa amores del 
jefe (cómica). E l profesor de melanco 
lía (cómica, Harry Lamgdon). E l poder 
de la radio (dibujos animados). E l mi-
mado de la abuela (Harold Lloyd).—A 
las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox, Profe-
sor de melancolía. Música, maestro, por 
Sally O'Nelll (14-10-980). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6,30 y 10,80. En 
tre platos y notas (cómica), toialmon 
te hablada en castellano. Noticiario so-ra eolealástloa.) 
E n el tercer Monasterio de la Visita-
ción (Blasco de Garay, entrando por lo 
Avenida Reina Victoria) ae celebrará 
mañana una fleata a Santa Martoarita 
María de Alacoque. A laa 10, miaa can-
tada con sermón, por el reverendo p îdre 
Alarcón, S. J . ; a las 8 t., Expoeioinn, a 
las B, estación, rosario y conaagrariDn. 
A continuación ae dará a besar U reli 
quia de la Santa. 
(Este periódico Se publica con ceiuu 
to en claro que^el fallecimiento no fué 
por rabia, sino por una afección P1"' 
raonar. , 
E l perrito mordió también al marlao 
de María, quien Igualmente estuvo 
metido al tratamiento preventivo a01 ' 
rrábico. 
OTROS SUCESOS 
Raterías . -Don Emilio Aatrup, de cu» 
renta y dos años, vecino de •Alir^'ja(j 
puao en conocimiento de la ^utn¿ .nn 
que en el Puente de Toledo le '•oba^a 
de su automóvil dos abrigos valorat 
en 250 pesetas. 
—Manuel Pérez Fernández, de *eb* 
ta y ocho años, que habita en Ĵ*1* le 
ro, 6, denunció que un desconocido 
sustrajo en la calle de Sevilla 1" ^ 
moa de la lotería, _ „jas 
Bonita desaparición . - Jo** ^ " í vt' 
Cayón, que habita en el paseo de' 
He, 1, denunció a su dependiente. ^ 
mael ARUHchica Vi/.carola, el cua . 10C 
desaparecido después do sustraerle i• 
pesetas al denunciante. 
MADRID.—Año XX.—Nóm. 6 631 
i. 
E L D E B A T E (S) 
Jueve. 16 de o « t u b « de 19S0 
1/ LA V I D A EN M A D R I D 
Casa Real 
E n audiencia fueron recibidos por el 
Monarca el director general de la Guar-
dia civil, don José Sanjurjo; subsecre-
tario del Ejército, general don Manuel 
Goded; gobernador militar, don Juan 
Garc ía Bemítez; consejero togado, don 
José San tamar í a J iménez; general de 
brigada, don Miguel Carbonell; coronel 
de Ingenieros, don Emilio Civeira; te-
niente coronel de Infanter ía , don Esco-
lástico Pauguar; comandantes don To-
m á s Ard i l , de Ingenieros, y don Marta 
no Jaquotot. y don Felipe Navas, de I n -
fanter ía , y teniente de Ingenieros, dqji 
Fél ix de Antelo. 
—Fueron también recibidos por el 
Monarca el Obispo de Túy y el ministro 
las disponibilidades de la Corporación 
en orden a las atenciones, cada vez 
m á s intensas y crecidas en amparo de 
los pobres y desvalidos de la provincia. 
Espera, por tanto, que la rectitud y 
el buen deseo del Gobierno apreciará 
en todo au valor cuanto este asunto 
significa y representa para los sagrados 
intereses de la beneficencia provin-
ci&I 
Presidida por el marqués de Hoyos, 
la Comisión Municipal Permanente se 
reunió ayer mañana . Fuera del orden 
del día se acordó un voto de gracias 
para el Ayuntamiento y el pueblo de 
Valencia por las innumerables atencio-
nes que han tenido con los asistentes 
V Congreso Nacional Municipaliata. 
El primer asunto que figura en la 
Concursos de pintura, ar-
quitectura y grabado 
Próx imas a inaugurarse las Exposi-
ciones del Círculo de Bellas Artes con 
las obras de pintura, escultura y graba-
do que nan de figurar en loa concursos 
oportunamente anunciados, se recuerda 
Sesión de la Permanente Municipal 
F u é cas i e n t e r a m e n t e ded icada a d i s cu t i r si es o no lesivo el 
convenio con T r a n v í a s . Se a c o r d ó que pase de nuevo a le-
t r a d o s p a r a ver si procede e n t a b l a r el p le i to . 
EN N U E V E M E S E S S E HAN D E N U N C I A D O 1.455 T A X I S SIN P A T E N T E 
In formac ión Comercial y Financiera 
duque de Viatahermosa. enviar aua obras, para que éstas sean d T o u ^ ^ ^ 
~ P o r la Soberana fueron recibidos el ¡recibidas por el Comité de admisión v r ! n ^ i Q L ^ . - ^ f f l ^ Z J * * Ja 
— • * • • » • **——" 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie Fl 20,435; francos franceses. 16.487; ídem 
(68.60), 69; E (68,60), 69; D (68,60>, 69; suizos, 81,72; coronas checas, 12,477; cne-
C (68,60), 69,25; B (68,60), 69,50; Al linea austríacos, 59,335; lii/.s, 22,015; peso 
(68.60). 69,50; G y H (68), 69. argentino, 1,37; ídem uruguayo, 3,10, 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F, 80.40;¡Deutsche und Disconto, 112,50; Dresd-
E (80,50), 80,40; A (82), 82; G y H (84), nei. 111,75; Pianathank, 159; Commerz-
84. " bank, 115,50; Reichsbaok, 312,75; Nord 
focos de alumbrado público; pero,! AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle Cjüoyd, 75; Hapag, 75; A E O., l l - w 
o ya lo temamos!... Se aborda lal(73.50). 72,50; B. 72.50; A (73,50), 78,50, Siemenshalske, 175,75; Schukert, 181 . 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie E, Chade, 253; Bemberg, 65,75; Ulanzstoff, 
talar 
¡si es  a 
regulación de la circulación tranviaria 
en el centro de la capital; pero, ¡si el 
Ayuntamiento tiene facultades para re-
glamentar la circulación de toda clase 
de vehículos!. . . 
Hace historia de la venta de las an 
90; D, 90; C, 90; A, 90 
5 POR 100, 1917—Serie C (85,25), 84,50; 
B ^85,25), 84,50; A (85,25), 84,50. 
5 POR 100, 1926.—Serie C, 98; B (08), 
98; A (98), 98. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.-Ser ie F 
general Sanjurjo y el ministro de Hun-
gr í a y señora y la condesa de Aguilar 
de Inestrillas. 
El 150 aniversario de la 
fundación de Los Angeles 
Recibió el Soberano a Mr. John Ste-
ven Me Groarty, a quien acompañaba 
el vizconde de Casa Aguilar. Dicho se-
ñor invitó a los Reyes, en nombre de 
las autoridades y corporaciones de Ca-
lifornia, a que asistan a las fiestas con-
memorativas del 150 aniversario de ̂ a 
fundación de Los Angeles, realizada en 
1781 por Felipe de Nevi en nombre de 
Carlos m , con 12 familias; hoy cuenta 
la población con varios millones de ha-
bitantes. 
E n t r e g ó luego al Monarca un art ís t ico 
pergamino que al Rey envían los Ayun-
tamientos y entidades m á s importantes 
de California, y le habló del afecto que 
allí se siente por España , cuya tradi-
ción predomina sobre toda otra y se 
recuerda con veneración y grati tud a 
Fray Junípero y otros españoles que 
tanto bien hicieron. 
Por úl t imo hizo a su majestad un 
caluroso elogio de la Ciudad Universi-
taria y le prometió ser un activo y fer 
voroso propagandista de la iniciativa 
del Monarca. 
Míster John Steven Me Groarty salió 
muy agradecido de la afectuosa acogida 
que le dispensó el Rey. 
A l abandonar Palacio, llegaba el In-
fante don Carlos, que saludó al doctor 
Aguilar, y éste le presentó al ilustre 
norteamericano. 
El infante don Carlos 
r  i t  i i y
proceder al nombramiento del correspon. 
diente Jurado. 
Como estas Exposiciones, que darán 
comienzo a la mayor brevedad y termi-
n a r á n en la segunda quincena de abril, 
t endrán el carác te r de periódicas, a par-
ti r de esta fecha los artistas podrán i r 
enviando sus obras, las cuales f igurarán 
según la fecha de recepción en las di-
ferentes Exposiciones. 
Los premios que han de adjudicarse 
son hasta ahora los siguientes: 10.000 
pesetas de don Juan March, 10.000 de 
don Francisco Cambó, 5.000 del Ayun-
tamiento de Madrid, 3.000 de la mar-
quesa de Pelayo, 2.500 de la Diputación 
provincial, 2.000 del duque de Medinace-
Guardia Municipal, don Manuel Gan-
do, asignándole el haber pasivo de pe-
setas 5.25Q anuales, 75 por 100 de las 
7 000 que, como último y mayor suel, 
do, le sirven de regulador, en vez de 
las 4.995 pesetas con que fué jubHadD. 
El señop García Cortés elogia la actua-
ción del señor Garrido, depuesto por la 
Dictadura, y el señor Sánchez Bayton, 
en consideración a sus especiales' mé-
ritos, propone que, en vez d<-.i indicado 
75 por 100, se le conceda el SO en con-
cepto de jubilación. Asi se acuerda. 
Pasan cou escajaa discusión otros dic-
támenes de escasa importancia y se 
pasa al que propone que no ha lugar 
a declarar lesiyo para los interesas mu-
nicipales el convenio con la Sociedad l i , 2.000 del conde de Cerrager ía , 2.000 H ̂ UVTÍX1'U 1 
del conde de Romanones (que, por vo- M ^ n l e { i a de T ^ n v í a s . 
luntad del donante, ha de ser para una . rE1 Pri^ero en hacer uso de la pala-
obra de grabado), 2.000 de don Valentín bra es el sefior P ^ g n n 
Ruiz Senén y 1.000 del duque de Alba. 
Estos premios suman un total de pe-
petas 39.500, de las cuajes han sido ya 
entregadas al presidente del Círculo de 
Bellas Artes 17,000, siendo de esperar 
que las restantes lo sean también en pla-
zo breve. 
La Palrona de Intendencia 
almuerza con el Rey 
Ayer mañana llegó de Barcelona su 
alteza el infante don Carlos. A medio-
día fué a Palacio, donde se quedó a al-
morzar. 
EX Príncipe vfeite wos 
Ayer, festividad de Santa Teresa, el 
Cuerpo de Intendencia celebró solemne-
mente la fiesta de su Patrona. 
Por la m a ñ a n a se cantó una misa so-
lemne en la iglesia de los Carmelitas, 
que se hallaba adornada y ocupada to-
talmente por los fieles, entre los que 
se hallaban todos los jefes y oficiales 
de Intendencia residentes en Madrid. En 
representación del Rey acudió al acto 
Es éste—comienza—el asunto m á s 
bochornoso que nos legó la ¿ i o t a d ira. 
El informe de log letradas consistoria-
les no es, ciertamente, halagador; pero 
tampoco cierra por entero el paso para 
que el Ayuntamiento vuelva por lo que 
es suyo. Y ruego al alcalde que nos 
preside, que tanto cariño y tanta com-
petencia ha puesto en la defensa de 
los intereses del pueblo de Madrid, que 
medite antes de elevar a escritura pú-
blica ese convenio, porque el firmarlo 
constituirla un borrón en su limpia his-
toria municipal. 
E l principio fundamental en que el 
convenio descansaba era el áe que el 
Ayuntamiento había de percibir la can-
tidad que proporcionalmente le corres-
pondía con relac;ón a las líneas que le 
¡fueran revirtiendo. Y esto no se ha he 
tiguas cocheras de las calles de Clau-|(97'P)' 98-15; E <9J'75). 98,15; D (97 75), 
dio Coello y Serrano, asi como de ^ . f ' ^ ^ ^ H l ^ ' 98'15: B (97>75)' 98'15: 
compra de las de Magallanes. Toda i 5 POR'IOO', 1927, CON IMPUESTOS.-^ 
nuestra propiedad—dice—está perdida, Serie F (82,50), 82,25; E (82.50). 82,25; 
cuando deberíamos tener de todo, por-ID (82). 82.25; C (82), 82.25; B (82), 82.25: 
que ni siquiera se ha hecho inventario A. (82), 82,25. 
de lo que debió haber revertido al Ayun- 3 POR 100, 1928.—Serie D (68,50), «7/78; 
tamiento en 1927, y aún aeguimos pa-
00; Aku, 61; Igfarben, 134,75; Polyphon 
147,50; Sveneka, 289. 
BOLSA D E M I L A N ' 
(Cotizaciones del cierre del dia 15) 
Pesetas, 185; francoe, 74,90: llbr*». 
92,81; marcos, 4,54; francos pt Ül; 
C o t i z a c i o n e s d e 
a g r í c o l a s a 
p r o d u c t o s 
p l a z o 
i i «ara E L DEBATE (Servicio especial para £ & 




dólares, 19,09; peao argentino, I4,4ri, mil 
reís. 227; Renta, 3,50 por 100, 67,57; Cen- Mayo 
solidado. 5 por 100, 80.62; Banco do Va. \ Winnipeg 
lia, 1.650; ídem Comercial, 1.412; \úcm de 0ctubre 
gando el in terés del 6 por 100. ¿Hay 
o no motivo para declarar lesivo este 
convenio? Aunque no fuera m á s que 
por esto, y aunque fuéramos a un plei-
to que nos tocara perder. Pero es que, 
C (68,50), 67,75; B (68,50), 67,76; A (68,50), 
67,75. 
4,50 POR 100, 1938.-Sme C (88,70), 
88,70; B (88,70), 88,70; A (88.70), 89, 
5 POR 100. 1021».—Serie E. 97,7ñ; D, 
97,75; B (97,75), 97,90; A (97,75), 97,75. 
BONOS ORO,—Serie A (181), 183; B 
además, el Municipio madri leño, pro-1(181), 183. 
pietario en la actualidad del 24,37 delj FERROVIARIA 6 POR lOO.-Serla A 
total de las líneas, no conoce siquie- (98'75)' 98-
ra la contabilidad de Tranvías , porque 
se lleva una contabilidad distinta de 
la de la Compañía, que es secreta, y a 
nosotros se nos da solamente un parte 
diario. Y Ma<3rid. copropietario de la 
explotación, tiene derecho a saber cómo i 
se emplea el dinero y cuál es la re-
caudación diaria. ¿Y esto es un conve-
nio? ¡Esto es una claudicación! 
A l p leno de l e t r ados 
Crédito Ití 
Crédito, 10 
38; Fiat, | 
riño, U8; 
); ídem Nacional de 
lahaudo. 214,50; Cnia. 
tjTopi, 155; Gas l o -
3 Roma, 741; Meta-
lúrgicas, 155; Edison, 650; Montecatim, 
196; Chat ilion, 251,50; Ferrocarril Medi-
terráneo, 515; Pirelli, 179,50. 
BOLSA D E BRUSELAS 
(Cotigaciones del día 14) 
Barcelona Tracción, 797,25; Sidro, 1,350; 
Sofina, 18.500. 
BOLSA DE ESTO COLMO 
Dólares, 3,72 5/8; libras, 18,09 1/4; fran-
cos, 14,68; marcos, 8S,57 1/2; belgas. 
51,07 1/2; flminea, 150,10; enronas dañe 
4,50 POR 100.—Serie A, 88. 
4,50 POR 100. EMPRESTITO 1920,— 
Serie B (87), 87,20. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1888, 3 
por 100 (100), 100; Emprést i to 1914,Isas, 99,65; ídem noruegas, 99,85; marcos 
5 por 100 ( 90,50), 90,50; ídem 1918, finlandeses, 9,38; liras, 19,53. 
5 por 100 ( 90,50), 90,50; Mejoras, J933, 
5 y medio por 100 (93), 93; Emprésti-
to 1929, 5 por 100 (85), 85. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (92,50). 92,50; ídem 14. 
5 por 100 (97,75), 97,50; ídem id. 8 por 
100 (109), 109; Crédito Local. 6 per 100 
(97,25), 96,90; Crédito Interprovincíal (84), 
Intervienen brevemente los señores 183,75. ^ 
Noguera y García Cortés. E l primero I ^ O r e s , F ^ 1 0 0 ? ^ S M M f c 
hace ^ y í las ma^festaclones'del 8e" K m p r é ^ U ^ ' M a l ^ ^ w f ^ M ? , 
ñor Sabont; el segundo pide que pasei ACCIONES.—Banco de España (595). 
de nuevo el convenio a examen del ¡598; Hipotecario (450), 450; Central (106) 
Pleno de letrados consistoriales. Este|106; Español de Crédito (437), 435; rtn de bastantes negocios a precios todavía más 
BOLSA DE ZUBICH 
Pesetas, 40,75; dólares, 5,480; l tbras, 
85; francos, 20,1775; marcos, 122,33; Ura.-s, 
26,935. 






La reunión en el Bolsín de la mañana 
se vió muy concurrida y se realizaron 
Ibraa. 
iz.ob, 
uno de sus ayudantes, y asimismo en-r""10" i c y ^ c ^ ^ cc 
viaron representaciones el capi tán gene-j^0; ^ r ^ e i L ^ ? ! ! 8 ^ ! 1 " ^ , ? Ü " 
ral, gobernador mil i tar y 
Talleres de Artillería 
Su alteza el Príncipe de Asturias, 
acompañado de sus ayudantes, marqués 
de Santa Cruz de Rivadulla y señor Fer-
nández de Bobadilla; visitó muy deteni-
damente los talleres de precisión y la-
boratorio de Artillería, instalados en la 
calle de Ríos Rosas. 
Visita de Príncipes japoneses 
Ayer tarde el Rey, acompañado del 
duque de M'-randa, ha visitado las obras 
4e la Ciudad Universitaria. L a visita 
du ró desde las tres hasta las cinco 
cuarenta y cinco. 
— E l infante don Carlos, antea de 
marchar anoche a Barcelona, estuvo en 
Palacio para despedirse de loa Reyes 
y familia real. 
— E l día 24 del actual el Soberano 
d a r á un almuerzo en Palacio en honor 
del ministro de la Guerra francés! mqn-
sieur Maginot, que l legará a Madrid 
en breve. 
—En los primeros días de noviembre 
l legará a Madrid, en visita a las prin-
cipales ciudades españolas, el príncipe 
Japonés Taksmatsu, hermano d^l Em-
perador del Japón, acompañado da su 
esposa. 
Los fumadores en el "Metro" 
todos los 
Cuerpos y dependencias de la guarni-
ción. Entre los asistentes se hallaban 
los intendentes Arranguiz, F u e r t e s , 
Arias, Piquer, Romeo y Termens. 
L a Primera Comandancia de Tropas 
de Intendencia celebró varios festejos 
en el cuartel de ios Docks y la tropa 
fué obsequiada con un rancho extraor-
dinario. Los jefes y oficiales ae reunie-
ron en un banquete. 
Homenaje al director 
mes, 435; Rio de la Plata (201), 198; bajos que los regflatradns en la reunión 
Previsores (111), 111; Guadalquivir, ac-jdo Bolsa precedente. Los ferrocarriles 
piones (180), 179,50; Electra, B (165), terminaron con más animación que al 
170 
600 
¡ Chade. A B C (62S), 628; ídem, E l principio; a 551 los Nortes, que primero |^,clembre 
; ídem fin mes, 627; Mengemor (271,50) .se hicieron a 548, y a 51^ loa Alicantes,|ftnero ' " • 
277; Alberche, ordinarias (108), 108; Te-¡después de haber pasado por 511. La L^rzo ' • " 
lefónjoa, preferentes (107,50), 107,50; ideirvchade comentó a 619, con retroceso de Mayo 
ordinarias (138), 137; Minas del Rif, por- nueve enteros, que luego consiguió repo- LACA 
tador (575), 578; ídem fin mes (579), 578;|ner. Los Explosivos comenjiaron desani-
JTelguera (100,75), 101,50; ídem fin mes!nnados, haciéndose algunos negocios a 
(100,75), 101,50; Los Guindos, sin dividen-1991; luego se reanimaron, y en sucesi-
do (125,50), 121,75; Tabacos (229). 229; vos avances llegaron a 1.007 para acá-
de Prisiones 
L a Mutualidad Benéfica de Funciona-
rios de Prisiones dedicó ayer un home 
naje al director general de Prisiones, 
don José Betancort y Cabrera, por su 
Jabor beneficiosa para la Mutualidad. 
E l acto consistió en un banquete, en 
el cual se hizo entrega al señor Betan-
cort de una placa repujada, siglo X V I , 
en plata y cobre, obra del señor Sevilla, 
en la que le nombra socio de honor de 
la Mutualidad. 
Hicieron uso de la palabra el presi-
dente de la Mutualidad, don Antonio Gu-
tiérrez Miranda, para hacer el ofreci-
miento de la placa conmemorativa; el 
subsecretario, don Antonio Tabeada, pa-
va saludar a los reunidos en nombre del 
ministro y hacer un elogio del sistema 
penitenciario español y del Cuerpo de 
Nota del Gobierno c iv i l : 
"Siendo muchas las quejas que lle-
gan al Gobierno respecto a la frecuen-
cia con que los viajeros fuman en eJ 
interior de los coches del "Metro", el 
gobernador ha anunciado que, a partir 
de mañana , va a proceder con todo r i -
gor para conseguir se cumpla la orden 
de prohibición de fumar en los coches 
del Metropolitano, a cuyos efectos los 
agentes de su autoridad impondrán a 
los infractores multas de cinco pesetas 
la primera vez y de 25 pesetas a los 
reincidentes." 
La Diputación y "El Noticiero" 
lidad de 1.500.000 pesetas, y otro, por 
gestión, de 2.200.000, es decir, 3.700.000 
pesetas anuales, con lo que el Ayunta-
miento percibe la mitad de lo que se 
le debía dar. Calculando que no hay 
aumento alguno de tráfico durante los 
cuarenta y nueve años de vigencia del 
convenio, el Ayuntamiento resulta per» 
judicado en 120 millones; pero sí »e 
calcula con relación al aumento normal 
de tráfico, esas pérdidas se elevan a 
240 millones de pesetas. 
E l dato m á s elocuente de hasta qué 
punto han resultado lesionados los in -
tereses municipales lo da el hecho de 
que las acciones de la Compañía de 
Tranvías , que se cotizaban antes del 
convenio a 83, se cotizan ahora a 124 
y 125. Comprendo que se han cumplido 
los requisitos legales, pero entiendo que 
es nuestro deber revisar ese acuerdo en 
bien de los intereses del pueblo da Ma-
drid. 
Interviene brevemente el marqués de 
Hoyos. E l señor Pelegrín, dice, ha afir-
mado que si esta Alcaldía elevara el 
convenio a escritura pública y lo f i r -
mara, dejar ía caer un borrón sobre su 
actuación. He de advertir que ese con-
venio, legalmente, es válido, ya que está 
aprobado por el Ayuntamiento y san 
donado por el ministerio de la Gober-
nación, y nada significará, por lo tanto, 
ni en pro ni en contra, elevarlo a escri-
tura pública. Cabe declararlo lesivo y, 
asunto—dice—tiene un aspecto econó 
mico, que cuesta muchos millones a Ma-
drid porque tiene por base una infla-
ción de capital. En este aspecto es le-
sivo, Pero die nada sirve que un con-
trato perjudique a una d» Jas partes 
para que se anule. Ha sido lesivo para 
el Ayuntamiento; esto es un pleito y 
necesitamos saber la opinión concreta 
del abogado, porque nosotros no vota-
mos la pérdida de un pleito. Necesita- p£:tró]eOB i m ) i m ¡ Naval. blancas (112). bar a 1.006. De los Bancos, el único tra 
mos, en suma, que se nos diga: hayN12. u Fénix (500)i poo-, M . Z. A., con- tado fué Español de Crédito, más flojo, 
probabilidad de ganarlo o se perderá tado (513), 512; ídem, fin corriente (512,50) a 434 y 436, a última hora. 
512; Norte, contado, 550; ídem, fin 00- Én la sesión de la tarda comenzaron 
i riente (5ÍS2,50), 650; Aíucarera Espafto- los negocios con mejor disposición para 
la, ordinarias (73), 73; ídem id., fin co- los Fondos públicos y los valores indus-
rriente (73), 73; ídem Cédula» beneflcla- tríales, ya que las grandes bajas ocurri-
rías (175), Í73¡ Explosivos, 0 0 n tado das en 1 U ultimas lesiones han origina-
(1.005), 1.006; idam fin corriente (J.008), <Jo grandes demandas de papel. Pero des-
1.006; alza, 1.014; Ford (217), 208; Pe-'pués, y en vista de los malos precios que 
trolillos (54,25), 54; fin de mes (54.25), se reciben de Barcelona, comentó a re-
53,75; Altos Hornos (184), 182} Prensa traerse otra vez el dinero, en espera de 
Española, 110. qu^ sa despeje el horlssonta bursátil y la 
OBLIGACIONES. — Gas, 0 por lOOiBolsa volvió a la misma pesadez anterior. 
(103,25), 103.2o: Lecrin, segunda (107), Los Fondos públicos han estado muy irre-
107; Hidroeléctrica, B (90,50), 00,50; F. guiares con avances y retrocesos de im-
Mieres (98), 98; Sevillana, novena (103), portancia. En los valores industriales 
102,50; Azucareras, bonos 6 por 100, 100,75; hay, asimismo, divergencia, pues mien-































t i ra de los beneficios totales de la ex- inevitablemente por éstas , é s tas y és-
pjotación dos sumandos: uno, por anua- tag raz0Iieg 
Prisiones, y, por últ imo, el director ge 
neral, señor Betancort, quien agradeció 
el homenaje y dedicó elogios al Cuerpo ¡en ese caso, se seguirá la t ramitación 
de Prisiones, al que se ofreció para rea- correspondiente. Pero quiero dejar bien 
El señor Sánchez Bayton estima justa 
la actitud del señor Garc ía Cortés, 
porque sostener lo contrario ser ía apo-
yar una actitud irreflexiva. No tiene 
nada que objetar el señor Saborit y se 
accede a que pase de nuevo a examen 
de los letrados. 

































































































El resto del orden del día, sin relieve 
alguno, pasa sin discusión y se entra 
en ruegos y preguntas. E l señor Onis i tuVi¿g/ tercera , 6 6 ^ 
formula graves denuncias acerca deÜM. Z. A., primera, 327; Aricas, serla G 
suministro de aguas a la barriada de ¡100,50; ídem I , 101,50; Bobadilla 1921, 92; 
Madrid Moderno. Dicho suministro está Metropolitano, C 497,75), 97,75; P e ñ a r r o 
lízar cuanto esté en su mano para darle 
las mejoras a que es acreedor. 
Anteriormente el secretario de la Aso-
ciación dió cuenta de las adhesiones re-
cibidas. También hizo uso de la palabra 
el sefior Hernández Britz, director de la 
Pris ión de mujeres de Valencia. 
Asistieron al banquete funcionarlos del 
ministerio de Gracia y Justicia, Direc-
ción general de Prisiones y de todas las 
delegaciones españolas y numerosa re-
presentacióQ del Cuerpo de Prisiones. 
Boletín meteoroiógicc 
Nota de la Diputación: 
" E l presidente de la Diputación pro-
vincial de Madrid t a tenido referencia, 
por los periódicos de anoche y de esta 
mañana , de la noticia de haber sido en-
sentado que el mero hecho de elevarlo 
a escritura pública no var ía en modo 
alguno su estado legal. 
Es lesivo el conven io? 
Estado general.—No ha variado la si 
tuación atmosfér ica sobre América del 
Norte en las úl t imas doce horas por lo 
que remitimos a nuestros lectores al 
últ imo boletín. L a per turbac ión atmos-
férica del Atlánt ico se halla casi esta 
clonada al Oeste de las Islas Br i tánicas 
y ha aumentado su intensidad en las úl-
timas veinticuatro horas. En el mar 
Cantábr ico se ha formado un pequeño 
núcleo secundario y otro al Oeste de 
las costas portuguesas. E l anticiclón que 
tregado al señor presidente del Conse 
jo de ministros el informe emitido por W** 86 hallaba en el centro de Europa 
Pide la palabra el señor Saborit. Una 
de las cosas m á s abominables de la ad-
ministración de los úl t imos años ha si-
do este "affalre", hasta t a l punto, que 
si el Ayuntamiento actual, por respeto 
a un acuerdo anterior, sancionase el con-
venio, creo que no llegaría el final, por-
que si hay algún día un Parlamento que 
se ocupe de la mala gestión administra-
tiva, uno de los primeros asuntos de que 
tendrá que ocuparse es éste. Muchos me-
ses estuvo en Gobernación antes de ser 
aprobado, porque al ministro le tembla-
ba la mano antes de refrendarlo con su 
firma. 
Es tradición en la Empresa de Tran-
vías la de haber tratado a Madrid y a 
su Ayuntamiento con un desprecio inau-
dito, del que es suma y compendio este 
convenio que ahora impugno. Los hene-
en manos de un particular que, en nom-
bre de no se sabe qué concesión, tiene 
poco menos que privados de agua po-
table a los vecinos. Ya se han dado va-
rios casos de tifus y • hasta ha habido 
alguno seguido de defunción. 
El señor Saborit se refiere a la de-
nuncia formulada contra la Dirección 
del Tráfico en lo referente a la circula-
ción de tax ímet ros sin las debidas l i -
ceaioLas. He pedido—dice—qu» se dé 
efecto retroactivo a la depuración de 
responsabilidades. Es posible que haya 
personas que sientan el peso de la coac-
ción, y para evitarlo es preciso que se 
deponga interinamente al director da 
Tráfico, lo cual no prejuzga nada en 
contra suya. Tengo en m i poder una 
lista de 165 coches que circulan sin l i -
cencia, y no hay derecho a que, mien-
tras los mismos propietarios de "taxis" 
formulan estas denuncias por comple-
tamente ilícita, el Ayuntamiento se cru-
ce de brazos y ae limite a escuchar. 
Si hemos de actuar alguna vez, que se 
retiren m a ñ a n a mismo esos coches de 
la vía pública. 
Contesta el alcalde. E l señor Saborit, 
siempre bien enterado de las cuestiones 
municipales, no lo es tá tan bien en esta 
cuestión. Hace dos o tres años, era el 
Ayuntamiento el qu© daba las patentes, 
ya 6 por 100, 101,25. 















BOLSIN DE L A MAÑANA 
Nortes, 548 y 551; Alicantes, 511-12; Ex-
plosivos, 996, 1.007-6; Chade, 619-28; Es-
pañol de Crédito, 434-36; Azucareras or-
dinaria?, 73; Felguera, 100, dinero; fran-
cos, 40.80; libras, 50,33 y 50,63; dólares», 
10,42. 
BOLSIN D E L A TARDE 
Alicantes, a 514 
dea, a 633; Explosivos 
mor, a 227. La entrega de loa saldos 
el 17. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 109,10; Alicantes, 102; Andalu-
ces, 48,10; Banco de Cataluña, 117; Tran 
vías ordinarios, 110; Explosivos, 197; Mi-
nas del Rif, 115; Chades, E, 130,50; Pan-
co Colonial, 109,76; Filipinas, 432; Ford, 
210; Petróleos, 10,75; Chad-ís. 614; Mont-
serrat, 85,50. 
de Importancia; loa de tracción siguen 
con la misma tendencia bajista. 
Et Interior* mejora 69 cóntimoa 'y' UB' 
entero en las series G y H ; el 5 por 100 
de 1929 avanza 16 céntimos y 40 el libre 
de 1927. E l con impuestos de esta fecha 
avanza un cuartillo en las serles bajas y 
en las altas abandona la misma canti-
dad. E l 4 por 100 viejo pierde un pun-
to; tres cuartillos el 5 del 17, y el 3 por 
100 de 1928; y 10 céntimos el Exterior. 
En los demás siguen los mismos pre-
cios. Las cédulas 5 por 100 del Hipo-
tecarlo retroceden un cuartillo y la mis-
ma pérdida registran las interprovincia-
les del Crédito Local. 
El Banco de España gana tres duros, 
repiten Hipotecarlo, Previsores y Cen-
tral ; Español de Crédito pierde dos 
puntos, y tres Río de la Plata, En elec-
tricidad abandona medio entero Guadal-
iquivir, repiten Chade y Alberche y me-
clal" de la Bolsa de que se trate, en la 
"Gaceta de Madrid" y en el "Boletín Ofl-
clal' ' de la provincia, concediendo un pla-
no de un mes, a partir de la publicación 
de dicho anuncio en la "Gaceta de Ma-
djhd", para la presentación de instan-
olas por los aspirantes que reúnan con-
diciones para ocupar dichos cargos." 
Alza en Berlín 
ÑAUEN, 15.—La Bolsa de Berlín ha 
respondido hoy con un alza general de 
valores—algunos hasta diez puntos—a 
las estadísticas del comercio, que son 
favorabilísimas para Alemania durante 
el mes de septiembre y a la mejora 
de la situación política. 
L A M U N D I A L 
Desde el día 4 del próximo mme 
l Nortes, a 554; Cha- J J g S S S 7 l ^ v m X ' el ^ > u e d S 4 » losP pagos de la 
^ 1 W J Í T g u n d o ' R Í m ^ ' r í ^ V ^ l e ^ i c a s ' ^ r e f e r l n : *» ^ 1930. m 
' O R F E O T R A C I O " , S . A . 
Se convoca a Junta general extraordi-
naria de accionistas para el día 24 del 
corriente, a las tres y media de ia tar-
de, en el domicilio social, Plaza de las 
Salesas, 9, para tratar de la liquidación 
de la Sociedad. 
epiten las Telefónicas pref 
tes y las ordinarias mejoran uno en-
tero. 
El corro minero está más animado 




J2, formada oon las pólizas números 
115.921 a 123.834, habiendo correspondi-
do a cada parte de 1.000 pesetas la can-
tado, retrocediendo uno a fin de mes; Fel-
guera sube tras cuartillos, y Los Guin-
dos, que descuentan el dividendo, pasan 
de 125,50 a 121,75. En Monopolios no hay 
efectuarán en el domicilio de los inte-
resados, si no avisan en contrario, den-
tro del plazo de ocho días, su deseo de 
verificarlo personalmente en las Ofici-
novedád. Petrcililios están fiojos, con re-l"as de ] \ I^1/eí:c.i°n' calle Mayor, núme-
troceso de un cuartillo al contado y de 
dos a fin de mes. 
Los Explosivos comenzaron a 1.008 pa « « » 
BARCELONA, 15.—Francos, 40,85; l i - i ra subir a 1.012 y terminar a 1.006 con 
bras, 50,60; liras, 54,65; dólares, 10,42;jmejora de una peseta al contado; a fin 
marcos, 2,475; suizos, 802,40; belgas.jde mea pierden dos. Después de la hora 
las cuales pasaron ha poco a Hacienda, 145,05 repitieron el cambio de 1.012. Los Ali -
que las sigue cobrando. Durante unosj Nortes, 110; Alicantes, 102,10; Andalu-|cante8 registran durante la sesión el cam-
meses no intervino el Ayuntamiento, pe-ices, 46,60; Colonial, 111,25; Rio Plata, 39; bio Inicial de 512, con abandono de una 
ro después reclamó, y se dispuso que Aguas, 211,50; Filipinas, 484; Chades, 6a7¡!P«aeta y de media a plazo; los Nortes 
nn «ÍP dipso'a los tax ímet ros la patente Fel8ueras' ^IJd'. Rif, 118; Explosivos,1 Pierden 2,50 a fin de mes, a 550. En el 
S^fo J í c ? n n t ^ Gas. 132; Hulleras, 121,50; Banco Bolsín se hicieron los Alicantes a 514 y 
nacional si antes no se íes nana m u c e n - j ^ ^ , , ^ , , 11.7^. „ <. OB. T-.-Í._X hna •Mnr*». <> KKA 
la Comisión nombrada para estudiar el 
asunto reJacionado con loa "Noticieros 
del Lunes", no pudiendo por menos de 
ex t rañarse y de lamentar que la Dipu-
tación provincial de Madrid no haya 
sido oída, a pesar de los reiterados rue-
gos que en tal sentido formuló, y m á s 
aún teniendo en cuenta que esta Cor-
poración es la que en la actualidad tie-
ne concedido el privilegio de su publi-
cación. 
Esta extrafleza es mayor al tener co 
nocimiento de que no ocurrió lo mismo 
con los señores comisionados de la Di -
putación de Barcelona, a los que, se-
gún prop'a referencia, se les ha escu-
chado en el seno de la Comisión. 
L a Diputación desconoce el informe 
emitido, pero supone que la Comisión 
citada habrá tenido en cuenta las as-
piraciones de esta Corporación, y que 
en todo caso el Gobierno no olvidará 
nunca que el asunto de los "Noticieros 
de los Limes" afecta de una manera 
muy directa a la beneficencia provin-
cial y que cuantas dificultades existan 
para la publicación de ese peiriódlco, en 
condiciones de viabirdad y rendimiento 
económico, conatituirlo una merma para 
se ha corrido hacia el Este de Ital ia. 
En E s p a ñ a persiste el buen tiempo, pero 
va perdiendo estabilidad. 
Lluvias recogidas ayer en España .— 
En Orense, 31 mm.; Santiago, 20; Co-
ruña, 15; Oviedo y León, 0,5; Gijón, Cá-
ceres y Barcelona, Inapreciable. 
Para hoy 
Academia de Jurisprudencia.—7 tarde 
Reunión de la sección tercera para tra-
tar de la organización del actual cursa 
3.C£tcl élTlÍCO» 
Centro Segoviano (Carrera de San Je-
cía municipal. Pero los ingenieros de la 
Dirección de Industria ponían los apa-
ratos de relojería sin contar con si el 
coche tenía patente o licencia. Me di r i -
gí a Economía y conseguí que no se co-
locasen los aparatos sin que precediese 
la licencia municipal. Lo que no conse-
guimos fué que se ampliase la medida 
ficíoa W c o m o compensación, se reco- para los coches que ya circulaban. Hay 
nocen en éf a la Municipalidad, no tie- "taxis" que obtuvieron la patente antes 
nen ningún valor y no hay manera deique el permiso munlc pal; otros, al re-
que tenSm eficacia. En lo que se refie-jvés; otros, que consigiueron antes e apa-
l e a ^ c r e a c i ó n de tarifas especiales,¡rato que la Ucencia y que la patente 
mee el convenio que será a propuesta de La Dirección de Obras públicas da el 
TvSJISÍ y delcuerdo con la Compa- ^ ^ ^ j i o j ^ ^ ^ . 
ñía, lo que quiere decir que si el Ayun-
tamiento quiere y la Compañía no. co-
mo és ta ha de ser la que ejecute, no se 
h a r á nada. Lo mismo puedo decir por 
tente nacional; la Dirección de Indus 
tria, el aparato de relojería, y el Ayun-
tamiento, la licencia. Cuando un apara-
to de relojería anda mal, el agente lo 
lo que ae refiere a los billetes de ida y ¡lleva al concejal jurado, quien le impo-
vuelta y abonos mensuales para los ne una multa y pasa aviso a la Direc-
grandes núcleos de población modesta!ción de Industria para que lo revise; 
o de casas baratas y económicas: cuan- cuando le fal ta la patente, se pasa avi-
rónimo, 15).—10,30 noche. Doctor García (JQ el alcalde pidió que se aplicase esa 
Tapia: '"Divulgación sobre la so rde ra . "^ ¡¿uau i^ ¡a Compañía dijo que no podía 
so a Hacienda. Es lo único que podemos 
hacer, y en lo que va de año hemos de-
Otras notas aplicarse, por cuanto había de hacerse; nunciado 1.455 coches que carecían de 
de acuerdo con ella, y esta cláusula ha patente 
Sociedad de Hidrología,—Ha sido pro-¡quedado reducida a un papel mojado 
rrogado hasta el 31 de diciembre el pla-j ¿Qué hemos de decir de loz 1.200 pa-
zo de presentación de trabajos científl-|8ea gratuitos que Tranv ías concede al 
eos para los concursos anunoiados Porj Avuntam¡ento? Sólo sirven para que, en 
^ i T o ^ ^ ^ S ^ l í K i 
dos en la secíetaría de la Sociedad, Chu- narios, que colocan a la Alcaldía en una 
rruca, 23, todos los días laborables, de mala postura al intentar su distribución, 
tres á cinco. y para que se crea que esos pases son 
un favor que se hace al Ayuntamiento, 
propietario de la cuarta parte de la red Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27. 
Cataluña, 117,75; Montserrat, 87; Pet ró- los Nortes a 554 
leos, 10,70; Ford, 213. 
Algodones.—Liverpool: Disponible, 5,75; 
octubre, 5,50; enero, 5,88: marzo, 3,80; nat!\*. 
mayo. 5,90; julio, 5,98. 
Nueva York: Octubre. 10,25; dlclenv 
bre, 10,49; enero, 10,60; marzo, 10,83; ma 
yo. 11,02. 
BOLSA D E BILBAO 
• f tt 
Liquidación: Chade. 622; Rif, 575; All-
ros 6 y 8, Madrid. 
Madrid, 14 de octubre de 1930.—El se-
cretario general, Manuel F. Barrón. 
líifHiniH m m \ m " I H G E M " 
AVISO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS 
Junta general extraordinaria 
Habiéndose convenido la adquisición 
de la totalidad de las acciones de la So-
ciedad Gas y Electricidad de Córdoba, 
cuya mayoría posee actualmente la Coi f 
pañía Anónima "MENGEMOR", el Con-
sejo de Administración de esta Compa-
ñía, en sesión celebrada en el dia de la 
fecha, en uso de las facultades que le 
concede el articulo 23, número 17, de sus 
Estatutos, ha acordado convocar a Jun-
ta general extraordinaria de señores ac-
cionistas para tratar do la ampliación 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
B por 100, 1927. sin impuestos. 98,25, 
08,10 y 98,15; Crédito Local, 0 por 100. 97, , 
Bilbao, 2.235; Vizcaya, 1.875; M. Z. A.,íy 98,90; Chade, 626-25-28; fin de mes,!del caPlta» *oc\*\ en cuatro millones do 
311; Norte, 549; Robla, 700; Vasconga-1626-28; Felguera, 101-1,25-1.50; fin de mes,i Pesetas "omínales, emitiendo, al efecto, 
das, 610; Elec. Viesgo, 740; Hidro. Espa !100,75; 101-1,25-1,50; 54, 53,75 y 54; fin deiocho mi1 acciones de 500 pesetas cada 
ñola. 248; Hidro. Ibérica, 865; Idem nue mes, 54 y 58.75; Explosivos. 1.007-6; finluna' de la8 cuales. 3.154 se entregarán 
vas. 830; Vizcaína, 970; Chade. 617; Rif. de mes. 1.008-10-12-6; Nortes, fin de mes,:en Pa&0 (le la" acciones pendientes de 
nominativa. 550; Petróleos. 125; Narvión 050,50 y 550; obligaciones, primera, 66.251 canJe de dicha Sociedad, quedando en 
y 86. cartera las 4.8Ü6 acciones reatantes. 710; Altos Hornos, 180; Siderúrgica Me 
diterránea, 104; Explosivos, 1,000; Papo 
lera, 211,25; Resinera, 40. 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del día 15) 
Pesetas, 245,50; libras, 128,95; dólares, 
25,515; marcos, 606,50; belgas, 355,50; üo-
rlnes, 1.028; liras, 133,65; ley, 15,15; f i an 
eos suizos, 495,50. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Franquicia al Centro de Contra 
tación de Moneda 
La Junta ae celebrará en el domicilio 
social, calle del Marqués da Cubas, nú 
mero 19, el dia 8 del próximo mes de no-
viembre, a las cinco de la tarde, debien 
do los señores accionistas, según el ar-
ticulo 35 de los Estatutos, depositar en 
el Banco de Vlzoaya en Bilbao, en Ma-
las condiciones que determinan las, cías d e f T a ^ n T ^ 8 , ^ enJa-S Ager--
posiciones legales Rigentes por que se C ^ r d o b a ^ K e'6 A n d ü ? eR 
e el Bervicio de franquicia oficial; y Ubeda. con o „ „ ^ i ' „ l u - ? n 3 ' 
L a "Gaceta" de ayer dispone que se 
conceda franquicia postal y telegráfica 
al Centro Oficial de Contratación de Mo-
neda establecido en el Banco de España, 
en s i i  
dis 
rige 
Pestas 50,65; francos 123^945; dolares L^e por la Delegación oficial del Gob er- antelación «or ío S y och° ^ de 
Í Í S S í f l 7 n C O o o ^ ^ S ^ U 2 4 • 9 9 ^ ? « ^ i n e a • "0 en la Compañía Telefónica Nacional p^ra la J u í t a ^ T ' al dla fijado 
12,0568; liras, 92810; Marcos. 20.436; pe- de Espafta se recabe de e(lta entidad la deíecho a «n ̂ 1 ? « tUlOS que ,e3 den 
sos argentinos, 37,37. _ Iconcesión del mismo beneficio a Sahol T T ^ E / « ^ & t « n ? i * -
El Por lo que se refiere al director del pegetaai MW. francos, 123,940; dóla-
Tráfico, sin prejuzgar nada acerca de!I.ea> 435 27/32; belgas, 34,855; francos 
él, he de decir que cumple con su deber|su¡Zos, 25; florines, 12,0375; liras, 92,795; 
a satisfacción, porque, de no ser así, ya;marcoa, 20,435; coronas suecas, 18,09; id. 
es tar ía destituido. En cuanto a que se danesas, 18,16; ídem noruegas, 18,16; che-
le destituya sin culpabilidad manifiesta'hnes austríacos, 34,44; coronas checas, 
.163,75; marcos ñnlandeses, 193; escudos 
. portugueses, 108,25; dracmas, 375; lei,! 
concesión el is o beneficio a dicho Madrid ÍK ~¿l!t 
Centro para el servicio telefónico. I n r f ^ i ^ ' ^ l , d ^ °ctllbre. de 1930.-
Las vacantes de Agentes de Cam-
bio y Bolsa 
La "Gaceta" publicó ayer la siguiente 
Real orden: 
la Alcaldía tiene la obligación de amoa-l - : flnl , o sL ".C1om10. aclaración a lo dispuesto en la 
ia Aica.ma uene la ODiigacion ae ampa  - s - iei legislación vigente sobre a forma de 
rar a todoe loa funcionarios m u m c l p ^ 4 5/8; peSosTrg¿ntlnos, 37 - lanclarse los concursos para la provl-
cuando no hay nada probado contra ídem uruguayos, 37,50; Bombay. 1 chelín aión de vacantes de Agente» de Cambio 
._ ellos. Si ha faltado, ae le aplicará la ley; 5̂ 5 peniques; Changal, 1 ehelín 7 3/8 p e ^ Bol8a' 
r ^ T T i f i -o^nH^H^c v h«ratAa MoH-ltotal de t r anv ías de Madrid. Se nos con-|sl no ha faltado, no hay por qué pedir ¡ñiques; Hongkong, 1 chelín 3 9/16 pe- . Su majestad el Rey (que Dios guar-
P I E L E S í r v ^ a ^ ^ G ^ a T ^ /cede la utilización de los poste, para î ^^ contra falta- que no ha co-.niques; Yokohama. 2 chelines 0.50 P e n i - I ^ ^ 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S CASA ^ O R G A ^ , 13. 
iques. iwüur«» una v»ua.nits ae Agent 
| Hecha, « t a . B O I Í A D E B E B M N ftg l ^ i ^ ^ , ' ^ ^ ^ 
calde levanta la sesión a las tres menos (Cotizaciones del cierre del día 15) término de quince días en el tablón de 
[cuarto de la tarde. 1 Pesetas, 40,30; dólares, 4,2085; libras,lanuncios del Colegio, en el "Boletín Ofl 
S f í í í S de¿ Cín8eJo do" AdmTmstra-ciom Carlos Mendoza y Sác , de Argan-
^ a j j j 1 a . w IT. W ^ r r r ^ 
M a r t i l l o n e u m á t i c o 
do BO klloH, compro. 
Apartado 7.001. — MADRID 
M O D A S 
M A D I ^ l D , í 3 L E G A N r E 
lAwrln _ Conleodones — Sedería 
G e n o v a , 1 8 - - A r g e n s o l a , 2 4 
Teléfono 36263. 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
l t V A V M V I O M S^!> S U F R I M I E N T O S E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50 TIMBRE ¡NCLU1DO 
Exigid la legitima DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio y 
medalla de oro en la E x p o s i c i ó n de Hipiene de Londres 
Jueves 16 de octubre de 1Í)S0 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XX.—Núm. 6.681 
F U E N C A R R A L , 7 4 Y 
D E L 1 4 A L 2 9 D E O C T U B R E 
E n o r m e s p a r t i d a s d e g é n e r o d e i n -
v i e r n o , a m e n o s d e l a m i t a d d e s u v a l o r . 
S i a c u d e u s t e d a n u e s t r a c a s a p o d r á 
nr: 
U n c o r t e v e s t i d o d e & l a n a , p o r . • ' . 
U n c o r t e d e a b r i g o k a s h á i n g l é s , p o r . . . 
U n c o r t e d e v e s t i d o d e p a n a e s t a m p a -
d a , p o r . « w 
U n a b u e n a m a n t a d e l a n a b l a n c a , p o r . « 
1 , 5 0 p e s e t a s 
5 , 6 5 
6 , 7 5 
1 1 , 0 0 
J e r s e y s , g a m u z a s , e d r e d o n e s , m a n t a s , f r a n e l a s 
T o d o l o d e i n v i e r n o a m e n o s d e l a m i t a d d e p r e c i o 
TODOS LOS DIAS GRANDIOSA LIQUIDACION 
Almacenes LA VERDAD, Fuencarral, 7 4 y 76 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
E l 50 % de los ingresados en junio han sido preparados por esta Academia. Pidan regla-
mentos. Academia Gaspar Velázquez. Hortaleza, 130 (antes Piamonte, 12). Hay internado. 
(F «PAÓttACCt», ta beííísJma ÓDÍ 
s o n e s t o s d i s c o s 
p r e s e n t a d o s e n 
O c t u b r e 
Modelo vertical núme-
ro 145, en caoba. P r e -
cio, P í a s . 700. ModeZo 
dehesa, caoba o 
roble, P í a s . 400. 
ópera de 
Leoncavallo, y « L 4 ALEGRÍA DB 
LA HUERTA», una de las mejores 
zarzuelas del Maestro Chueca, figu» 
ran en el Suplemento de Octubre 
«La Voz de su Amo». Precio de 
«PAGLIACCI», ópera completa con 
álbum especial, Ptas. 103,50. Precio 
de «LA ALEGRIA DE LA HUERTA», 
completa, con álbum gratis, Ptas. 46 
M A U R I C E C H E V A L I E R ^ S w e e p l n ' t h o 
clouds away» . «Al l I want is just one 
girl» (Canciones de la película « G a l a s 
de la Paramount») . —AE-3317. 
P A B L O C A S A L S . « A d a g i o en «la» ma-
yor». « A l l e g r o en ala» mayor» (Boccbe-
rini). —DB-1392. 
O R Q . S I N F O N I C A D E F l L A D E L F I A 
(Maestro Stokowski). «La A r l e s i a n a » 
(Suite). «Pre ludio» . I y II partes.—«Mi-
nuete» . «Adagie t to» . « D a n s e proven-
í a l e » . «Caril lón» {Bizct).-AB-603a€05. 
G O N Z A L E Z M A R Í N , (LA FXALTACIÓS 
DEL ALMA ANDALUZA). « J o s e l i t o en su 
glor ia» (Rafael, Alberti y Casañé). «Cao-
tares» (M. Machado). —AE-3239. 
P A Q U I T A A L F O N S O . «Sentir anda-
luz». « E s p a ñ a entera». —AE-3240. 
P I L A R G A R C I A . «Mujeres , coplas y 
toros» . Canción. «Córdoba sultana».— 
AE-3247. 
P A S T O R A I M P E R I O . « V i v a P a r a d o » , 
« E r B a ú » . - A E - 3 2 4 2 . 
O R Q . D E M O N ' S | A Z Z . « N i c o l á s » . 
Schottisch coreado. «Sereno». One-«tcp 
coreado.— AE-3316. 
A N G E L I L L O . Vidalita « E l pajar i l lo» 
(creación). Tarantas «La tortolita».— 
AE-3259. 
J O S E C E R E R O . Fandango? • N i la cAr* 
cel ni la m u e r t e » . Fandango « Q u e l a 
muerte de una madre».—AE-3258. 
M . C A R R E R A S , («EL SEVILLANITO»). 
Fandangos « Nunca debiera m e n t i r t e » . 
Malagueña « T o d a v í a ». — AE-3255. 
NIÑO D E C A R A Y A C A . Tarantas « L a 
vi l lorar un d í a » . Milonga « Y o te 
quiero. S o l e á n . —AE-3254. 
NIÑO D E M A R C H E N A . Fandango» d« 
cumbre «Mi jaca se d e s b o c a b a » . Mi-
longa «Pobre vieja. . .».—AE-3256. 
M A N U E L V A L L E J O . Fandangos «Y 
aquella santa era mi mare». Malague-
ñas «A qué tanto me cons ientes» . Fan-
dangos «El jardín de la a legr ía» . Ta-
rantas «Yo le e c h é mi perra la g a l g a » . 
AE-3252-3253. 
t f 
L a A f o z d e s u A m o 
99 
D i s c o s e I n s t r u m e n t o s 
C A N A / 
inrtif ¡ 
l iÉi 
P L> 17 C T A VJl f \ Q con el Banco Hipotecario de España. Gestión rápl rv 11.0 1 / M V l V-/ O ¿a y eficaz. E . del Río. Avenida Dato, 6, Madrid. 
invernó maravillo-
so para volver los 
cabellos blancos a 
su color primitivo a 
ios 15 días de darse 
una loción diarla. 
Su acción es debida 
al oxigeno del aire. 
La caspa desapare-
ce rápidamente. No 
enancha la piel ni la 
ropa. 
Ue vento en todas 
partes. 
P o z o s a r t e s i a n o s 
Ignacio Rulz, plaza Mar-
cianos, 3. VALENCIA. Re-
mito -ratls F O L L E T O In-
vestigación aguas. Sin com-
promiso, doy a conocer ho-
norarios de mi exploración 
si me indica estación más 
próxima a su finca. 
I M I R A T E 
L O S 
Z A P A T O S ! 
O t r o s t e 
l o s v e r á n 
USA 
S Be l fa Que bs t ia y 
conaerva «I callado. 
E s to¿at COIONI» N a 
acepte imitaciones» 
Depositarlo: EDUARDO SCHIERLOH 
Calle Consejo de Ciento. 409 # Barcelona 
P | Síndico y Clasifica^ 
dor del Gremio de 
Libros Nuevos, tarifa pri-
mera, clase octava, núme-
ro cinco, participan a sus 
agremiados que, efectuado 
el reparto de la contribu-
ción industrial para el año 
1931, pueden examinar las 
listas en el local de la Cá-
mara Oficial del Libro de 
Madrid (San Sebastián, 2). 
todos los días laborables 
de 4 a 8 de la tarde, desde 
el 16 del mes en curso, 
hasta el 4 de noviembre 
próximo 
M A Q U I N A 
E N C A L A f T ^ 3 





é% lO hemb^u 
9*éiÁ «ótalo 
M a í f K s G r u b e p 
A P A R T A D O 4 8 3 
B I L . B r ' 
P A P E L E S P NTADOS ^ S S a i r ^ K 
Calle de San Vicente, 76. Teléfono 17469. 
U c e n d o . I n f a n t a s , 7 ec^nómica^n^ajmas5! 
cristalerías, aparatos eléctricos, objetos regalo, lámpa-
ras comedor, 15 ptas.; faroles hierro artístico, 6;, bom-
billas metálicas, 0,95; filtros, objetos religiosos. 
¿QUEREIS COMER B I E N Y ECONOMICO? 
Visitad el 
R E S T A U R A N T M O L I N E R O 
A D U A N A 21. 
\ IMÍMAflA l i l i Al Del Dr- CamPoy' único Pur-
LlHiUlml iH l U L H L gante que no sabe a medicina. 
( i L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Principe. No tiene sucursales. 
Visite usted la Exposición de 
L I N O L E U M 
C A S A F E R N A N D E Z 
Impermeables.—Hules.—Artículos varios para limpieza. 
C. de Gracia, 2 al 6. Teléf. 16848 (esquina a Montera). 
L o t e r í a n ú m e r o 1 6 S S ^ M S Í S 
Su edmlnlstradora, D.» Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y de todos los sorteos, remitiendo su 
importe. 
1 1 SEÑORAS!! 
¿Dónde pueden ustedes vestir bien por un 
puñado de perras?... 
" L A G L O R I A " 
Se lo demuestra en su GRANDIOSA L I Q U I -
DACION por cambio de dueño. 
Nuestros precios es la mejor propaganda. 
" L A G L O R I A " 
PLAZA D E SANTA CRUZ, 3 (esquina a Pro-
vincia). MADRID. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en generaL Vidrieras 
artistl cfts 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, eto. 
F A B R I C A : F E R R A Z . 98. T E L E F O N O 30905 
. Plaza del Angel, 11 T E L . 13549 
DESPACHOS ¡Atocha, 45 y 47 j " 84672 
(Hortaleza, 122 ( 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
B r i l l o " E L RAYO" 
Deja como nuevos los pisos 
y muebles. Colores Roble, 
natural, limoncillo, caoba 
y nogal Droguerías y Hor-
taleza, 24. Teléfono 13084. 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Linoleum. 
Salinas. Carranza 5. Te-
léfono 32370. 
R A D I O 
Aparatos enchufe a la luz, 
de 2 lámparas, 75 pesetas; 
ídem 5 lámparas, 250 pe-
setas. Gramolas, gran po-
tencia, 1.500 pesetas. P. 
RANZ. Atocha, 37. 
P f Síndico y Claslflca-
dor del Gremio de 
Editores de Obras, tarifa 
segunda, clase quinta, nú-
mero uno, participan a sus 
agremiados que, efectuado 
el reparto de la contribu-
ción industrial para el año 
1931, pueden examinar las 
listáis en el local de la Cá-
mara OflciaJ del Libro de 
Madrid (San Sebastián, 2), 
todos los días laborables, 
de 4 a 8 de la tarde, desde 
el 16 del mes en curso, 
hasta el 4 de noviembre 
próximo 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
. l l l I I I I I I X T T X T T X T T T T T T T T T T T T T T t l X r X * 
K o l n í s c h e V o l k s z e í t u n g 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial Importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanalmente 
con el nombre de 
D e u t s c h e Z u k u n t t 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se Imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhln 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
. l X l l I I H T t » » T T T T T T T T T T T T T y i T I X X X X X X » 
MADRID.—Añ o XX.—NYim. 8.0SI 
E L D E B A T E (7) 
jueves 16 de o c t u b r e ^ J ^ 
: i n m rn tiiiiin nii i ¡ m\ IÍIIIIIIIIUIÍI I I I I I H mn u \ m\n 111 m 1:11 i 11 riMuiiutiiui LII i IÜ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | POR PALABRAS 
tí ni! i [ i i i 1111 ii ii it i mu ni J lumiwin i mu u i mm immm mmmüiiTmiüTmimmiüinmmimi 
AGENCIAS 
FACILITAMOS servldum -
bre empleados ambos sexos, 
Madrid, Provincias. Cobra-
mos después. Cruz, 30. Te-
léfono 11716. O») 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, piano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. L<e-
ganitos, 17. (51) 
COLCHONES, 12 pisetaT; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trinchero, 50; armario, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Via. (12) 
C A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 900; con lunas, 
500; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. (12) 
ABMABIO luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
(12) 
COMEDOR chlpendal, alco-
ba, despacho, piano colin, 
camas, armarios. Puebla, 4. 
(14) 
ALMONEDA, lujosos mue-
bles de arte. San Roque, 4. 
(3) 
I i NEUMATICOS Acceso-
rios !! 5; Imposible compe-
tir !! j ¡ E l mayor descuen-
to !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. (3) 
GUARNECEDOR automóvi-
les económico rápido. Avisos 




purgaciones, e s t r e cheoes, 
prostatitis, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia, 
cúranse rápida, radicalmen-
te (por sí solo) con Infali-
bles Específicos "Zecnas". 
Prospectos gratis. Farma-
cia Rey. Infantas, 7. Ma-
drid, (g) 
centrará piezas de origen CONSULTA económica, ve-
PISO diplomático, despacho, 
comedor, recibimiento, tre-
eillo, mesas, cinematógrafo. 
Reina, 35. (12) 
ALQUILERES 
ALVAREZ Castro, 37, cuar-
to espacioso, baño, gas, te-
rraza independ'ente, 150. 
(11) 
TERRAZA mediodía, baño, 
teléfono, ascensor, 125. In-
terior espacioso, 75. Hermo-
eilla, 51. (ID 
garantizadas en la represen-
tcolón exclusiva. Velázquez, 
^ (57) 
CUBIERTAS y cáraar^a de 
ocasión; especialidad repa-
r á e l o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (5i) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, loa ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codea. Carranza, 
2^ (51) 
RECAMBIOS adaptables Ci-
troen. Aceites, accesorios ge-
nerales automóviles. Furió. 
Alcalá, 109. (51) 
EXTERIOR. Amplias habi-
taciones. Cuarto de baño. 
Calefacción central. Ascen-
sor. Pesetas 225. Velázquez, 
105. (T) 
E X T E R I O R , cuatro habita-
clones, baño completo, ter-
mosifón, recibimiento, as-
censor, 115 pesetas. Otro, 
110. Avenida Menéndez Pe-
layo, 45. (ID 
ALQUILO cuartos exterlo-
res confortables calefacción 
central, 160 pesetas. Aveni-
da Reina Victoria, 48. (3) 
BONITO exterior, baño ter-
mosifón, 15 duros. Porvenir, 
6. (T) 
CASA nueva. Cuartos habi-
taciones, todas exteriores, 
ascensores, calefacción cen-
tral, termosifón, baño, 225 a 
250 pesetas. Alcalá. 112. (11) 
ESPACIOSA tienda con só-
tano, dos huecos, precio mo-
derado. Claudio Coello, 16. 
(3) 
E X T E R I O R E S , nueve am-
pllas habitaciones, ascensor, 
baño, termosifón, 150 y 160 
pesetas. Príncipe da Verga-
ra. 62. O) 
E X T E R I O R E S nueve habi-
taciones, ascensor, baño, ca-
lefacción central, termosi-
fón, portero librea, tranvía 
puerta, 200 pesetas, Hermo-
sllla, U. (1) 
E X T E R I O R 14 duros; Inte-
rior, 10 y medio; agua abun-
dantísima. Santa Juliana, 
6. (T) 
MARTIN Heroa, 41. Se al-
ouilan exterlorea e Interio-
r e ^ w 
C U A B T OS desalquilados. 
Facilitamos Información am-
plia y seleccionada. Colón, 
14. OI) 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (ID 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento; cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
R A R F I , Aduana, 17. Auto^ 
móviles particular y taxis. 
(1) 
K A R F I . Aduana, 17. Venta, 
contado y plazos. (1) 




cánlca, reglamento, todo 100 
pesetas.. Cochea europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos a c l a m e nte la 
marca R E O., antea R I O . 
(1) 
CAMIONES REO todos mo-
delos, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
DINERO rápido sobre autó-
móviles, grandes facilidades. 
Horas: 11-1, 5-8. Churruca, 
12. Teléfono 96607. (1) 
COMPRO, pagando bien, au-
tomóviles usados. Fortuny, 
23. (12) 
AUBURN moderno, conduc-
ción, cuatro puertas, verda-
dera ocasión, Fortuny, 23. 
(12) 
PIAT 509, coupé Royal mag-
níficamente equipado, bara-
tísimo. Fortuny, 23. (12) 
RENAULT Monasix conduc-
ción, magnífico estado, ver-
dadera ganga. Fortuny, 23. 
(12) 
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio París. Romano-
nes, 2. (3) 
DENTISTAS 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
DENTISTA. Ultimos ad©^ 
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
.Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamoa pros-
pectos. (51) 
ADUANAS. Academia Cela, 
Fernanfior, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto años. 
B a c h i l l e r Universitario. 
Ciencias. (52) 
BANCOS, escrttorloa. Infór-
mese importancia, resultados 
Academia González Molina. 
Cava Baja, 1. (13) 
CENTRO Cultural "Santa 
Adelaida". Colegio. Acade-
mia j residencia de estu-
diantes, dirigido por sacer-
dotes. Bachillerato elemen-
tal y universitario con pro-
fesorado de sus respectivas 
Facultades. Tudescos, 1 (es-
quina a Santo Domingo). 
(52) 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. (1) 
LENGUA inglesa. Enseñan-
za rápida. Preparación co-
rrespondencia c o m e r c lal. 
Lista, 74, segundo. (1) 
FRANCES, Inglés, rapidísi-
mos. Institut Franco - An-
glals. Teléfono 19386. Car-
men, 39. (12) 
SEÑORITA: obtendrá por-
venlr independiente apren-
diendo Corte, confección. 
Academia Sérrano. Carretas, 
12. (3) 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro no barato, sino bueno. 
(53) 
EDUCADOR y profesor le-
tras, ciencias. Idiomas. In-
mejorables Informes. Serra-
no, 9. (K) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Peiletlei. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sls deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. (55) 
FOTOGRAFIA, especialidad 
en ampliaciones precios eco-
nómicos. Viuda de Goya. 
Plaza Progreso, 12. (13) 
HUESPEDES 
CRUZ, 3. Nuevo Hotel Mar-
tínez. Restaurant Cantábri-
co. Pensión estables, 7 pe-
setas. Habitación, 2,50. Cu-
biertos, 3. Abonos. Teléfono 
133U3. Cruz, 3. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 5632L (52) 
COLOCO dinero garantía 
hipotecarla 8 Interés. Hidal-
go. Velázquez, 15. Tres-siete. 
(1) 
DESEO ochenta mil pese-
tas, primera hipoteca sobre 
dos hoteles y ochenta mil 
pies. Carretas, 3. Continen-
tal. M. C. (1) 
II. Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6. (Gran Vía). (A) 
PENSION, económica "La 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. (51) 
PENSION Castillo, para dos 
o tres amigos, hospedaje 
económico. Arenal, 87. (14) 
CUARTOS baratísimos con-
fort, 20-30 duros. Andrés 
Mellado, 36. (1) 
SEÑORA sola cede gabinete 
alcoba, caballero, señorita. 
Ponzano, 13, cacharrería. 
(12) 
AZOTEA siete habitaciones, 
125 pesetas. Martín Heros, 
70. (1) 
CATORCE, quince duros, 
cuatro balcones. Cartagena, 
27 (Metro Becerra). (1) 
TIENDA hermosa, veintitrés 
duros. Cartagena, 7 (Metro 
Becerra). (1) 
PRECIOSO Citroen, tipo 
Victoria, cuatro plazas inte-
riores, modelo eapéclal lu-
jo, barato. Fortuny, 23. (12) 
CHEVROLET, cuatro puer-
tas, último modelo, cuatro 
cilindros, como nuevo, bara-
to. Fortuny, 23, (12) 
E S S E X 1929 conducción, 
cuatro puertas, chassis lar-
go, tres ventanas, como 
nuevo. Fortuny, 23. (12) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (52) 
S E L L OS conmemorativos, 
descubrimiento América. Se-
rles desde 75 céntimos. Ca-
rrera San Jerónimo, 36, pa-
pelería. (1) 
COMPRAMOS, v e n d emos, 
cambiamos: Libros, sellos, 
grabados, dibujos. Mayores 
descuentos sobre Yvert 1931. 
Goyas, Colomb, Santiago, 
Toledo. Artículos Filatéli-
cos. "Filatelia". Pi Margall, 
18, cuarto número 5. (8) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
FINCAS venta, compra, per-
muta, administración, Ma-
drid, provincias. C o r r a l . 
Montera, 16. (61) 
FINCA Madrid regadío, mu-
cha caza, vendo. Apartado 
8.078. (A) 
ADMITO huésped en fami-
lia. Doctor Fourquet, 17, se-
gundo izquierda exterior. 
(T) 
PARTICULAR habitaciones 
exteriores, confort, baño. 
Travesía Trujlllos, 1, segun-
do. (10) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortea, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
MATILLA, sastr-;. Admito 
géneros, trajes, gabanes, 
precloá moderados. Farma-
cia, 8. (14) 
SACERDOTE experto leccio-
nes Bachilleratos. Montera, 
22. Papelería. (A) 
FACILITAMOS amas go-
bierno señores sacerdotes, In 
formadas. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (11) 
SESORA úrgela colocarse en 
oficina o cosa análoga. Ca-
rretas, 3. Continental. Em-
pleada. (1) 
OFICINA Católica, ofrécen-
s e sirvientaa mandamos 
mismo día. Torrljos, 12, 
principal. (13) 
DONCELLAS, cocineras, nl-
ñeras, amas secas, servi-
dumbre Inmejorable. Insti-
tución Católica. Zurbarán, 
15̂  (13) 
LAVACOCHES con carnet, 
ordenanza, cosa análoga, 
ofrécese. Jovellanos, 5. (3) 
40 pesetas hechura traje o 
gabán con forros. Vean los 
artículos de forreria que 
emplea esta casa. Aracii. 
San Bernardo, 45, entresue-
lo. (61) 
S A S T R E RIA Filgueiras. 
Hoy de moda admite géne-
ros. Hortaleza, 9, aegundo, 
(53) 
i&AMAS DORADAS 
% S ? 3 4 CALLE Otl LA C A B E Z A » 
ALQUILA NSE pisos para 
oficinas o viviendas en Ave-
nida Dato, número 10, con 
calefacción, refrigeración y 
aervlclo de agua callente 
central, aervlclo permanente 
de ascensores, orientación 
Mediodía, precios módicos. 
ÍT) 
CASA T i t a n i o , bonísima 
orientación, todo confort, al-
quílanse cuartos Avenida 
Reina Victoria, 20, Junto Bo-
ca "Metro", desde 150 a 275 
pesetas al mes. (T) 
CUESTA Perdices, alquílase 
magnífico hotel. Razón: Pu-
blicidad Regla. Cruz, 1. (19) 
ALQUILASE^magnlflco piso 
todo confort. Valenzuela, 4. 
(19) 
AUTOMOVILES 
J A U L A S , coches aueltos, 
paj-ticulares sin chofer, ser-
vicio domicilio, gran confort. 
Meléndez Valdéa. 17. (T) 
INMENSO surtido en auto-
móviles : Chysler, Buick, 
Ford, Chevrolet, Citroen, 
Graham Paige, Whlppet, 
etc. Precios verdadera oca-
sión. Facilidades. Agencia 
Badals. Madrazo. 7. (52) 
iTEÍ Neumático de üüa-
eiónü Casa Anar. Génova, 
U . Compra-Venta - Cambio. 
(3) 
VENDO carrocería. Limou-
eln, berlina barata. Guten-
berg, 14. (1) 
V E N D O conducción dos 
puertas Ford. Calle del Pra-
do, 15. (1) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
j SEÑORITAS 1 Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colorea moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox", Almi 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. (51) 
COMPRO créditos hipoteca-
rios y comerciales. Corral. 
Montera, 15; 6-8. (51) 
GASOGENO cerrado, en 
buen uso, compraría para 
motor de gaa pobre de 30 
HP. Escribid a Hijo de J . 
Parrado . Burgo - Raneros. 
(León). (T) 
BAL.L.ESTER, el que más 
paga muebles, objetos, ro-
pas, cuadros, libros, tapices, 
alfombras, objetos arte. Te-
léfono 73637. (13) 
( OMPRO dehesa, caza, pró-
xlma urgente. Díaz. Pi Mar-
gall, 18, segundo, 6. (1) 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10708. (S) 
COMPRO muebles da todas 
clases, objetos, armarlos, ca-
mas. Teléfono 75630. (8) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
PAGO su valor buenos mué-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. siete, 
nueve. (11) 
HAYOS X- Reconoclmien-
toa, cinco pesetas. Especia-
lista enfermedades estóma-
go, hígado, intestinos, estre-
ñimiento. Curación sin ope-
rar. Corredera Baja, 8. (D 
FERROCARRILES Madrid, 
Zaragoza, Alicante. Prepa-
ración completa, próximas 
oposiciones oficinas. Escue-
la Preparaciones. Pez, 15. 
(1) 
MAESTRO nacional ofréce-
se. Primaria, Bachillerato, 
Francés. Garcilaso, 13, cuar-
t^ (T) 
MATEMATICAS Ingreso es-
cuelas especiales o peritos. 
Clases particulares. Escri-
bid : Alfonso Gomiz, Luis 
Cabrera, 36. Prosperidad. 
(A) 
PROFESOR sacerdote, íü 
cenclado ciencias. Clases 
particulares domicilio. Gali-
leo, 22. (K) 
MAESTRA Nacional, prlme-
ra enseñanza, preparación 
bachillerato, Magisterio. Pro-
fesora dibujo pintura del 
natural. Lecciones domicilio 
Teléfono 55357̂  (1) 
A C A D £ M IA Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanografía y 
contabilidad. Plaza Prínci-
pe Alfonso, 14. (H) 
CONTABILIDAD, T a q u i-
grafía. M e c a n o g r a f í a , 
Cálculos, Dibujo, Ortogra-
fía, Francés, Inglés, Atocha, 
41. CU) 
CONTABILIDAD, ortogra-
fía, francés, español a ex-
tranjeros, enseñanza perfec-
ta. Teléfono 42906. (6) 
REMINüTON ( Academia ). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
ACADEMIA Torón, prepara-
toria ingenieros Minas e In-




mas, bachillerato, comercio, 
oficial, Alvarez Castro, 16. 
(51) 
PROFESORA d 1 p 1 ornada. 
Lecciones solfeo piano. In-
formarán New England. Ca-
rrera San Jerónimo, 29. (T) 
PROFESORA ofrece a do-
micilio lecciones, bachillera-
to y primera enseñanza. Te-
léfono 73659. CT) 
ALEMAN, inglés, francés. 
Mucha experiencia. Buenas 
recomendaclonea. P r e c i os 
moderados. Paseo de Moret, 
número 7. Teléfono 30789. 
(T) 
ASPIRANTES a secreta-
rios Judiciales. Os convie-
ne leer "El Acreedor del 
Estado"; remito gratis a 
provincias. Apartado 8.030. 
Madrid. 
Si desea comprar, vender o 
permutar casaa o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
V E N D O casas Chamberí 
5.660 pies, dos plantas, 70.000 
pesetas; renta libre 4.800. 
Helguero. Montera, 51. Cin-
co-siete. (12) 
COMPRARIA hotelito Jar-
dín, preferencia Chamartín, 
10.000 pesetas contado, resto 
mensualidades. E s c r i b i d 
Baena. Juan Labrador, 20. 
Toledo. (1) 
FINCAS rústicas eñ toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Alca-
lá. 94. Madrid. (62) 
FINCAS: De gran ocasión, 
vendo casa sita en el Puen-
te de Vallecas, con una su-
perficie de 3,014 pies; renta 
1.200 pesetas, en 10.000, Otra 
casa de tres plantas en el 
Paseo de Leñeros (Bellas 
Vistas), con 2,818 pies, ren-
tando 4.620 pesetas en 48.000. 
Terrenos: De verdadera oca-
sión, vendo 15.000 pies de 
terreno, eu el Puente de 
Toledo, a 2,50 pesetas. Com-
pro: Finca rústica, de pro-
ducción en Castilla o Ara-
gón, de 75 a 100.000 pe-
setas; y casa en Madrid, si-
tio comercial; hasta 60.000 
duros. González Cabanne. 
Despacho especial de con-
tratación de fincas rústicas 
y urbanas. Se admiten pro-
posiciones directas de pro-
pietarios. Eapoz y Mina, 9, 
principal. Teléfono 10722. 
Pe 4 a 8. (T) 
COMPRA vende fincas Te-
11o, Ayala, 62; próximo To-
rrljos, tres, siete tarde. Te-
léfono 5244̂  (14) 
M I U U E L> Vllaseca, cons-
tructor do Obras. Castelló, 
44, duplicado. Telefono 55731, 
VENDO casas de todos pre-
cios capitalizadas al 8 Ubre. 
Palma. 7. Espin. (£1) 
VENDO finca gran exten-
sión, arbolado, agua, vivien-
da, tranvía, fachada dos ca-
rreteras. Campa. Plaza Ce-
lenque, 1. (1) 
MECANOGRAFIA rapidísi-
ma (todas máquinas). Taqui-
grafía. Ortografía. Contabi-
lidad teórlco-práctica. Car-




men, 39̂  (12) 
ESCUELA de Artes decora-
tlvas. Directora, Rosario 
Rallo. Repujados, pirograba-
dos, pintura, decorado de 
muebles. Imitación marque-
tería antigua, lacas japone-
sas, etc. Envío profesora do-
micilio. Marqués de Santa 
Ana, 26 duplicado. Teléfono 
10609. (5) 
C E D E S E a caballero, des-
pacho, alcoba, baño, único. 
Flora, 6, segundo derecha. 
v3) 
CASA seria buenas habita-
ciones exteriores Almirante, 
2, quintuplicado principal Iz-
quierda, (6) 
PENSION Galetti, todo con-
fort, familias, viajeros, es-
tables. Avenida Dato, 6, prin-
cipal A. (Gran Vía). (3) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 89. (61) 
PARTICULAR cede estable 
despacho sala, gabinete al-
coba, bien amueblados. San 
Lorenzo, 14, segundo. Tar-
des. (T) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 26 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-





mento, cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso XII , 56. 
(27) 
SI se hace usted Perito en 
Ventas su vida será próspe-
ra y desahogada. Pídanos 
detalles. Sección D. Aparta-
do 656, (60) 
AMA llaves; señorita com-
pañía, desea coronel retira-
do, hija Joven. Marlblanca, 
14, segundo. (Málaga). (T) 
O F R E C E S E ama de gobier-
no. Juila. Alcalá. 2. (Con-
tinental). (T) 
O F R E C E S E asistenta con 
Informes. María Bonilla. Bé-
jar, 2. Guindalera. (T) 
TRASPASO tienda, vivien-
da, cuatro huecos, propio 
accesorios automóviles. Ren-
ta 23 duros. Meléndez Val-
dés, 23. (3) 
VARIOS 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (H) 
AL.TAUES, esculturas reu-
glosaa. Vicente Tena, Fres-
quet, 8. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312, (T) 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a caaa mejor surtida de 
España, Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. (T) 
SOMBREROS 
cas, últimos modelos Fujn-
carral, 127. Frente Cine BlU 
bao. 
SOBRE casas céntricas fa-
cilito dinero en primera hi-
poteca. Apartado 9.056. (1) 
ESTUDIANTE I n g e n lero 
desearía vivir familia, fran-
cesa. Alemana preferible úni-
co. Manuel. Montera, 8. 
Anuncios. (11) 
HUESPEDES: Pens iones 
particulares en familias ho-
norables, facilito. Eduardo 
Dato, 7. (12) 
PARTICULAR cede gabine-
te, alcoba, calefacción, ba-
ño, ascensor; con, sin, ca-
ballero, señora, único. .Telé-
fono 34950. (12) 
SEÑORA particular, cede 
medio piso a otra honora-
ble. Referencias; calefacción 
b a ñ o , ascensor. Teléfono 
34950. (12) 
PENSIONES en familia ur-
gen. No cobramos adelan-
tado. Eduardo Dato, 7. (12) 
PENSION. Cañizares, 2, se-
gundo (esquina Atocha, 24). 
Casa tranquila. Precios mo-
derados. (T) 
PENSION de 5 pesetas a 
6,50. Fuentes, 5, segundo de-
recha. (14) 
PENSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5, duplicado, segundo. 
(14) 
EN familia, gabinete, alco-
ba, económico, baño, teléfo-
no, ascensor. Ramón Cruz, 
40. (3) 
HOSPEDAJE, dos amigos. 
San Onofre, 5, segundo cen-
tro. (10) 
MUCHACHO mayor 15 años 
para comercio, interno. Se 
necesita. Escribid Comercio. 
La Prensa. Carmen, 18. (3) 
NECESITO señora d© edad 
sola y referencias para cui-
dar caaa hermanos solteros. 
Avenida Reina Victoria, 2. 
(T) 
TAQUIGRAFA mecanógrafa 
práctica trabajos oficina, re-
ferencia servicios. S. A. P. 
J . C. Empresa Anunciado-
ra, Alcalá, 3. De 6 a 7. (V) 
Demandas 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14690. (11) 
COMERCIANTE retirado, 
desea, administración, caje-
ro, cobrador cargo análogo, 
módica retribución, garan-
tías satisfactorias. Señor 
Rodríguez, Fuencarral, 92, 
duplicado. (T) 
O F R E C E S E muchacho joven 
para criado, modestas pre-
tensiones. Bueníeimos infor-
men. Preciadoa, 33. Teléfono 
13603. (11) 
O F R E C E S E modista en ca-
sa y domicilio. Don Pedro, 
5. Colegio. (T) 
MUCHACHA formal , 3 l 
años, ofrécese para señora 
sola o sacerdote. (T) 
MAESTRO nacional, coloca-
ción. Colegio o' clases parti-
culares. Infórmense. Fran-
cisco Ruiz. General Lacy, 
6. (T) 
GUARDIA Seguridad. Ber-
nardo Vicente, solicita por-
tería. Teléfono 30246. (K) 
O F R E C E S E señora ama go-
blemo, señor con niños. Al-
calá, 137. Droguería. (A) 
íil'ARDA monte, condicio-
nes especiales Informadíslmo 
señor León. Pasaje Indale-
cio, 29. (Barrio el Ciago). 
(A) 
MATRIMONIO sin hijos con 
Informes, desean portería, 
señora, él albañll. Olmo, 33. 
(T) 
CABALLERO 38 años, ca-
sado ofrécese administrador, 
encargado negocio, dispone 
toda clase garantías. Colón, 
14̂  (11) 
JOVEN 21 años, maestro 
nacional, excelentes Infor-
mes, ofrécese profesor cole-
gio, lecciones particulares, 
empleo oficinas, chofer. Co-
lón, 1^ (U) 
O F R E C B NSE institutriz 
francesa, doncella, cocinera, 
ama seca. Institución Cató-
lica. Zurbarán, 15. (13) 
TRASPASOS 
CACHARRERIA por ausen-
cia, negocio, vivienda bara-
tísima, facilidades. Ramón 
Cajal, 7 (Tetuán) , (8) 
TRASPASO pensión acredi-
tada baratísima. Aduana, 15 
primero. (11) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
TRASPASO taberna muy 
barata y carnicería, con sal-
chichería. Colón, 14. (11) 
TRASPASO no poderlo aten-
der, restaurant bar, buen 
negocio. Informarán; 
Isabel, 5. Mercería. 
ULLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,28. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
JUUUANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de unl-
formea. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
LA Defensa Comercial Hi-
•potecajia. Tramitación asun-
tos Juzgados y oficinas, tes-
tamentarias y cobro crédi-
tos anticipando gastos. Ave-
nida Pi Margall, 7, princi-
pal; 4 a 8. (3) 
ABOGADO especializado, cl-
viles, mercantiles, adminis-
trativos, canónicos. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13) 
TURCAS, somiers, colchones 
camas, arreglos económicos. 
San Bernardo, 65. Fábrica. 
(12) 
HAGO trabajos mecanográ-
ficos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
CALLOS, verrugas, manchas 
cutáseas, curación vía In-
terna. Folleto gratis. Apar-
tado 100. Cádiz. (2) 
TEÑIDO traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recoiiiendamoa a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. (55) 
ELECTROMOTORES, Llm-
pleza, conservación, repara-
ción, compra, venta, Mósto-
lea. Cabestreros, 6. Teléfono 
71742. (51) 
M A R Q UETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases, Aztirla. 
Cañizares, 18. (51) 
BARATISIMOS bolsea, me-
dias, a b a n l c os, paragua», 
guantes, perfumería Arroyo. 
Barquillo. 9. (T) 
RELOJ K8 de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventaa al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas, Ismael Gue-
rrero. León, 35 (Junto a An-
tón Martín). (T) 
FABRICA de Bombones y 
Chocolates admitiría socio 
capitalista para aumentar la 
producción, por tener mucha 
demanda. Capital que se pre-
cisa : Al firmar escritura pe-
setas cincuenta mil, y otras 
cincuenta mil, de reserva y 
en poder del Interesado, o 
socio capiUlista. Se garanti-
za al capital de un 15 a un 
2<) por 100 anual. Garantías 
bancarias e informes a com-
pleta satisfacción. Se prefe-
riría al socio capitalista In-
tervención en el negocio di-
rectamente. Al tratarse de 
asunto serio y toda clase de 
garantías, se ruega no se 
dirijan más que los que en 
efecto les convengan un ne-
gocio en marcha de capital 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para autos y 
^ r S a a ^ M ^ H o ^ z a , mos. Oasa ÍW-o-o r^nvina 
98 Suina n i ' Teléfono 14/^ (11) 
(3) 
SALDO de Esteras y Tapl 
ces Gran ocasión. Fernán 
do Sexto, H-
CASA Rocai Colegiata, 11. 
Encontrará el « ^ i d o que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. U 
guoa modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58, 
r ^ a J i m é n e z . 
PÍANÓ Bord, Inmejorable 
estado, baratísimo. Embaja-
dores, 27.- primero derecha 
Torralba. l _ ' 
y crédito y ser persona del J^^BICA camas doradas, 




co. Presupuestos gratis. Hor-
taleza. 24, Droguería, Telé-
fono 1308^ (T) 
ARREGLO camas, colcho-
nes somiers en el día. Telé-
fono 72826. (U) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
que 
pues sin buenos informes no 
se admitirían. Más detalles 
se facilitarían personalmen-
te, Indicando nombre y se-
ñas por escrito a A- Fernán-
dez. Alcántara, 33. Madrid. 
(1) 
INFORMACIONES personí-
les reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. Precindos 64, primerc 
izquierda; dos-ocho. (14) 
AGENCIA Administrativa. 
Administraciones y apodera-
mientos. Pl y Margall, 18, 
tercero, 22. (T) 
AGUAS azoadas, tratamien-
to de las vías respiratorias. 
Los Madrazo, 6. (21) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
d o s, genealogías, Yepes. 




nos, Ocasión, Baratísimos. 
Armoniuma MusteL Materia-
les. Rodríguez. Ventura Va-
ga, 3. (53) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91, (55) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
liia hernia-UN consejo a 
dos. Usad Braguero Magic 
el más recomendado por la 
clase médica, modifica radi-
calmente vuestro Pfdec'-
miento. Casa única Hernán-
de*. Ortopédico. Portaes 
Santa Cruz. 3. 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
CAMAS con somier, acero, 




rizos, para crudos. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15913. 
(1) 
OCASION, Despacho caoba 
chlpendal. V e n d o barato. 
Juan de Austria, 20, Tienda. 
(2) 
LEÑA y serrín. Teléfono, 
fcanchcl. (.") 
VUESTRAS "hernias volu-
minosas serán corregidas 
con el braguero "Magic , 
aparato doble tensión, único 
Casa Hernández. (8), 
CORSES correctores para 
desviaciones vertebrales. Es-
pecialidad. Casa Hernández. 
(8) 
MEDIAS goma contra reu-
matismo y varices. Casa 
Hernández. Ortopédico, Por-
tales Santa Cruz, 3. (8) 
PARTICULAR vende camas 
barra dorada modernas. Ar-
mario, lavabos. Pez, 11, pri-
mero derecha^ (8) 
FAROLES y candelabros 
niquelados para cementerio, 
fabricación propia se hacen 
trabajos de encargo. Rubio, 
Gato, 3. Madrid. (11) 
B U R L E T E S colocados do-
micilio, invisibles y fieltros, 
Goya, 49. Teléfono 55228. (T) 
VENDO muebles, armario 
luna. Hermosilla, 110. Taller 
pintura. (6) 
VENDO espléndido comedor 
jacobino. Vlrlato, 7. (Guar-
damuebles); tres a siete. 
(1), 
RADIO gramola eléctrica, 
norteamericana, perfectisi-
ma, véndese mitad su pre-
cio. Teléfono 57451. (D 
BÜEÑ gramófono maleta, 
130. Baratos bancos largog, 
propios Colegio. Taller. Ca-
va Baja, 30, principal. (T) 




V EN DO ocasión dos sala-
mandras, fijas seminuevas. 
Guipúzcoa, Í, mudas "La 
Vascongada", esquina Bravo 
Murlllo, 96. (1) 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
iis. «¡ 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos, 2. (1) 
• • • i 
PENSION cuatro, c i n c o 
amigos, 4,50. Corredera Ba-
ja, 4, segundo derecha. (5) 
VENDO baratísimo magni-
fico hotel nuevo, todo con-
fort. Dirigirse señor Do-
mínfruez, Alvarez Castro, 
16. (51) 
DOS casas juntas con agua, 
retretes, luz, patios, 11.500 
pesetas. Rentan 1.200. Cava 
Baja, 30, principal. (T) 
SUBASTA voluntarla para 
la venta de la casa calle de 
Castilla, 32, de esta Corte, 
se celebrará el 17 del actual, 
a las diez de la mañana, en 
la Notarla de don Jesús 
Castro, calle del Prado, 8, 
principal, donde están de 
manifiesto título y condi-
ciones. (T) 
SOLARES baratos ensan-
che c i u d a d , compramos. 




cios increíbles. Fotografía 
Bariego, Carmen, 39. F i -
jarse, número 39, (T) 
¡AMPLIACIONES magnlü-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. (62) 
TOMARIA, dos señoritas, 
amigas pensión completa, 
tratar mañanas señorita. 
Velase*: Calle Delicias, 28. 
(T) 
PENSION Alicante. Vlaje-
ros, familias. ¡La vuestra! 
Arenal, 16 y 18. Hay ascen-
sor. (T) 
CABALLEROS estables pen-
sión todo confort, desde 6 
pesetas. San Millán, 3. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Werthelm, Reparacio-
nes. Casa Hernando, Gran 
Vía, 3. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(55) 
MAQUINAS para escribir, 
cintas, tampones, papel, car-
bón, composturas, liquida-
mos baratísimo. Calle Tole-
do, 4, (58) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera 
da, arreglos, patronea. MI 
naa, 21. (T) 
MODISTA, hechuraa, vestí 
do, abrigo, desde 15 pese 
tas. Avemaria, 11, tercero 
Izquierda. (14) 
E M A C I A 
MOTOCICLETAS 
MOTOCICLETAS C h r l s -
tophe, las mejores, venta a 
plazos. Alcalá, 108. Tienda. 
(51) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclaT, Duque de Alba, 0. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
GRAN .Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, í, (62) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
OPTICA Santa Lucia. Cruz, 
16, próxima inauguración. 
Í10) 
eS ? u e n S ? . r ? o c n t a ,a Marca PH,L,PS en un receptor de Radio. Entre los diversos 
modelos PH LIPS. para ondas largas, cortas y extra-cortas, alimentados con corriente' 
alterna, continua o con baterías, encontrará usted el receptor que desea ooseer 
La selectividad, sencillez, manejo y sensibilidad de los receptores PHILiPS no han 
podido ser igualadas. El Receptor 2511 no tiene rival. Pida usted una demostración 
en los buenos establecimientos de radio 
Infórmese de las ventajosas condiciones de Venta a Plazos. Un pequeño desembolso 
le permitirá disfrutar inmediatamente del placer constante que ha de proporcionarle 
un Receptor de primera clase 
PHILIPS IBÉRICA, S. A. E. 
M A D R I D . B A R C E L O N A , S E V I L L A , 
B I L B A O , V A L E N C I A , L A S P A L M A S PHILIPS 
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¿BUROCRATIZACION DE LA BANCA? 
En mi opinión, acaba de ocurrir un 
liccho sin duda trascendental para la 
historia de la economía española. Y va-
ya por delante que se trata de un he-
ho desgraciado. Acaban de ser aproba-
ría dificultosamente—tras de larga dis-
usión—unas bases que la Comisión in-
dina de Corporaciones ha elevado al 
ministro de1 Trabajo. Esas bases pueden 
ser juzgadas desde un punto de vista 
Jurídico o formal y a través de la sig-
nificación del estado psicológico que re-
velan y por las consecuencias probables 
que habrán de determinar. Esto es, se-
gún su fondo. 
Formalmente las bases merecen al me-
nos una fundamental objeción. Estable-
cen en ellas la separación y distinción 
entre funcionarios y empleados. Ni jurí-
dica ni administrativament* tal división 
os adecuada. Los funcionarios son siem-
pre representantes o agentes de la auto-
ridad del Estado, mientras que los que 
sirven a una empresa privada o a una 
entidad cualquiera no estatal, son y han 
de ser siempre, empleados. Esto no obsta 
para que pueda y deba distinguirse en-
tre altos y bajos empleados y auxilia-
res, como se hace, por ejemplo, en 
Alemania. 
Mas no es este punto el que intere-
sa. Es el fondo lo que debe preocupar. 
De la lectura de las bases aprobadas—se-
gún se han hecho públicas en la Pren-
sa—se desprende que el Comité ha di-
vidido su actividad para tratar de la 
ordenación de los empleados y su traba-
jo y de las limitaciones al poder directi-
vo de las empresas en cuanto a aqué-
llos. Respecto a la ordenación se esta-
blece un sistema calcado sobre el que 
poseen los funcionarios públicos. Se or-
dena el establecimiento de un escala-
fón y se dividen los agentes bancarios 
en empleados, auxiliares y aspirantes. 
Los empleados se dividen en categorías 
de oficiales primeros, segundos y terce-
ros; los auxiliares, en primeros, segun-
dos y terceros por último, los aspiran-
tes. En cuanto a las limitaciones se es-
tablecen las de trabajo y las de residen-
cia. Se pretende por una de las partes 
la limitación de la jornada a siete ho-
ras y se han votado, por entrambas, dis-
posiciones para regular el traslado de 
una población a otra. Sobre la perma-
nencia se establecen disposiciones para 
la despedida o la cancelación del con-
trato de trabajo y se ordena que los as-
censos se hagan en dos turnos: uno por 
antigüedad rigurosa y otro por con-
curso. 
Es indudable que desde el punto de 
vista social y humanitario todos esos 
acuerdos son plausibles y serán benefi-
ciosos. Si la vida no tuviese sus leyes 
y si la economía no imperase con la trá-
gica fatalidad de sus limitaciones, las 
bases aprobadas no merecerían objeción 
alguna. Mas maravilla que personas tan 
relacionadas con la vida económica y 
tan cultas en los fenómenos dinerarios 
de la distribución y circulaciór de la ri-
queza, parezca que han establecido sus 
acuerdos sin otra mira que la miope de 
las conveniencias particulares y db las 
necesidades de orden social. Los elemen-
tos bancarios dan la impresión, por las 
bases aprobadas, de que no les interesa 
sino su sueldo y no les preocupa sino el 
conseguir un empleo lo más lucrativo y, 
sobre todo, lo más seguro posible, sin 
cuidarse para nada de las leyes que re-
gulan la Economía nacional. 
De aquí la trascendencia que, a mi 
juicio, tienen las bases acordadas. La ten-
dencia y el espíritu que tan claramen-
te revelan no merecen otro nombre que 
de burocratización. 
Por motivos que desd^ luego serán 
Fundados, en cuanto a las necesidades 
asentes, los empleados bancarios tan 
>, sin embargo, demasiado lejos. Han 
caído en la desgraciada tentación de 
'•jarse colectivamente en ese decadente 
leal que, por desgracia, llevamos indí-
dualmente en nuestra sangre todos 
•os españoles: la burocracia. Es indu-
dable que han tomado como modelo la 
organización, mejor sería decir la des-
orgánización, de los funcionarios pú-
blicos y han querido llevar a la suya, 
todo .vitalidad, esfuerzo y espíritu de 
responsabilidad personal, la tendencia 
de desmayo, de apatía e irresponsabi-
lidad que domina hoy en día la buro-
cracia dte muchos países, sobre todo la 
española y aun la inglesa. Aparente-
mcnbe no se han dado cuenta de que 
la vida económica tiene una ley, a la 
que será imposible evadirse. Esa ley es 
a do quo toda la riqueza susceptible 
die aprovechamiento por el hombre (en 
realidad, toda la riqueza) ha de ser 
producida por el trabajo humano, y de 
que 'en cuanto una organización no as-
pire a conseguir el máximo trabajo de 
los individuos, la colectividad habrá die 
ftir una vida de miseria y de priva-
c iones. 
Estaríamos muy conformes en que 
los empleados de Banca hubiesen esta-
blecido unos sueldos mínimos y una es-
cala proporcional de aumento según los 
años de servicio y conforme está acep-
tado en todos los países dirigentes. Mas 
el pretender ir más allá, el dar a la 
•Banca una organización burocratizada 
es algo suicida y que parece indicar 
poco conocimiento de los problemas ac-
tuales. No ha de olvidarse que el mo-
vimiento de racionalización de las em-
presas, la tendencia a ordenar los ele-
mentos de la producción y del trabajo 
para que rindan el máximo provecho, 
empezó, como era lógico—dada la inteli-
gencia de su personal—por la Banca. 
En el primer cuarto del XIX ya empie-
zan, tanto en Inglaterra como en Bél-
gica, los movimientos de concentración 
bancaria. Intensifícanse éstos a ñnes 
del XIX y a comienzos del XX en In-
glaterra, cuando se producen las fusio-
nes que dan nacimiento a los "Big 
five". y toman caracteres, más técnicos 
que jurídicos, en la concentración ban-
caria de los Estados Unidos y la Ale-
mania de hoy. 
Así se han conseguido las grandes 
reducciones de costos que tal raciona-
lización ha producido en la Banca ac-
tual, donde el personal, con la ayuda 
de modernas máquinas y de ingeniosos 
métodos, ha logrado dar a su trabajo 
Ja máxima eficacia y seguridad. 
Algo de esto debería haber preocupado 
a nuestros elementos bancarios. Aunque 
son grandes los progresos realizados des-
de que la Banca nacional que merece tal 
nombre comienza a principios del si-
glo; aún es grande el camino que falta 
por recorrer para que nuestras insti-
tuciones de crédito puedan codearse^ 
concurrir y vencer en los servicios ban-
carios del mundo capitalista. 
Por no notarse preocupación hacia 
tales problemas, por haber dominado 
lo personal y miope sobr^ lo orgánico 
y die amplia visión, es p^r lo que he-
mos calificado de desgraciadamente 
trascendental el acto que comentamos. 
Ha sido el primer paso hacia un in-
tento de imposible burocratización de 
nuestra vida productora Como ocurre 
tantas veces, lo malo ha vencido sobre 
lo bueno, y en lugar de ser la organi/ 
zación administrativa estatal la que se 
orienta racionalmente en el sentido de la 
organización privada—tal ocurre en paí-
ses no más adelantados que el nuestro, 
cual Rumania—, ha sido, por el contrario, 
la caduca organización burocrática es-
tatal la que ha conseguido el primer 
adepto, la primera imitación entre el 
servicio más inteligente, más vital y 
más seguro de la vida económica: el 
bancario. 
Confiemos, sin embargo, en que, con-
seguidos estos éxitos personales, desde 
luego legítimos, sea el mismo personal 
bancario el primero que inicie le re 
organización y racionalización de ios 
servicios de que tan necesitada está 
nuestra enclenque y atrasada organi-
zación económica. 
Antonio BERMUDEZ C A S E T E 
B U E N A S A L U D , p o r K-HITO 
—¿Entonces cree usted que el Gobierno, tal como está consti-
tuido, llega hasta las elecciones? 
—Mire usted; yo ya creo que llega hasta Marzo. 
Paliques femeninos 
E P I S T O L A R I O 
Carlas a EL DEBATE 
Por el cumplimiento 
La coeducación en la 
Segunda enseñanza • 
Se podrá estudiar el Bachillerato 
universitario en los Insti-
tutos femeninos 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Confederación Nacional de Padres 
de Familia nos ruega que difundamos la 
noticia de que el ministerio de Instruc-
ción pública acaba de ampliar las posi-
bilidades docentes de los Institutos fe-
meninos a la enseñanza del Bachillerato 
universitario, a virtud de un requeri-
miento de la mencionada Confederación, 
a la que había llegado quejas de que se 
contraría el propósito en que se inspiró 
el establecimiento de los Institutos fe-
meninos (y esto precisamente en la edad 
en que ese propósito más plenamente se 
justifica), no admitiendo en esos Insti-
tutos sino matrículas para el Bachille-
rato elemental. Podrán, pues, estudiar las 
alumnas de segunda enseñanza ambos 
Bachilleratos en los Institutos femeni-
nos de Madrid y Barcelona, que pasan a 
ser, por virtud de la misma soberana dis-
posición. Institutos nacionales. 
La Confederación de Padres de Fami-
lia no puede menos de congratularse del 
éxito rápido y feliz de su intervención, 
así como de que el ministro de Instruc-
ción pública reconozca explícitamente 
desde la "Gaceta", y con este motivo, 
que "son muchos los pedagogos del pre-
sente que censuran la coeducación por 
motivos psicológicos poderosos" que mi-
litan en pro de la separación de sexos 
y edades." 
Mariscal (Cádiz).—Respuestas: Prime-
ra. No podemos citar aquí el nombre de 
esos específicos porque equivaldría a un 
anuncio gratis. Segunda. Eá la mano un 
paraguas y en el bolsillo algún dinero 
para subir a un "taxi", a un coche o a 
un tranvía. Lo "otro" son supersticiones 
ridiculas. Tercera. El de suela de goma. 
Cuarta. La madera, el carbón, y en ge-
neral, toda materia no metálica. Y al 
revés. 
Preguntonas (Segovia).—Aquel señor 
que ustedes nombran, no figura, hace 
ya tiempo, en el cuadro de colaborado-
res. Dándoles la mano, si ellos la ofre-
cen primero. "Reverendo padre" o "Re-
verenda madre". 
Marcieia (San Sebastián).—La ma 
ñera de proceder esas personas, un po-
co... extraña. Y lo mejor será que ñb 
se volviese a ocupar ni de la hermana 
del ex novio, ni de este último. No lo 
merecen, por lo visto. 
Clarito (Cerrillo).—Enhorabuena por 
esa próxima boda a los treinta y ocho 
años. Las "otoñales" están de última: 
es ve'-iad, en sentido francamente afir-
mativo, señorita. De modo que... prepá-
rense a ahorrar duros, que les van a ha-
cer mucha falta. 
J . M. (Valencia).—Pierde usted la se-
renidad y se azora, precisamente, por no 
haber frecuentado el trato de mucha-
chas. Luego... ya conoce el remedio. Con-
fíe en sí mismo, "no piense" que se va 
a desconcertar, y muéstrese con "ellas" 
varonilmente franco y espontáneo, sin 
encogimientos ni cobardía... Hay que si-
tuarse en un plano más bien superior, 
de dominio, galante, muy galante, pe-
ro... de dominio, que además, a "ellas" 
les gusta horrores: créalo. ¡No ve usted 
que por naturaleza, adivinan la fuerza, 
el poder, la audacia y los arranques del 
hombre que es un hombre! 
Amo y sufro (Pamplona).—Nada, se-
ñorita, bien sencillo: escríbale una car-
ta... con el corazón. Tiene derecho a ella, 
y usted el deber de escribirla, puesto que 
reconoce que le hizo sufrir... demasia-
do. Escriba esa carta y... espere confia-
da en que tornará usted a ser feliz. 
Matasanos (Madrid).—No sólo no es 
un disparate, sino que está eso muy bien. 
La nena, no se ríe... ni mucho meños: 
lo que aguarda, como agua de mayo, es 
que usted se declare con todas las de la 
ley. Una pregunta, rin embargo. ¿No ie 
"complicará" a usted esa chica, sus pla-
nes de estudio, oposiciones, etcétera, et-
cétera? ¿ Y a cambio de qué? Porque 
es de suponer que no pensará usted ca-
sarse ahora. ¿Verdad? Luego... etcéte-
ra, etcétera. 
Uno que no cobra (Lorca).—Muy la-
mentable el hecho que usted nos denun-
cia y del que ya se ha ocupado la Pren-
sa, pero por la índole del mismo, se ha-
rá usted cargo, con su buen criterio, de 
que nada le podemos ni debemos decir 
en esta sección, cuyo carácter y fina-
lidad son muy distintos... 
Claridad (Grado, Oviedo).—Mucha pa 
ciencia, y... a esperar tiempos mejores. 
S i larga carta, muy interesante. ¿ Qué 
edad tiene usted, señora? 
Charito. Beasaín.—Desde luego no de-
be casarse con ese anciano. Ni podría 
usted ser feliz, ni... disfrutaría, tampoco, 
de la fortuna del vejete. Un disparate, y 
de loa grandes. ¿Más sinceridad? 
Dolores. (Pego).—Amabilísima. Gra-
cias. E l "calvario" que está usted su-
friendo es relativamente frecuente. Ade-
más, tenemos entendido, que, en efecto, 
esa Obra, ha cambiado mucho, desde 
que murió su fundador. En suma: qui-
zá le diera resultado. Pedir la devolu-
ción del original, consignando, eso des-
de las leyes 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: E l 16 de agosto pró-
ximo pasado mandamos un telegrama al 
señor ministro de la Gobernación y otro 
al señor gobernador civil de la provin-
cia que literalmente dicen así: "Protes 
tamos respetuosamente suspensión ilegal 
secretario Ayuntamiento, persecución de-
nuncia y amenazas cura párroco, nom-
bramiento ilegal médico titular, denun-
cia cartero y persecución todo elemen-
to monárquico acendrado e incondicio-
nal del Rey por alcalde republicano, que, 
legalmente, debe estar inhabilitado. Por 
obreros, Aguilera Parra;' por industria. 
Ariza Jaén; Sindicato Católico, Cortés; 
por propietarios, Adolfo Ariza; por Co-
mercio, Celso Ariza; por concejales mo 
nárquicos, Ariza Abril; ex alcalde mo-
nárquico, Antonio Vega." 
Después hemos hecho llegar al Go-
bierno civil una solicitud acompañada 
de un acta notarial, en la cual consta 
que dicho alcalde está legalmente inca-
pacitado y el Ayuntamiento que preside 
¡legalmente constituido. 
Ahora pregunto yo: ¿Es que en Espa 
ña no se cumplen las leyes? ¿Hay al-
gún Tribunal superior al que nosotros 
podamos dirigirnos en demanda de jus-
ticia o hemos de resignarnos a que en 
un pueblo esencialmente monárquico se 
implante la república por incumplimien-
to de las leyes? Esperamos que estas 
nuestras quejas sean atendidas por la 
autoridad competente, por ser así de jus-
ticia. 
Suyo afectísimo, 
Rafael RODRIGUEZ VEGA 
Almedinilla, septiembre de 1930. 
de luego, las razones y el por qué. Casi 
seguro que... no lo devolvían, sino... 
que lo publicaban a escape. 
Una de tantas. (Vigo).—Felicitarle de 
palabra o por escrito, únicamente. 
El dolor de recordar. (Madrid).—Res 
puestas: Primera, bien pensado el re-
curso de la felicitación. Segunda, con 
un criterio moderno, puede hacerse. Ter-
cera, ¿será posible? Cuarta, muy bien. 
Un lector. (Cangas). — Respuestas: 
Primera, necesita usted prepararse pa-
ra el ingreso en la Escuela Naval, 
bien en una Academia, o particularmen-
te. Segunda, por ascensos reglamenta' 
ríos. Tercera, queda contestada. Cuarta, 
muy difícil, no; pero es una de las ca-
rreras serias que no se cursan sin ser 
inteligente, estudioso y perseverante. 
Una fea. (Castilla).—Con sombrero, 
no; con mantilla, la madrina. Usted si 
puede llevar sombrero. No: al contra-
rio, esa "fuga" está de moda. Debe ir 
a recogerla la madrina. E l libro "Pali-
ques femeninos" (primera edición), es 
tá agotado hace tiempo. 
Caprichosilla. (Madrid).—No tiene re-
medio la cosa. Sencillamente se trata 
de que por haberse usted depilado tan-
to las cejas, ahora le salen mucho más 
fuertes, como es natural. 
Dos rojos (AJqueriias, Murcia).—Si 
las tres Venus alquerianas se muestran 
tan esquivas con sus tres galanteado 
res será por algo ¿no? ¿Por qué creen 
ustedes que será? O bien acaso sea 
que las tres preciosidades de ese sim 
pático pueblo murciano adoptan esa 
actitud, en vista de que ustedes no se 
"lanzan" de veras a declararse, y se 
limitan al cómodo y dulce piropeo, que 
a ellas no las resuedve nada... Ni a esas 
ni a ninguna. 
C. Ese (Villanueva).—Su consulta 
anterior fué contestada. Lo que suce-
de es que todavía no se ha publicado. 
El exceso de original (¡esa política!) 
tiene la culpa de estos retrasos. 
E l Amigo TEDDY 
Sociedad de Cultura 
Musical 
Antes de reseñar el concierto que 
interpretó ayer la Orquesta Filarmó-
nica conviene hacer una curiosa obser-
vación, y es que figuraban dos obras 
en el programa inspiradas en poemas 
trascendentales: amor, celos, desalien-
tos, voces que suben del abismo, danzas 
trágicas. S n embargo, la música de es-
tas dos obras se desarrolla sin el me-
nor contacto con los asuntos, ni en sen 
timientos, ni en ambiente. No es nueva 
ciertamente "La tragedia de Salomé", 
y nos llega con algún retraso. Basada 
en un asunto bíblico, aunque de espal-
das a la historia, en el inútil empeño 
de descubrirnos una Salomé pasional 
y no una ch quilla perversa a las ór-
denes de Herodías, la música de Flo-
rent Schmitt tiene el empaque de las 
grandes creaciones. Admirablemente es-
tructurada, con atinadísimo empleo de 
tonalidades y refulgente orquestación, 
su único defecto, proverbial en Schm tt, 
es su reconcentración, su falta de atrac-
tivo. No tiene la íntima emoción de 
Debussy, ni la gallardía de Ravel; di-
ríase que es una gran obra hoscamen 
te noble. 
La otra novedad del programa erá 
una "Fantasía viviente en tres t'em-
pos", titulada: "Bataclán", debida a la 
pluma de Fred Elizalde. Se trata de 
un joven compositor filipino, hijo de 
españoles. A pesar de sus pocos años, 
y según reza en el programa, Elizalde 
ha ten do orquesta propia en Londres 
y ha sido director musical en Ingla-
terra para la sincronización de pelícu-
las sonoras. .Indudablemente "Bataclán" 
nos decepcionó un poco; esperábamos 
algo del "folklore" filipino o algo es-
pañol, y nos encontramos con una lm:-
tación francorrusa. La obra es como 
un mosaico fabricado con trocitos uni-
rrítmicos, rígido y de sonoridades cru 
das; su amb ente tiene c erta semejan-
za con lo que pudiera ser un Strawins-
ky inglés. Sin embargo, detalles de po-
sitiva musicalidad y aciertos de orques-
ta hacen esperar que El zalde encuen-
tre su camino, es decir, su personali-
dad. 
La obra cumbre del concierto fué la 
"Sinfonía en sol menor", de Mozart. 
Al comenzar esta maravilla musical pa 
recia haber entrado en la sala de la 
Comedia un chorro de oxígeno. De una 
grandeza infin ta, perfecta de estructura 
y genial en su belleza, la obra mosar-
tiana conserva tal frescura, que da ia 
sensación de haberse escrito en nuestror 
días. Es, además, tan completa, que 
su inspiración no decae desde los pri-
meros compases del "Allegro" hasta las 
últ:mas notas del final. A esto hay que 
añadir la magníf ea interpretación de la 
Orquesta Filarmónica y la admirable 
labor de Pérers Casas. Todo marchaba 
de un modo impecable y sin esfuerzo 
aparei>te, a pesar de las dificultadep 
que supone siempre el tocar una obra 
de Mozart. En el "Minué", que se re-
p tió, sobresalieron los terribles pasa-
jes de lop trompas, señores Compans 
y San José, qu:enes supieron dominar 
los difíciles pasos de que tan pródigos 
se mostraron los clásicos con dicho 
nstmmento. Pérez Casas y su orques-
ta fueron aclamarlos por el numerosí-
simo auditorio de la Cultural. 
Joaquín TURINA 
S e h a c o n c e d i d o d i s p e n s a a l 
R e y d e B u l g a r i a 
• . 
CIUDAD D E L VATICANO, 15.—Su 
Santidad el Papa ha concedido al Rey 
Boris y a la Princesa Juana la dispen-
sa necesaria para su matrimonio. 
E l Rey Boris ha marchado a Sofía, de 
donde regresará uno o dos días antes de 
su matrimonio. 
MONSEÑOR RONCALLI A SOFIA 
ROMA, 16.—La Prensa comenta la sa-
lida para Sofía de monseñor Roncalli, 
visitador apostólico. Antes de salir ce-
lebró una larga conferencia con el San-
to Padre. Se cree que este viaje obede-
ce a los deseos del Vaticano de que en 
las ceremonias de Sofía no se produzca 
ningún detalle que esté en contradicción 
con las ceremonias que se celebrarán en 
Asís. 
E L E X R E Y NO VOLVERA 
SOFIA, 15.—El periódico oficioso "De-
mokraticheskí Sgovov" desmiente cate-
góricamente el rumor que ha vuelto a 
circular en determinados centros y según 
el cual el ex Rey Femando iba a volver 
en breve a Bulgaria. 
LOS R E Y E S DE BELGICA 
E N LONDRES 
LONDRES, 15.—Los Reyes de los bel-
gas llegaron anoche a esta capital, en 
visita de carácter privado. Los Sobera-
nos belgas permanecerán en Londres al-
gunos días. 
Baldwin se declara en 
favor del arancel 
Se protegerá principalmente a la 
producción de cereales 
El partido conservador se presen-
tará a los electores con 
este programa 
LONDRES, 15.—En una declaración 
hecha por Baldwin haciendo una expo-
sición de la política conservadora, de-
clara terminantemente que ha abando-
nado la idea de someter a un referén-
dum popular la idea de la preferencia 
imperial. En lugar de esta su primitiva 
idea, pedirá únicamente a los electores 
su asentimiento en favor de la prefe-
rencia imperial. También defenderá el 
partido el establecim ento de una tarifa 
sobre la importación de trigos. Tam-
bién propugnará la implantación de un 
sistema con arreglo al cual la fabrica-
ción de pan deberá realizarse emplean-
do una determinada proporción de tri-
go indígena y exótico procedente de los 
países del Imperio. También propone la 
implantación de una tarifa de protec-
ción a las industrias, el establecimiento 
de_ tasas de trigo y de la cebada para 
la" fabricación de cervezas y la adop-
ción de leyes especiales para luchar 
contra el "dumping" de la cebada exó-
tica y de otros artículos extranjeros. 
L a Conferencia Imperial 
SE SUSPENDE Lll REPOi 
DEL OTRO DIRIGIOLE 
1 
Después del informe de los técnicos 
sobre el "R. 101", se tomará 
una decisión definitiva 
E L " Z E P P E L I N " IRA AL POLO EN 
E L AÑO 1932 
LONDRES, 15.—Hoy no han celebra-
do reunión los jefes de las delegacio-
nes de la Conferencia Imperial; han tra-
bajado solamente los Comités. 
El Comité de comunicaciones estudió 
los diversos aspectos de la radiotelefo-
nía, y también se reunieron los Co-
mités de arbitraje y desarme y el Co-
mité económico. El primero, presidido 
por el delegado canadiense Dupre, em-
pezó el estudio del acta general de ar-
bitraje preparada por la Sociedad de 
las Naciones. E l programa de este Co-
mité comprende tres cuestiones: la ya 
citada del acta general de arbitraje, las 
enmiendas al pacto de la Sociedad de 
las Naciones y la cuestión del desarme 
con referencia especial al convenio del 
desarme que se discute en las reunio-
nes de Ginebra. 
Debe recordarse que Henderson anun-
ció que Inglaterra se adhería en princi-
pio al acta general de arbitraje, pero 
que para formal'"zar esta adhesión juz-
gaba conveniente esperar a que discu-
tiese el problema la Conferencia Impe-
ril. Esta actitud fué también la de 
varos dominios. 
El Comité económico discutió la cues-
tión de las marcas de origen para los 
productos del Imperio y los servicios 
de navegación existentes. 
Un italiano ha inventado un apa-
rato portátil que permitirá volar 
LONDRES, 15.—Se han suspendido 
los trabajos que se iban a real zar en 
el dirigible "R 100" hasta que se deci-
da de nuevo después de conocer el in-
forme de los técnicos acerca de las cau-
sas de la óatástrofe del "R 101". 
El "R 100" iba a ser completamente 
reparado, y se le pensaba añadir otro 
"ballonet" y alargar más su estructu-
ra, en vista de los excelentes resulta-
dos que en las pruebas había dado el 
"R 101", pero después del accidente se 
ha juzgado prefer ble esperar. Por otra 
parte, hay alguna probabilidad de que 
se pueda tener helio para los dirigibles 
europeos, y en este caso la operación a 
lo que parece sería irmecesaria. 
* * * 
LONDRES, 15.—La press Association 
publ ca el siguiente comunicado que ha 
recibido de Bedford: Se anuncia oficial-
mente que todas las obras de reforma 
del dirig'.ble "R 100" quedan suspendi-
das hasta que las autoridades británi-
cas decidan sobre el porvenir y desarro-
llo de la industria de dirigibles. 
Llegan tres supervivientes 
LONDRES, 15.—A las catorce cin-
cuenta y seis ha aterrizado en el aeró-
dromo de Croydon el avión trimotor en 
el que venían desde Beauvais los tres 
supervivientes de la catástrofe del 
"R 101". La muchedumbre les ha tri-
butado un recibimiento afectuosísimo. 
Unas alas mecánicas 
Ta! pleito, tal abogado 
Algo tardíamente, y en vista de que el 
¡señor Tormo no sale a defender al señor 
I Angulo, el catedrático agraciado con una 
¡cátedra en Sevilla, le defiende " E l Sol" en 
'su número del aciago martes. 
Resulta que el señor Angulo es un sabio 
|de tomo y lomo, o de Tormo y Morente, 
i que para los efectos de ser mimado por el 
: Ministerio, es mucho más práctico. Y re-
isulta además, que habiéndose creado una 
cátedra y debiendo haber salido a oposi-
ción, según manda la ley, se hizo un con-
curso ilegal y de pura fórmula, en virtud 
del cual don Diego Angulo es catedrático 
de la Universidad de Sevilla. 
Aduce " E l Sol" los grandes méritos del 
joven señor Angulo al frente del Labora-
torio de Arte de Sevilla, con absoluta omi-
sión del verdadero director de dicho orga-
nismo, don Francisco Murillo, catedrático 
de Arte de Sevilla, y de sus valiosos co-
laboradores don Miguel Bago Quintanilla, 
don Celestino López Martínez, don José 
Hernández Díaz, don Antonio Muro, etcé-
tera, etcétera. No es lícito vestir con plu-
mas de tantas procedencias a un indivi-
duo sin exponerlo a correr la suerte del 
cuervo de Esopo. 
Lo único que " E l Sol" no puede probar 
es que su protegido haya estado en Amé-
rica para conocer el arte colonial, de cuya 
enseñanza se le da una cátedra por "con-
curso especial de méritos"; pero no ha sido 
imprevis-ón: ya el señor Angulo, cuando 
concursó, "tenía solicitado de la Junta de 
Relaciones Culturales el pase a América". 
¡ Qué precaución ! ¡ Y qué desconocimiento 
de aquello de Don Quijote: peor es tne-
neallo 1 
Y conste que no era el señor Angulo el 
blanco de nuestra campaña. Sus méritos 
de muchacho estudioso y trabajador los 
hemos elogiado alguna vez en E L D E -
B A T E . Vamos contra la política persona-
lista del ministerio de Instrucción pública, 
cuyos atropellos de la ley no tenemos más 
remedio que sacar a luz pública, para freno 
de tan desatada arbitrariedad. 
para hombres 
GENOVA, 15. — E l corresponsal del 
"Giomale d'Italia" dice que un joven ge-
novés ha inventado y construido un apa-
rato, cuyo peso es inferior a treinta ki-
logramos, el cual, sujeto a los hombros 
de una persona por medio de un siste-
ma de correas, parece que permitirá a 
quien le utilice volar a una velocidad de 
sesenta kilómetros por hora. El corres-
ponsal en cuestión nada añade acerca 
de la fecha de la prueba del sorpren-
dente aparato. 
El viaje del "Zeppelin" 
— \, 
al Polo Norte 
ÑAUEN, 15.— E l comandante del 
"Conde de Zeppelin", doctor Eckener, ha 
sido elegido presidente de la Sociedad 
Aeronáutica, en sustitución del famoso 
explorador Nansen, 
Se anuncia que la expedición del "zep-
pelin" al Polo Norte ha quedado aplaza-
da hasta el año 1932 por dos motivos. 
En primer lugar para esa fecha estará 
construido el nuevo "zeppelin" "L. 
Z. 128", y en segundo lugar el profesor 
Sverdrup, que iba a dirigir la expedi-
ción, está comprometido para el año pró-
ximo en la expedición que organiza el 
comandante Wilkins en submarino. 
Los vuelos a Australia 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
LONDRES, 15.—El aviador australia-
no Kingsford Smith, que salió de Croy-
don el día 9 de octubre en un avión li-
gero para batir el "record" de vuelo de 
Inglaterra a Australia, ha llegado hoy a 
Rangoon, procedente de Allahabad, y 
piensa salir para Singapore mañana por 
la mañana. Lleva ya cinco días de ven-
taja sobre Hitler y, de-de luego, ha ba-
tido el "record" de viaje desde Inglate-
rra a Rangoon. 
El aviador Hill, que hace el mismo 
camino y que también lleva batido, pero 
por menos tiempo, el "record" de Hitler, 
ha llegado hoy a Singapore, después de 
haber estaco un día sin noticias de él. 
Había ya alguna ansiedad respecto a la 
suerte que podría haber corrido. 
Aviador francés a Persia 
VTENA, 15.—El aviador Challes, que 
se dirige a Teherán, aterrizó ayer en 
Viena y esta mañana ha reanudado el 
vuelo con dirección a Budapest. 
D i m i t e e l p r e s i d e n t e d e l 
S e n a d o e g i p c i o 
E l CAIRO, 15.—Adly Bajá ha anun-
ciado su propósito de dimitir el cargo 
de presidente del Senado. 
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R. M. EOOHIIUD D'ABUHCOORT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
(Ilustraciones de Agustín.) 
Pensando en el desayuno, buscó algo que comer, pe-
ro sus pesquisan resultaron infructuosas, porque ni en 
la despensa ni en los aparadores del comedor encon-
tró provisiones. Afortunadamente estaba allí el jardín 
con sus árboles frutales y sus parras que le brindaban 
uvas doradas, albaricoques olorosos, ciruelas y fram-
buesas. La joven abrió una de las ventanas del piso 
entresuelo, saltó por ella, y una vez hecha su reco-
lección de fruta, se puso a desayunar en medio de los 
mirlos y de los gorriones, que acudían cada mañana 
en busca de la pitanza, como un pájaro más. Saciado 
el apetito, se arrodilló al borde de un macizo de flores 
y con todo fervor hizo sus oraciones de la mañana a 
pleno aire, bajo la bóveda inmensa del cielo azul, in-
maculado, sin una nube. 
Nuevamente subió a su cuarto para asearse y cam-
biar de traje. Allí la esperaba una grata sorpresa, 
en la que hasta entonces no había reparado. Una mano 
cuidadosa había plegado con exquisita delicadeza las ro-
pas de su uso y las había guardado con los demás ob-
jetos que le pertenecían en su maleta, cuya llave había 
atado con una cinta de seda a una de las asas. En el 
interior de la maleta, sobre la ropa blanca, halló su bol-
sa de punto con el dinero que había dejado. La mucha-
tha se apoderó de ella y la vació sobre la cama para 
hacer un balance de su fortuna. Bien pronto se espar-
cieron por la colcha diez luises de oro, seis escudos y 
algunas otras piezas de menos valor. 
Aquellas monedas constituían todo su capital, los 
ahorros hechos con los sueldos de sus primeros meses 
de dama de compañía que lady Mary le había ido pa-
gando con religiosa puntualidad. Pero a la niña, la mo-
desta suma se le antojó una riqueza casi fabulosa, y 
sonriendo se dió a pensar en el largo viaje que podría 
Instantes después dormía profundamente 
hacer con tanto dinero. ¡Como que tenia más de lo que 
necesitaba para llegar nada menos que hasta París! 
Sacó de un cofre un traje de cachemir azul y un chai 
de crespón de China, riquísimo y primorosamente bor-
dado que le había regalado lady Kenburry un día de 
su santo, y para completar el vestuario, eligió irnos lin-
dos zapatos de raso, una capota con bridas y unos mi-
tones de seda. Momentos después, y aunque no era na-
da coqueta, sonreía complacida ante el espejo. L a 
metamórfosis era completa. 
Como no podía pensar en 
cargar con la maleta, metió en 
un saco de malla, que solía uti-
lizar en los viajes, cuantos ob-
jetos podían serle necesarios, 
sin olvidarse de la bolsa del di-
nero, y ya en plan de marcha, 
se dijo para sus adentros. 
—Ahora se trata de salir de 
aquí por un sitio medianamen-
te practicable. Vestida como 
estoy, no es cosa de utilizar 
otra vez el subterráneo y me-
nos de escalar los muros de la 
cisterna... Y a todo esto, ¿qué 
hora será? 
En aquel preciso momento, y 
como si quisiera responder a la 
pregunta que acababa de ha-
cerse la joven, el reloj del co-
medor dejó oír diez campana-
das. 
Heliona, que por las muchas 
cosas que había hecho desde 
que se levantara, creyó que de-
bía ser el filo del mediodía, ex-
clamó sorprendida: 
—¡Cómo!... ¿Nada más que 
las diez de la mañana?... ¡En-
tonces tengo tiempo de sobral 
'ii/Kdl 
Dejó sobre la mesa el 
paraguas y el saco de 
malla, se sentó en una si-
lla y comenzó a recapa-
citar. 
.—¿ Dónde iré ? — pre. 
guntóse un tanto perple-
ja—. Según mis cuentas, 
faltan aún quince días 
para que llegue el de ver 
a mi padre en París, 
puesto que me está pro-
hibido buscarlo en Reú-
nes, de donde es posible, 
por otra parte, que se ha-
ya marchado ya a estas 
alturas... E l recado que 
dejó para mí en la gran-
ja de las Laudas fué que 
le escribiera a París, al 
hotel de Bretaña, donde 
esperaba encontrarse de 
allí a un mes. Vamos a 
hacer un cálculo que me 
lleve a averiguar el día 
en que vivo: yo me des-
pedí de él el 17 de agos-
to, viajé todo un día y 
permanecí otros quince 
en Saint-Malo. Para re-
gresar a Rennes, marché 
un día, hice noche en 
Chateauneuf, en el casti-
llo de la señora de Ker-
gaf, y anduve todo el día 
siguiente hasta llegar 
jb^Zí^i^2- aquí, de modo que si mi 
cálculo no es erróneo, 7 
f»c dió a pensar en el largo viaje que podría hacer (Continuará). 
